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D E A C O C H E 
Madrid, Enero 27. 
DO TIRO E L CABALLO 
El Capitán General de Barcelona, 
don Val^ iano Weyler, se ha caído del 
caballo que montaba. 
En este casual accidente ha recibi-
do sólo una pequeña herida que no 
ofrece cuidado. , 
ESPAÑA Y P A N A M A 
Con el ceremonial acostumbrado 
para estos cases, ha presentado sus 
credenciales á S. M . el Rey, cambián-
dose cordiales disicursos, el represen-
tante en España de la República de 
Panamá. 
NOTICIA SENSACIONAL 
Dice " L a Correspondencia" que el 
Teniente General Marina, jefe de 
nuestro ejército en Marruecos, ha pe-
dido su pase á la escala de reserva. 
No debe ser cierto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Cnsejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M . el 
Rey, se ha reducido al discurso-re-
sumen del Presidente, sobre la políti-
ca exterior é interior, 
A l hablar de los asuntos interna-
cionales, fijóse principalmente en el 
resultado de las elecciones en Ingla-
terra. 
DECRETOS 
Terminado el consejo de Ministros, 
S. 11. firmó algunos decretos. 
EL M A L TIEMPO 
Ocntinúan los temporales en casi 
U ^ la Península. 
F:tár> intemunni^as las comunica • 
i % i -
i r : vapores correos no pueden sa-
lir de ios puertos donde se han refu-
giados. 
E MBAJADA EXTRAORD EN A H I A 
Ea llegado á Madrid la Embajada 
Extraordinaria para comunicar ofi-
cialmente al Rey de España el adve-
nimiento al trono del Rey de los 
Belgas. 
SESION SOLEMNE 
La Sociedad de Higiene ha cele-
brado una sesión solemne. 
S. M. el Rey ha presidido el acto, 
que ha revestido extraordinario inte-
rés, siendo muy agasajado el mo-
narca. 
Se han distribuido premios en me-̂  
táMcc y en objetos de arte. 
Hablaron el señor Moret y otros 
oradores. 
IMPUESTO SUPRIMIDO 
En el Consejo de Ministros se ha 
acordado aprobar la supresión del 
impuesto de trasportes marí t imos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se ha ncotiza-
do hoy á 26.96. 
C o l c h o n e s 
b o r r a 
S í 
G 78 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obisno 99-101. 
26-1B 
Serv ic io de l a ^ r e n s a Asoc iada 
( ADA VEZ PEOR 
París , Enero 27. 
A l medio día de hoy se anunció de 
Port Royal que los instrumentos mar-
caban un descenso en la inundación de 
una pulgada en la ú l t ima media hora; 
pero la esperanza que hiciera concebir 
esta noticia, fué de corta duración, 
pues las aguas empezaron inmediata-
mente á subir de nuevo hasta al-
canzar en muy poco tiempo una altu-
ra á que jamás llegaron en trescientos 
años. 
Desde entonces, se reciben á cada 
momento, noticias de un nuevo desas 
tre. 
EDIFICIOS ANEGADOS 
E l túnel del ferrocarril de Orleans, 
se ha hundido. 
La calle Gite-le-Coeur está inunda-
da y las aguas han invadido la Em-
bajada Alemania, que fué preciso de-
salojar inmediatamente, lo mismo que 
el ediñeio ocuoado por el Ministerio 
de Asuntos Extranjeros. 
Ha cedido, á la enorme presión del 
acrua, ia cloaca que pasa delvno del 
Ca^no de Mars y el edificio de les l u -
válidos está totalmente anegado. 
También se han reventado varias de 
las cloacas laterales de la Plaza de la 
Concordia y de la calle de Saint 
Fon eré, levantando las aguas el 
pavimento é invadiendo la estación 
del ferrocarril Saint Lazare. 
También están anegados los r;ótanns 
del Museo del Louvre, del Instituto de 
Francia y del Palacio Mazarino y 
comnletamente rodeados de agua, el j 
Palacio de Justicia, la. Prefectura de 
j Policía, la SeMa Cabilla de ia cripta 
\&tJf eatedrf.l Notve Dame. 
i NUEVA SUBIDA DE «LAS \GUAS 
Desde ove se miso el anterior tele-
grama, el Sena ha subido otras dos 
pulgadas é inundado una docena más 
de calles y avenidas. 
FABRICA DE PORCELANAS DE 
SEVRES 
Se están hundiendo los cimientos de 




Hay tres pies de agua en la mayor 
extensión del ferrocarril subterráneo. 
LA S IMPATIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E l embajador Bacon, de los E. Unidos 
ha manifestado al Ministro d^ Asun-
tos Extranjerces, señor Pichón, la sim-
pat ía del pueblo y del gobierno ameri-
cano por la inmensa desgracia que ha 
acaecido á Francia, y le ha pregunta-
do si. necesitaba el gobierno francés de 
auxilios monetarios para mitigar tan-
ta miseria. 
CIRCULACION PROHIBIDA 
Toda la parte de la ciudad, cerca-
na á la estación del ferrocarril subte, 
r r á r e o de Saint Lazare, ha sido cerra- i 
da al tráfico. 
NEFANDO PRONOSTICO 
En la tarde de hoy ha anunciado el 
Negociado de Navegación Fluvial , que 
todavía tiene que subir ocho pulgadas 
las aguas para alcanzar la altura á que 
se hallan los manantiales, de los cua-
les nace el Sena. 
FRANCIA NADA PIDE 
No es cierto que el Municipio de es-
ta, ciudad haya dirigido, según se di- \ 
jo, en un telegrama esta mañana, un 1 
llamamiento á América, en demanda i 
de auxilios para las víctimas d§ las 1 
inundaciones. 
E L DONATIVO D E L PAPA 
Roma, Enero 27 i 
Tan pronto como se enteró S. S. el ¡ 
Papa de la magnitud del desastre que 
ha acaecido á Francia, envió a l Arzo-
bispo de Par ís una crecida suma de ! 
dinero para auxiliar á las víctimas de j 
las inundaciones. 1 
T A F T A FALLIERES 
Washington, Enero 27 
E l presidente Taft ha cablegrafia-
do hoy al presidente Fallieres, para 
manifestarle el sentimiento del pue-
blo y del gobierno de los Estados 
Unidos por la tremenda catástrofe 
acaecida á Francia y le ha ofrecida 
auxiliar á las víctimas de las inunda-
ciones, por conducto de la Cruz Roja. 
F A L L E C I M'IENTO 
DE UN MARINO 
Malrose, Mass., Enero 27 
Ha fallecido en esta, á la edad de 71 
años, el contralmirante de la armada 
americana N . M. Dyer, uno de los ve-
teranes de la guerra hispano-ameri-
cana. 
HOTiCiAS COMJÜECIALES 
Nueva York, Enero 27. 
Afinos d( Cuba, 5 por ciento (en-
teres, 108.1 ¡2. 
teouvs los Fstadcs Unióos á 
100.5|S por eiénté ex-interés. 
Descuento pá>pel comercial. 4-.l¡2 á 5 
por ciento anual. 
/Emb.kPí sobre Londres, G0 á\v*, 
banqueros. >f>4.S3.75. 
:^mDifv soMi-v; • JÓ ñores á ia vista, 
¡banquéros, $4.86.30. 
Uambios sfíbié Pa/ ís . 60, d!v. han-
queros, á 5 francos, 17.112 céntimos. 
Cambios soore llamburgc, 6U tljv., 
banqueros, á 95.U8. 
Cerirrífn«ríis. tu-¡;>nraeiÓD 96, ei> pla-
za de 4.08 ú 4.11 cts. 
iJenfrífuga, nnmeRO Jü, pol. í)fv fios-j 
to y flete/inmediata entrega, 2.23ÍM2 
cts. c. v f. 
Id . id . id. entrega de Febrero, á 
2.3|4 ets. e. y f. 
Id . id . id., entrega Mar/.o. á 2.3¡4 
cts. c. y f. 
MR^'-MUÍÍ^OÍ polarización 8-9. en pla-
za. 3.58 á 3.'61 cts. 
«zü.- u- i.- <hí̂ >. D'»l 89, en plaza, 
3.33 .á 3.36 cts. 
¡Se han vvnaklo 2.100 sacos 
HariiL-i. patente, iMinnesota, $5.75. 
^¿vitom del tfeste, en tftre^rolas. 
•ti 2.25. 
Londres. Enero 27. 
2.000 sacos centríifugas pol. 95.1 Í2 
á 96, á 5.32 rs, arro;ba, en 
Matanzas. 
10.000 sacos centrífuga, pol. 95 
96, á 5.114 rs. arroba, en 
( 'árdonas. 
6.000 sacos centr í fugas pol. 96, 
sobre 5.36 rs. arroba, en 
Matadero Municipal 







eJ mcruado con fie-
v sin variación en 
Comercio BancjHer̂ s 
Londres 8 djv 19.!.; 20. P. 
„ §C d'V 18. U- I O . X P . 
París, 3 d(v feX 6- P-
Hanihui-íi-o, 3 div 3.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 djv 9.% 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V 1,% 1. D. 
Dto. papel comercial 10 á 8 p .g anual. 
MONEDAS EXTRAXJERAS. —Se COÍ-izatl 
hoy, como sigue: 
Greenbarks 9 .% 9 .% 
Plata e?pañola 98.% 98.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español. 95.112. 
300 acciones F. C. Unidos, 104. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
6d. 
Azúcares eentríf ' jgas. po!.. 96. i3s. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á i%s. 
9á. 
•.7.'".';u »;? >•—..'•.!-icha do añera 
cosecha, 12s. 10.1f2d. 
•Consolidados, ex-interés. 82.5¡16. 
Doseu^nto, Banco de Inglaterra. 
3.112 por ciento.-
Reuta i por 100 español, si:-cupón, 
95._ 
¡«as acciones comunes de los Ferro-
ftarinlé,S Tlnidos de la Habana, corra 
a-on á £90. 
París, Enero 27 
Reata Francesa, ex-interés. 98 fran-
cos 87 céntimos. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 27 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro araerieaoo con-
tra oro español. . . .109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... : i 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4>28 en plat.i 
El peso americano 
en plata española 1.10 V . 
iCanado vacuno 141 
Idem de cerda 6.Í 
Idem ele cerda 36 
"Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. él ki lo. 
La dé novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 cts. el ki lo. 
La de cerdo, de 33 á 36 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
N u e v a p l a n t a t e x t i l 
Transcribimos de "El Popular," de Cár-
denas, el siguiente sucho: 
. ''Para la Habana, desde donde seguirá 
viaje á los Estados Unidos, partió í\yev 
el señor Gregorio Larratiri. consocio de 
una acreditada firma agrícola de esta pla-
za. 
Tiene el viaje del señor Larrauri por 
objeto adquirir en los centros manufac-
tureros de la vecina república, una plan-
ta completa para el desñbrado y laboreo 
de plantas textiles, especialmente hene-
quén y lengua de vaca. 
Esos aparatos serán instalados en las 
extensas plantaciones de henequén que 
el señor Larrauri y sus asociados poseen 
cu las .cercanías de esta ciudad, y que es-
tarán muy pronto en condiciones de faci-
litar materia para la elaboración. 
Con la instalación de este nuevo esta-
bJ ecimiento fabril da un gran paso de 
avance en nuestra zona, la iniciada con 
muy lisonjero éxito hace algunos años por 
el señor Madan y seguida después por 
los señores Pacetti, Foster y Triay. 
Es de esperar, casi ya. puede asegurar-
se, que á la industria de la obtención de 
fibras siga en breve el establecimiento y 
desarrollo de las de torcido y tejido, pa-
ra la fabricación de cuerdas, jarcia, sa-
cos y telas gruesas, pues hay materia 
prima suficiente y no ha de faltar mer-
cado para los productos. 
Mucho nos agrada dar cuenta de este 
nuevo adelanto en nuestro mundo indus-
trial." 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación dé hoy: $66,987-74. 
Habana. 27 de Enero de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dia 27 de Enero de 
1010. hechas al aire libre en ' 'El Almcn-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
L A M A R I N A : 
Pcmperatura 11 OntiRrado II FahrenhGit 
M mima 
l>arometro: A las 4 p 
. Enero 27. 
En los Corrales de Luyanó 
p á s abundante la existencia de ga-
nado vacuno y escasas las del lanar 
y de cerd<i. 
E l ganado en pie se lia vendido du-
rante él día de ¡hoy á los siguientes 
precios: 
'Toros, toretes y novillos. 3.5j8 á 
•3.7|8 cts. Ib. en oro, según tamaño. 
ViKa1, nov'lla.s. terneros y terne-
ras. $1.70 á $1.90 oro por arroba. 
Cerdos. 8.3j4 á 9 cts. plata Ib. 
•Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Roses beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
„ 19—Reina María Cristina. VcracruT:. 
,, 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
,, 21—Morro Csatle. New York. 
„ 21—Esperanza. Progreso y escalas. 
„ 23—ííavana. New York. 
„ 28—Mérida. New York. 
SALDRAN 
Kuero. 
,, 28—Tlavana. New York. 
,. JQ—Buenos Aires, N. York y escalas, 
., 30—Aíleghany. Buenos Aires esca .̂s. 
.. 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 1—México. New York. 
„ 2—La Navarre. Veracnor. 
,. 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
,, 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Chalmcttc. N.?w Orleans. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 4—Prinz Oskar. Veracruz Tampico. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
„ o—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
,. lo—Pío IX, Canarias y escalas. 
.. 12—llavana. New York. 
,, 14—México. Progreso y Veracruz. 
,. 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
,, 15—Mérida. New York. 
.. ¡6—Californie. New Orleans. 
„ 16—Knnduras. Progreso y escalas. 
,, ig—Saratoga. New York. 
,, 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
,, 20—Reina María Cristina. Coruña. 
,, 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Esperanza. New York. 
,. 26—Havana. New York-
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barión, regresando los sábados po" la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda d« Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 19 y efectos retroactivos al 
1». del actual, se ha constituido una so-
ciedad que girará en Cienfuegos bajo la 
razón de Montero y Ca. y se dedicará á 
negocios de peletería en el establecimien-
to titulado "La Principal." siendo geren-
tes de la misma, los señores don Santia-
go Montcí* Vázquez y don Luis Villa 
Maza. 
Disuelta con fecha 22 del actual, y efec-
tos retroactivos al i " , del mismo, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Manuel Tórnente y Ca., se ha 
constituido para continuar sus negocios 
una nueva con ia denominación de Rivera 
y Gómez, (S. en C.) de la que son únicos 
gerentes los señores don Ricardo Rive-
ra Rey y don Francisco Gómez Pasarín, 
comanditario don Manuel Torrente Tci-
jeiro é industrial don Avelino López Siste. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 27 
De Scranton ÍMiss.) en 7 ^ias, goleta 
americana Súsie M. Dantzler. capitán 
Dethloff, toneladas 1329, con made-
A P S R T Ü R A DS REGISTROS 
Día 27 *" • 
Para Delaware (B. VV.) vapor noruego 
Ran. por L. V. Placé. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Ge-
nova, vapor español Buenos Aires, 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español M. Calvo, 
por M. Otaduy. 
m a r í t i m o 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero '¿ í. 
Azúcares: El íderefído de Londres 
•lia seguido sin variaeLón y en el de 
'Nueva York se .liau afirmado los rptO-
cios, cotizándose con .alza de l\o2. po-: 
azúcares en plaza y de inmediata ^n-
tregíi, ha.ciéndose una pequeña venta 
de 2,100 sacos. 
Bu las plazas de esta Isla lian me-
jorado los compradores sus ofertas, 
dando lugar á las siguientes ventas: 
.10.000 sacos centr í fuga pol. 95^j 
06, á 5.3|8 rs. arroba, en 
Matanzas. 
Ganado vaejir-.o Ti:! 
Idem de cerda- 77 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne á los siguientes 
Vi-ecios en plata : 
La do toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13. á 15 cts, kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
dé 1G á 18 cts. el kilo. 
La de cerdo, de S-í á 35 cts. kilo. 
La de carnero, á o i cts. ki lo . 
Matadero de Luyanó 
¡Rréses beneficiadas hov: 
Cabezas. 
Ganado va cu 110 50 
Idem de cerda 15 
Idem lanar — 
'Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata : r 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. el ki lo. 
La de novillas, terneras- y terneros 
á 18 cts. kilo. 
La de cerdo, de &> á 36 cts. ki lo. 
La de carnero, á ..cts. kilo. 
L A CAMPAGNE 
Según rabegrama recibido por el se-
ñor Ernest Gaye, se .sabe que el vapor 
correo francés ' ' L a Champagne,'' que! 
sálip de este puerto el día. 16 del co-
rriente á las seis «de la mañana, ha l ie- ' 
gado con tocia felicidad al puerto de 
La Coruña el día 26 del actual á las 1 
6 de a tarde. 
SÜQÜSS OOrí SLGIiCrSO ABIERTO 
Pani Xew York vapor noruego llugin, 
por Zaldo y Ca. 
Para yinbiia vapor noruego Times, por 
L. V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Mobila, vía Mariel, goleta inglesa 
Doris M. Pickup, por S. Prats. 
Para Mobila vapor noruego Tratalgar, 
por L, V. Placé. 
Para New York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
MAJSIFIKBTOS 
r-ncro 2 
8 6 1 
apor inab Bencliff, procedente de 
n (X. B.), consignado á L. V. 











M. Sácm:. líarcelona y escalas. 
-Buenos Aires. Veracruz escalas. 
Santanderino. Liverpool escalas. 
—Aíanuel Calvo. Cádiz y escalas. 
—Mérida. New York. 
—México. Progreso y Veracruz. 
—Chalmette. New Orleans. 
o. 
—La Navarre. Saint Nazaire. 
—Reina María Cristina. Bilbao. 
—Saratoga. New York. 
—Vivina. Liverpool. 
—Cayo Manzanillo. Amberes. 
—Allemannia Tampico y escalas. 
—Scotia. Tlamburgo y escalas. 
—Heidélberg. Breíhejn y Amberes. 
—Prinz Oskar. Hamburgo escalas. 
—Karen, Boston. 
—Esperanza. New York. 
—Morro Castle. Progreso escalas. 
—Caroni. Amberes y escalas. 
—Havana. New York. 
New Orleans. 




- P í o IX. 
—Tholma. 
-Ki rby B 






-La Navarre. Veri 
-Californie. Havre 
-Saratoga. Xew Y. 
Placé. 
S. Oriosolo: 374 sacos avena. 
Cuban Lamber Goal cp.: 2,066 pie-
zr.s madera. 
G. Lawton Childy y cp.: 86 id pes-
cado, 20 tabales robalo y 110 barriles 
pe.pfi?. 
Snuth y Da vis: 1 caja efectos. 
Cvef y Wallace: 1 id id'. 
Banco íél Canadá: 16 id almanaques. 
M. López y cp.: 2,390 barriles po-
pas . 
P. de Cárdenas: 2^0 i i id . 
F. Bowman: 434 id id . 
izquierdo y cp.: 1,700 id iu . 
G. G. Porter: 200 sacos y 4,676 ba-
rriles id . 
8 6 2 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Kéy y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs }' Ca. 
DE KNIGHTS KET 
Alvarez y Xazábal: 5 tercerolas ja-
mones . 
E. Luengas y cp.: 6 id id . 
Fernández, García y cp.: 7 id id . 
Carbouell y Dalmau: 6 13 id . 
R. Suárez y cp.: 7 id id . 
F. Pita: 6 id id'. 
L . Hernández: 6 id id . 
Ma.nl.ec6n y cp.: 7 id id . 
Mllián, Alonso y cp.: 5 id id . 
Negra y Gallarreta: 5 id id . 
J. Ailvarez R. : 5 id id . 
P O R Q U E T D . Q U I E R E r i o 
T I E N E T O S C O N T I N U A Y N 
E S T A E N S U M f i 
C A N S Í 
E L I X I R C 
C a l m a T O S . - D á S U E Ñ O T R A N Q U I L O . 
P R O B A R Y 
Q u i t a E X P E C T O R A C I O N . 
4 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . • 
S a n a B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
F r a s c o p r u e b a 
^ív ¿v. j T , 
E v i t a B R O N Q U I T I S Y T I S I S 
IKNÍIONTE R E Y Y COMPORTELA 
c 32; 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicñó-n do la maf5ana,—Enero 28 de 1910. 
Dia 27 
Vapo^lmérican* Goldsboro p r o g | l i . 
te de JacksonVÍllC' conSlgníld0 a P 3 
Compañía. ^ ¿ ^ ^ ^ 
Consignatarios 2 cuñetes grampa* y 
S T r 5.334 atados tonelería, 
y Guix: 50 barriles resina d 
Crusellas, hermano y cp.. 100 iü m . 
j L HÚston: 117 huacales tejas. 
í P a r a Oaibarién") , ^ 
S. Díaz y CP : 20.880 piezas madera. 
Vapor americano Mascotte proceden^ 
de Tampa y escalas, consonado a G. 
Lawton Chilsd y Ca. 
D E T A M P V 
tos, 1 caja pescado y 2 perros. 
DE CAYO HIJJSSO 
Rodríguez, González y cp.: 3 cajas 
P T Fe6: 3 Id y 18 barrllos l i . 
El Continental Frults cp." 
árboles. 
A. A. Gardner: 21 m ni. 
J L . Roberts: 5 id Id!. 
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8 6 5 , 
Vapor cubano Yumurí, P^edente de 
New York, consignado a Zaldo y Ca. 
Cuban Trading cp.: 100 carboyes 
^Ferrocarriles Unidos: 1,672 raüles y 
1,761 atados plainchas. 
Orden: 1,500 sacos avena, y 500 ca-
rriles cerae/nto. 
. rpa'-a Cienfuegos) 
j Llovió: 712 bultos íerjetería 
N Castaño: 10 atados tabaco loO 
sacos frijoles, 50 i l chícharos. 0 ca]a3 
efectos y 60 id quesos. 
Garmeniia y cp.: 2 id efectos. 
T Torres v cp.: 3 id i d . 
E" . Terry y hermano: 82 bultos ma-
quinaria. 
j Villanail: 13 id efectos. 
Harria, hermano y cp.: 1,200 tam-
bores carburo. . 
Fernández y Presa: 20 cajas óleo, 15 
id tabaco, 70 sacos frijoles, 13 cajas 
manteca, 5 huacales cacao y 100 cajas 
González y Gorcía: 8 cajas tejidos. 
Horter y Fair: 12 bultos efectos. 
E . Hernández: 63 id Id. . 
.T. Ferver: 4 cajas y 10 huacales gar-
•lletas, 70 cajas manteca ,50 sacos f r i -
joles y 25 id chícharos. 
Claret. y cp.: 5 cajas tejidos. 
G. Gatell: 61 bultos drogas. 
t>. ,T. Martín: 45 id efectos. 
A . Tomás: 1 id id . 
C. Menéndez y cp.: 2 id id . 
S. San Miguel: 2 id i d . 
El Comercio: 40 atados papel. 
Gómez T. Schultz: 5 cajas tejidos. 
Singer S. Machine cp.: 282 bultos 
(máquinas de coser y accesorios. 
Odrlosola y cp.: 1,419 I¿ ferretería. 
S. Balbin: y Valle: 80 cajas tocineta, 
25 barriles aceite y 288 bultos ferrete-
ría . 
M . García V: 22 id efectos. 
B . Cor bato y cp.: 1 id i d . 
F. Gutiérrez y cp.: 17 id ferretería. 
J. Reygosa: 2 id efectos. 
J . R. de la Cuesta: 10 cajas conser-
vas y 18 bultos dulces. 
Ortiz y hermano: 5 tercerolas jamo-
nes, 25 sacos chícharos, 25 id fríjoles 
y 25 cajas conservas. 
v . Rueda: 9 bultos efectos. 
M . Caneiro: 64 id id . 
Ruiloba y cp.: 41 id id . 
F . López: 1 Id id . 
R. B. Childs: 14 id i d . 
P, Rodríguez y cp.: 12 id id . 
J. E. Romagosa: 2 Id i d . 
Sánchez, Cabruja y cp.: 20 tercero-
las manteca. 
Castillo, Menéndez y cp.: 1 caja efec-
tos . 
Cabarga y Mijares: 2 Id Id . 
Sánchez, Vital y cp.: 5 cajas tocine-
ta y 25 id salchichones. 
Swift cp.: 30 tercerolas manteca. 
Hortasánchez, Sordó y cp,: 100 ter-
cerolas nmntoca, 25 cajas salchichones, 
5 id tocineta, 15 sacos frijoles, 10 id 
«hícharos, 20 lajas ciruelas y 5 tabales 
jamones. 
Cardona y cp.: 15 cajas .salchicho-
nes, 6 cajas efectos y 60 sacos frijoles. 
F . Góm>ez: 9 cajas efectos. 
Vinar y cp.: 15 id id . 
Central San Agustín: 1 id maquina-
ría . 
Central Juraguá: 20 id' i d . 
S. Suárez: 1 caja efectos. 
J . Moint: 100 cajas leche. 
A. G. Ramos: 25 sacos frijoles y 200 
íd avena. 
Asencro y Puente: 17 bultos efectos. 
Mayo y cp.: 33 id' ferretería. 
Centrail Andreita: 2 id maquinaria. 
V. Salcunot: 30 barriles aceite. 
Cónsul Americano: 1 caja efectos. 
F . Bolufer: 19 i i id, 
F, Collado: 2 id id . 
Hoff y Prada: 54 id ferretería. 
J . A . Bances y cp.: 2,103 atados 
cortes. 
A. oMrato; 10 barriles cerveza, 
American Trading cp.: 6 id aceite y 
',500 id cemento. 
F. Ríos: 115 vigas, 
Fowler y cp,: 10 bultos maquinaria. 
Colonial Sugar cp.: 11 Id' Id . 
Rangel, Novoa y cp.: 3 Id tejidos. 
Orden: 154 bultos ferretería, 100 
atados cartuchos, 40 id papel, 50 cajas 
leche, 110 id bacalao, 150 id' conservas, 
275 tabales manteca 200 carboyes áci-
do, 150 sacos frijoles, 10 barriies yeso 
y 750 íd cemento. 
107 
Bonos de la R. de Cuba, , 
Id, id. Deuda interior. . , 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id, id, id, id. en el ex-
tranjero 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id, id, , , 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . , , 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co, , , 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Raihvay, , 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín, , . . . 
Idem del Havana Electric 
Railway Co, (en circu-
lación ; • • I04 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de . la 
Habana 119 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago, . 103 
Id. de los F, C. U, de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional . . . 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 
• ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id. . . . . . 70 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) . 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 104^ 105̂ 2 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 105 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
F, C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rente , 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 









Nueva Fábrica de Hielo, . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). , , 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa- • 
• ncamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes . . . . 104 
Ca. id. id. (comunes). . . 105 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . 
Compañía Alfilerera Cuba-
na 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . ^ 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 










Secretarla dft Obras Pfiblioas.—Negocia-
do de Construcciones Civiles y Militares.— 
Habana, Enero 28 de 1910. Hasta las dos 
de la tarde del día 28 do Febrero de 1910, 
se reclbirftn en esta Oficina y en la Jefa-
tura de Obraa Públicas del Distrito de Ma. 1 
tañías, proposiciones en pliegos cerrados , 
para la ejecuoKSn de las obras de Enlucí- l 
dos. ornamentaciones y cielo raso para la 
Audiencia de Matanzas, y entonces serft.n 
abiertas y leídas pdblioamente. En esta 
Oficina y en la referida Jefatura de Obras 
Públicas, so facilitarán Informes é impre-
sos & quienes los siliclten. P. A. del ñr. In-
geniero Jefe.—EranclNoo Iliuntrer,, Arqui-
tecto Consultor. 
C S27 alt. 0-28 ' 
SOCIEDAD DE B E H E F I C E E I A 
DE 
m m m d e c m i i i 
Por acuerdo de la Directiva y en cum. 
pllmíento de lo prevenido en el Articulo 
número 34 de los Estatutos, «e convoca a 
los señores socios para la Junta Genoral 
ordinaria que habrá de celebrarse en la 
Secretarla do esta Sociedad, Paseo de Ta-
cón 4, entresueloe, el día 80 del 
actual á, la 1 de la tardo, k fin de dar lec-
tura á la memoria que comprende los me-
ses de Agosto ft Diciembre de 1908 y del 
año 1909, que detalla la gestión de la Di-
rectiva; del informo de la Comisión de Glo 
sa y el nombramiento de otra según de-
termina el Artículo 14. 
Terminada la discusión se procederá A 
dar cumplimiento á la Disposición Transi-
toria de los Estatutos, procediendo & la 
eleoción de la Junta Directiva para el año 
1910 á 1911 que ha de componerse de Pre 
sidente, Vicepresidente, Tesórcro, Secreta-
rio Contador, Vocal de Pasajes, Doce Vo-
cales efectivos y ocho suplentes. 




Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores Accionistas para la 
Junta ücneral Ordinaria que se habrá de, 
celebrar el día ocho do Febrero próxi-
mo, ft. las tres do la tarde, en la casa ca-
llo de Cuba número 81. 
Habana, Enero 21 de 1910. 
El Secretarlo, 
CLAUDIO G. MENDOZA. 
C 289 5-23 
C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva y do orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de ci-
tar á los señores socios para que acudan 
A la junta general y do elecciones que se 
celebrara con arreglo á lo dispuesto en el 
Art. 64 del Reglamento, on Amargura 12, 
alios, el 28 del actual, á. las doce del fila, 
bajo el tenor siguiente: 
1. —Dectiira de actas y balances 
2. —Memoria del año anterior. 
3. —Elección de Directiva. 
4. —Asuntos generales. 
Habana, 19 Enero 1910. 
MANUEL. GONZALEZ, 
Secretario. 









M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Secretar ía de la Administración 
Municipal 
NEGOCIADO DE PERSONAL 
De orden del señor Alcalde Municipal 
cito á los señores que lian sido nombra-
dos Rectificadores del Registro de Pobla- i 
ción, para que concurran á recibir órde- j 
nes, mañana 28, á las 8 a. m., á las Ofi- I 
ciñas del Censo que han quedado estable- | 
cidas en los entresuelos de la antigua 
casa de Correo, O'Reilly esquina á San 
Pedro.—Habana, Enero 27 de 1910.—El 
.Secretario de la Administración Munici-
pal, J. GOMEZ DE LA MAZA. 
C 328 1-28 
A N U N C I O DI? SUBASTA 
Habiendo sido desechadas las proposiclo-
nfs oue se presentaron en la subasta efec-
tuacla el 24 de Septiembre del año pró-
ximo pasado para la adquisición de postes 
de tea. alambre, aisladores, aparatos y de. 
más materiales necesarios para la cons-
trucción de varias líneas telefónicas des-
tinadas al servicio de ia Aduana de esta 
Puerto, por el presente anuncio se con. 
• s A, los llcltadores que deseen hacer 
proposiciones para la nueva subasta que 
al objeto expresado se celebrará en esto 
D-riartarnento el día 8 de Febrero próximo. 
La subasta empezará A las tres de la 
tarde del referido día y los pliegos de pro-
posiciones se presentarán k la mesa du-
rante la m^día hora siguiente á la aper-
tura del acto. 
Se darán Informes y se facilitarán los 
pliegos de proposiciones & todo el que los 
solicitare. 
Habana, Enero 10 de 1910. 
E. NODARSE. 
Director General. 
C 278 G-22 
N 
IO6J4 
G O T Í M O ^ I 0 P Í 0 Í I L 
L A 
S O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4 á 6 
Plata española contra oro español, 08^ 
gm 






8 6 6 
Goleta americana Susie Ú. Dantzler, 
procedente de Scranton (Miss), consigna-
d * á f Costa' l ú m i á 




Londres 3 d|\ 
Londres 60 d| 
París 3 d)v. 
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IOO 
. . . 20 
• • • igVs 
Alemania 3 dlv. . *. • 4fá 
„ 60 d¡v. , . . 
E. Unidos 3 d|v ^ 
i " M 60 d|v. , . . 
España s). plaza y can-
tidad j 
Descuento papel Co-
mercial , , . . 
Monedan 
19lA p 
18̂ 8 p 
5V2 p 
p 
2% pío p, 







i M PIOD. 
10 p¡oP. 
Vend. Grenbacks^ Q^ 9^ pjo P. 
-L-'inta española c>8H gSH pjo V. 
( • AZUCARES 
Azu^ar centrífuga, de guarapo, polafjza-
r.ión p""- en almacén, á precio de embar-
P>e á ("frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 8<7 4. . ( 
.Envases k razón de 50 centavos. / 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de 16 millones io6K> 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara, . . . . . . . . N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 90 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Contprñia de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 104 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 109 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t c s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Td. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99̂ 4 101 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 95^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 55 
Banco Nacional de Cuba, . 116 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos , de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 104 104 Mí 
Ca, Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
^go N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. jd. Comunes, , . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin., N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas , ' .• • 17 40 
Compañía de G?.s y Eiefctri-
ddad de la Habana. . . TOT 103 
• Dique de la Habana Prefe-




Banco Agr íco la de P ü e r t o Principe. 
AVISO 
El Consejo de Dirección del Banco Agrí-
cola de Puerto Príncipe, en la sesión ce-
lebrada el día 2 5 del actual, acordó que 
con cargo á las utilidades realizadas en 
el año 1809, se reparta un dividendo de 
ur. tres por ciento, que será pagado des. 
de el día 15 de Febrero próximo, á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan re-
gistradas las acciones en los libros del 
Banco el día en que se tomó dicho acuer-
do. Asimismo se acordó que el resto de 
las utilidades que asciende aproximada, 
mente á, un cinco por ciento del capital so-
i cial, ingresará en el Fondo de Reserva, 
i Consecuente con estos acuerdos se hace sa-
1 bor á los señores accionistas que podrán 
ícu^ir para el cobro del expresado divi-
dendo á las oficinas de esta Secretaría, 
situadas en Amargura número 23, todos 
los días hábiles do 12 á 3 de la tarde. 
Habana. Enero 26 de 1910. 
MAHIO RECIO, 
Secretario-Contador, interino. 
C 320 5.23 
ConipaHía General de Antonióviles 
'SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía, se cita por este medio á 
los señores accionistas de la misma para 
una Junta General extraordinaria que de-
berá celebrarse el dia primero del entran-
te mes de Febrero, á las ocho de la no-
che, en el edificio que ocupa en la calle de 
Neptuno núm. 2, el Casino Español de es-
ta ciudad, con el objeto de darles cuenta 
del estado financiero de la Compañía y 
proponerles la adopción de las medidas 
conducente á obtener los fondos que exi-
gen las necesidades perentorias de la mis-
ma. , 
Habana, 27 de Enero de 1910. 
EMILIO IGLESIAS, 
Secretario. 
9̂ 3 lt-27 2m-28 
C o m p a ñ í a f l n ó n i m a 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l c T 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía á junta general exrtaordinarÍEi 
que se celebrará el domingo 30 del actual, 
á la una de la tarde, en el salón de se-
siones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, sito en la calle de Aguiar número 
81. En esta junta se tratará de la adqui-
sición de una patente para explotarla, 
constituyéndose al efecto una nueva so-
ciedad mercantil que se dedicará á una 
industria anexa á la de cervecería; se dis-
cutirá la participación que ha de tener 
en la nueva sociedad la Nueva Fábrica de 
Hielo, y la clase de facilidades que ésta 
le ha de prestar, como cesión del terreno, 
fuerza motriz que pueda necesitar y los 
demás accesorios del caso. 
Habana, Enero 26 de 1910. 
J. VALENZ.UELA. 
C 312 at-26 3ni-27 
S A N C O N A Ó I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
•ECCION DE VALORES EN COMISIO» 
Ouarde Vd. sus bonos, acciones <S 
•tros ^aio'-es en este Banco, el cual s» 
encarsaríi de cobrar los cupones, divl-
íendos é intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto k cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que VáL 
Indicme. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
A S O C I á C I O N C á N A R u 
De orden del señor Pi-e'-Mii* t *** 
arreg-lo á lo que previenen" io8 ̂  ^ CQ„ 
Hociales, se cita por este mern^atut^ 
Junta General ordinaria que 
to el domine" 30 del corriente n ef*. 
cal social, sito en Teniente Rev ^ el W 
•¿ de la tarde. VKy '1, ^ '» 
Se hace saber al mismo tierna 
informe correspondiente al Cu-irtl0 J ^ t 
tre de! pasado año de 1009 o«7« 0 Ti'irn<.íl 
cretaría General k difiposicift'ñ f̂,011 ^ 8̂  
asociados que deseen examinarlo at,u«llo« 
Lo que se hace público para 
miento do los t-efioros socios ouit ^IOM 
concurrir al acto y tomar paVte ' n e,s Par» 
liberaciones, deberán estar on,J' líls 4» 
en lo que determina el inciso sevt^^'ío» 
tículo octavo del .Reglamento Gen ^ 
Habana, 22 de Enero de 1910 t'T '̂ Ar 
!92 
DOMINGO ROLDAN 
Vocal Secretario int,' . 
C 79 26 IR 
[ O C P O S I T A D A 
COMPAÑIA PB S E S ü m s 
CONTí lA llNCICNDfOs 
F s í a l M a cu la Hatam l U i i í i ü 
»H fcA DMCA NAOSO^aj, 
y lleva 54 años <ie existcncjci 
y de oporacioues contimia, 
C A P I T A L reapon 
S 4 8 . 8 3 6 j 5 0 . 3 i 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. % \ 662,873.59 
Asegura casas de cantería v azoteas 
pisos de mármol 6 mosíllco, sin mafer'0̂ 1 
ocupadas por familia, íi 17 y m ĉlio CP t y 
vos oro español por ciento anual. " 
Asegura casas de mampostería, sin morí 
ra ocupadas por familias, 6, 25 cenlavoó ir' 
español por ciento anual. oro 
Asegura casas de manipostería exteí-in, 
mente, con tabiqnería interior de mamnn 
tería y los pisos todos de madera n 
y bajos, y ocupados por familia, á y ir,»' 
dio cen*.avo oro español por ciento anúai 
Casas do mampostería, cubiertas de ts 
jas «5 asbestos, con pisos altos v baUis , 
tabiquerla de mader% á. 40 centavos \ I * 
ciento anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas ci 
zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten 
gan los pisos de madera, habitadas sola" 
rnente por familias, á 47 y medio cenia" 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas a» 
lo mismo, habitadas solamente por farili 
lia, & 55 centavos oro español por ciento 
anual. 
Los edificios de mndera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, cafés, etc. pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si ia 
bodega está en escala 12, oue paga %\ 40 
por ciento oro español anual, el edlfldo 
pagará, lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas; pagando siemurj 
tanto por el continente como por el con-
tenido. 
Ofloíaan; cu »n propio edificio, EMPE-
DRADO 34. 
Habana, 31 de Diciembre de mns 
C 128 26-1E 
ü E N A A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
ütira iiwrtatOT en % !s!a SeCnM: NICOLAS MERINO - HaMm. 
KSPEKA.SZA. 5. Teléfono 1 0 « a . Se venden cajas y barriles. 
C 90 * 26-1E 
R a r a ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal dm 
Banco Nacional d« Cuba. Real n ti mero u 
Apartado 14, Jovelianod, Cuba. 
8691 812-20M! 
6AJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
D E L A H A B A N A 
C. 381» 7I-1D 
SECRETARIA 
Los reñores Socios Suscriptorea jr depo< 
sitantes para invertir, pueden pasar cuandí 
lo eptimen conveniente, k percibir el divi-
dendo de 3 por IQO por cuénxn. de la^ utl. 
IidVk-s ..btenulas durante, el iiltlmp seme* 
vre" acifrflado en la Junta Genera! celebra" 
úa el 9 ael corriente mes. * .' Ifrara 
Habana, is de Enero da 1910, -
El Secretario, 
LUIS G. GUERRERO. 
C 273 8.21 
U I i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tolos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cas 
t o d i a de l o ^ i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j an -
se á n u e s t r a o t i c i n a A i n a r > | 
r a m i m . 1. 
l l p m a n n & C o * 
(BÁ.NQÜER03) 
C. 3676 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
I N V E H SIGNES 
Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
E s t e es e l n o m b r e de u n a p i n t u r a p r e p a r a d a p o r T H E 
F E R K Ü B R O N M A N Ü F A C T L U i l N G Co.? L t d . , c a b e Q u e e n 
V i c t o r i a n u m . 1 4 3 , e n L o n d r e s . T e n e m o s dos co lo res : g r i s v 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s de p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a c o n los 
dos co lo r e s y s e r í a b u e n o q u e V d . m a n d a r a su i n g e n i e r o p a r a 
q u e v i e r a e^ ta p i n t u r a q u e t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de n o o x i -
da r se , es m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m e t á l i c o y es m u y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e 1 5 c e n t a v o s u n a l i b i a y c o n 
u n a l i b r a p u e d e V d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , de m o d o 
q u e le c u e s t a 3 c e n t a v o s e l n u t r o c u a I r a d o . N o s o t r o s s o m o s 
lo s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o l a l a I s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a usarse , e n l a t a s de o y 1 0 l i -
b r a s . E s t á de v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y s i V d . n o l a 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
P L A N I O L Y C A G I G A 
Las tenemos en nuest ra B o ^ 
da c o n s t r u i d a coa todo? los ac-
iantos modernos y las alquilaiao3 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a custodia ae 
los interesaHos. 
J ín esta o f i c ina daremos todo? 
los detal les que se deseen. 
Habana . Agos to 8 de 1901 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S y 
C, 2635 
M o n t e ó 6 i T e l é f o n o 6 0 2 3 
Uno de los dolores más ("ruele.Aj-
afli-en át la humanida d, es-d dolor 
ñones, ciusudo por lo que se i ' 1 ^ 
cólicos nefríücns; v dím-na de 
píedrecilla que al dos emier do 
ñones á la vejiga d-sgarra de u" ¡¿0-
atroz y\ tubo por donde pa a. Pj. erpo 
ciónos como ai nos arrancaran ''e' 0' jg 
lo* riñones; y e t̂o dura ba taní'^ 
has a que al "fin cesa para volver aî  
semanas di'spui s. pinmO3 
Contra males s"meiantcs,acoirfy E| 
siempr.- s- tome Jarabe â w*-
uso del Jarabe, de Fullet a 1 • dosis 
'uoharadas soperas basta, 6" ; h()-ó 2 ci 
pu-a procurar al pacieme nuich ^ 
d« bienestar y r, poso y e" ̂ 1 ; 
nmto, un .vueño tranquilo y ' ltr 
ras 
mora 
C 12! 26-1E Í c 273 15-21 
dor, pues, por crueles que sea» g0, 
lores, 'os calma y aiorm ce ^ jo-
ñas n.ayorps pueden -in el rn,Varadas 
convementH! tomar ha t̂a 3 cuc ^.o9 
topetasen las 2i ñoras. Par^ ^ fé . E1 
bausán cut-haradilas de las, ';a de»' 
Si!) o red lo a r« que el jarabe a*J£,)Od0 
apareoft in . «»díaiarafniec»'Q ^-^aci^: 
a«na. De vónta n todas I;1S ' p o , ^ 3 
Drpdvito aeneral. 19, rué Jacor», r ^ 
DIARIO DE L A MARINA.—Sdicióp dé la maüana.—Eneró 28 de 1910. 
/ador inglés 
il:lu \o m ejemplo admirable a todos 
s < 
sin a-ul ármente 









s solares no 
'valor sofiáU' 
las lierom-ias. 
y comercios; pr» 




los partido  del mundo civilizado, y, 
, á las íigrupaeiones con-
Ante él actual gabiueto 
liberal Asiivutb-'George, que ba tenido 
| audacia de confeccionar un presii-
pu^sto en el que se estaiblecen enormes 
eontribuciones "directas" sobre U 





Q v como lo luí 
nte ét gabinete ív I 
ses ricas, contra | 
le capitales y riquezas; 
lantía exorbi taníe de esô s 
directos.' ' calificados de 
dores y expoliadores" por el 
onomista francés Tau] 
ion. se alarmaron, ¡ediiio era 
lois propietarios ingle-
rentistas, y el partido 
aliendo á la defensa de | 
].,, riqueza aiuenazada por semejante| 
política fiscal, .-propuso á los liberales 
míe. amnentasen los clereclios de adua-
na, quo establecen derechos 'de impor-1 
Inción con el fin de cubrir con ellos el 
(•norme déficit del presupuesto britá- > 
frico. Negáronse los liberales á esto.! 
manifestando que los •derechos de 
aduana son impuestos " indirectos" de | 
consuano. y que estos impuestos ele- j 
van el •precio de todas las mercancías , ! 
hacen más cara la vida, con lo 0031,, 
ae perjudican y sufren las clases po-
bres, que .-por ser las más numerosas, 
son las que más consumen. 
.Resueltos los liberales á cubrir el 
iléficit con los grandes impuestos " d i -
rectos" que ideó el Ministro de Ha-
cienda " L l o y d Greorge, y resueltos los 
conservadores á sostener su proposi-
ción de cubrir el déficit con el estable-
cimiento de nuevos derechos de im-
portación, ..surgió el choque entre am-
bos partidos, y votado el presupuesto 
"contra los ncois por Ja mayoría 
beral de la Cámara de los Comunes, 
lo enterró la mayoría coHservadora 
de la Cámara de los Lores. No hubo, 
|;.rr cnusi^iiiente, más remedK) que so-
meter el problema á la decisión del 
puftbíb inglés. Fueron disueltos los 
Comunes, y se convocaron los comi-
cios. 
Ya se conoce, el resultado de esta 
gran consulta, popular. A pesar de la 
enorme popularidad del gabinete libe-
ral, á pesar de que el gigantesco pro? 
lelariado inglés -está con él ; á pesa* 
de que también lo está el poderosa 
partido nacionalista de Irlanda, á pe-
sar de la fuerza que dan á los libera-
les iugleses los apla-usos y adhesión 
del liberalismo continental, los conser-
vadoires han obtenido más puestos que 
los liberales en el nuevo Parlamento. 
De suerte que si no fuera porque el 
¡partido nacionalista, y -el partido obre-
ro apoyan á los liberales, éstos esta-
rían en minoría en la futura Cámara 
de los Comunes. Los liberales son 
prisioneros de los diputados naciona-
listas y de los diputados del partido 
obrero. 
E l ejemplo admirable que ha dado 
el partido conservador está en estos 
dos h- chos: primero, en haber declara-
do que las reformas fiscales proyec-
tadas por el Gñabinete liberal no de-
bían implantarse sin someterlas antes 
al juicio de la nac ión; segundo, en 
haber organizado y llevado á cabo 
una magnífica camipaña electoral. Pu-
dieron los conservadores ingleses re-
chazar de plano, directamente el pre-
supuesto liberal. En vez de hacerlo, 
optaron por aprobar la moción de Lord 
Lansdo-wne, que defer ía ó remitía la 
cuestión á las decisiones de los comi-
cios. •'•No se hará , dijeron, los Lo-
res, lo que quieren los liberales, ni lo 
que queremos los conservadores; se 
^lará lo que quiera el pueblo ing lés . " 
¡ Ejemplo edlificante de acatamiento 
á la soberanía de la nación, que es. 
después de todo, la que, en últ ima y 
definitiva instancia, debe resolver to-
l i - dos los prcclemas que afectan a, l a | 
comunidad. 
.Aí-ordada la lucha electoral, fueron 
! á ella los conservadoras con tal ener-
gía, con tal entusiasmo, con tal disci-
iplima y tal aromotivid-ad, que no sólo 
no han perdido ninguno <'e los pues-
I tos (pie ocupa'.ban en el Parlamento, 
sino que los han aumentado conside-1 
rabí eme nte. Ahora tendrán más di - , 
' putaclois que los liberales. Xo lian po-
dido los conservadores arrollar a es-
lt,e triple enemigo: d liberal, el irían-; 
d'és, y d obrero, .poro tiene, ha alcan-
j /ado utayor número de puestos que 
! cada uno de esos tres •partidas, que 
! únicamente coligados luibieran pocn-i 
J do resistir el empuje de los consei\a-
i dores. En el Parlamento habrá, en 
i la oposición, un partido ]>oderoso por 
la unidad y da cohesión; el conserva-
d'or. Y en la mayoría haibrá tres par-1 
tidos coligados, débiles ' como lo son | 
•todas las coaliciones. Liberales, ir-
landeses y obreros han podido unirse j 
j para rechazar el ataque conservador. 
Han podido unirse para combatir. I 
¿Lograrán mantener la unión para: 
gobernar? ¿Lograrán mantenerla pa-
ra realizar las grandes reformas fis-
cales, las grandes reformas políticas 
y las grandes reformas sociales que 
sirven de programa á la coalición: De; 
todos modos los aliados tendrán en el1 
Parlamento lo que han tenido en los 
i comicios: una aposición formidable ¡ 
¡ por su número y por la calidad de sus 
I jefes ó "leaders," como se dice en 
Inglaterra. Una oposición verdadera, 
enérgica y fisealizadora, como lo son 
todas las oposiciones que no conviven 
con los go'biernos. 
Saber es, á fe mía. Y frase gráfica 
rei iente acerca del poco cuidado te-
nido por el cuerpo ("lectora! en la 
(•¡("•i'ión de legisladores para una re-
pública á medio organizar. 
Hace algún tiempo, un amigo me 
(vusultó, con motivo de la promesa 
que un representante Le hacía. Y en 
la carta había estaposdata: " N o ense-
be mi carta, pues yo no escribo sino 
a personas de mi intimidad, porque 
me avergüenzan las faltas de ortogra-
fía que pongo." Y dije al consultan 
te: cuando le contestes, aconséjale 
que pagué á un maestro de escuela, de 
esos á quienes él mira mal y po'-o ayu-
da, para que en tres meses le ens^He 
el idioma de su pa ís ; CÜüttdó se tie-
ne la frescura de aceptar cargos de 
iente Ib unió y . Lo (IU 1 decía vo tías ar.aDa : la 
v 
ra secundarle al frente dei dé] 
mentó educativo. Es un obreo 
hado, un batallador por la cult 
ia moral de su t ierra; un expoinente 
gallardo de las energías de nue.-.ir» 
sub-raza, y una práctica demos!ra-
ción de (pie la pobreza y el taller no 
son obstáculo al engrandeciraiento del 
individuo, cuando él quiere estudiar y 
servir á su patria. 
,I,.P f^isia, se (u 
•eribir. 
Aunque, bien mirado, t( 
ico: un cuerpo electora 
)or 













retran en iierra d 
-MÍSJí.-!»-
B A T U R R I L L O 
iLvonía 
Fina, sutil, penetrante, pero amar-
gf. ironía esta de "Dulcamara en " E l 
Comercio:" " L a baratez siempre ha 
sido consecuencia de la pobrera, como 
\íi carestía lo es de la riqueza: esto 
lo saben "hasta" los reor.'sentan-
esta, sirve de corolario á ni traoaio 
se uiucamara :i propo-
sito del hundimiento de " L a Gavio-
ta," en plena bahía de Cárdenas, sin 
mal tiempo ni accidente imprevisto; 
de esa Gaviota que algunos periiSaiéós 
han denunciado como un mal negocio 
!'(clio por el Estado, que pag '- 13 mil 
pesos por el barquito, desechado por 
inútil en tiempos de la colonia 
"Los Fosos, reducidos á escombros 
cuando se tramitaba un expediepte 
por irregularidades administrativas; 
¿-La Gaviota" á pique, cuando se de-
liiiiiciaba su inut i l idad; créame el Go-
bü ' rno: estas casualidades le hacen 
más daño que todas las campañas de 
la oposición y todos los trenos de los 
pesimistas." 
Gracias 
Recíbalas, afectuosas, el Centro de 
Dependientes, por «u amable carta 
comunicando la toma de posesión de 
la nueva Directiva, de quien se pro-
mete el país una era tan próspera ó 
más que las pasadas, en la administra-
ción de ese admirable núcleo de inte-
reses morales y rateriales, que tanto 
contribuye al esplendor de la sociedad 
cubana. 









por Ja designación a Í3 Hermi-
nio Navarro para Presidente de la 
Sección de Instrucción. Quo si José 
Gómez parece indicado por su entu-
siasmo y prestigio para continuai- la 
serie do éxitos del Centro de Depen-
Y ya dando gracias. 
.Consejo Xacional de Vete 
' preside el venerable Marq 
ta Lucía, por su invitación 
to solemne de conmemora 
do de Néstor Arangurcn. 
una l'ájnda en la casa dond' nació. 
Nunca disculpará mi eoncirncia el 
fusilamiento d(d coronel Ruiz; dentro 
de mi criterio moral, razón ninguna 
de disciplina mil i tar justifica <»1 sacri-
ficio de un amigo y de un ilustre, to-
talmente innecesario el sacrificio, Pe-
ro respetando el criterio de otros, por-
que lo tienen así, revolucionarios, no 
me pesa reconocer que. Arangicen fué 
un patriota valiente, quo murió cum-
pliendo con su deber; y por tanto es 
justo el homenaje que sus compañeros 
le tributan. 
Siempre (pie los veteranos hagan 
eso, »de enaltecer á las figuras caídas 
y estimular con ello las virtudes pa-
trióticas, la opinión honrada las aplau-
dirá . 
Amorosas 
No es una nueva joya de nuestra l i -
teratura; es sólo una promesa de fu-
turas glorias este l ibri to, en verso y 
prosa, que acaba de dar á la estam-
pa Benjamín García. Y tan lo cree 
así el autor, y tan no tiene oretensio-
nes de sapiencia, que su libro no trae 
prólogo: no quiso buscar el amparo 
más ó menos complaciente de n ingún 
literato conocido, y dio á las prensas 
sus poesías y sus esbozos de psicolo-
gía, porque era deseo de su alma ; por-
que recordó tal vez el precepto de Ma-
homa : "Todo hombre está obligado á 
dejar sobre la tierra un libro, un hi-
jo y una casa;" y ahí está su libro, 
presagio de otros mejores, cuando más 
lea y en problemas más graves que el 
de amar á las mujeres piense. 
Benjamín García es un obrero; 
dedicado á las letras sus ra .̂os 
ocio; al dejar el trabajo, en vez 
buscar sensaciones que agostan el es-
pír i tu en las sombras del vicio y en 
los pudrideros del alma que por ahí 
abundan, leyó, meditó, sintió v escri-
pobreza y él taller no son impedimen-
tos, cuantío el hombre tiene voluntad 
¡)ara el bien y noción de su dtisima 
misión en el mundo. Los que quie-
ren educarse y elevarse, "basta" en 
Vuelta Abajo, "has ta" en Guanajay, 
s¿ educan y dignifican. 
I Tiene alguno (pie otro defeciillo es-
ta colección, pero se pueden leer los 
versos, porque hay sentimiento en 
i ellos y en no pocos sonoridad y buen 
gusto en la expresión de los afectos. 
Como promesa de otros, la crítica 
los aconsejará benévolamente. Los 
pensadores cubanos convendrán con-
i migo en que no pasa de ser una maja-
dería eso de estar todavía echando la 
culpa al pasado de la inconsciencia y 
la ignorancia de las masas del traba-
j o ; cuando la juventud cubana ha 
querido brillar, aun sin pisar, las aulas 
universitarias, se ha hecho un nombro 
y una reputación, si no de sabio, do 
estudioso y bien intencionado. Y eso, 
"basta" en Guanajay; "hasta" en 
Vuelta Aba jo . . . 




PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cara la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 76 -.'C-IE 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t O m e las dej 
T r a t a m i e n t o ¿e ^ T U B E R C U L O S I S 
( l o y í2o c j a r a d o ) 
J P O K E L ffg 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO d l t f l l | P f f ^ \ ^ T m n B f P ^ i ^ 1 
ADOPTADO ^ C \ l > \ V V É ^ £ n f < H ^ á d " 
ea los Hospitales d e ^ j g B p y ^ f f l ^ A % \ j | t a ¿ Q P ^ del P U L M Ó N : 
B R O M O U m S 
G R I P P E , N E U I V I O N Í A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L O G E i U S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, PARIS . 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERÍAS 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, 41;— MANUEL JOHNSON 
P u r a m e n t e Vegetales . 
S i e m p r e Eficaces. 
J^ara el Estreflimietiío Crónico. 
Las Pildoras -de BRANDRKTH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
A los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ 
40 Pildoras en Caja. £¿ 
Tenemos lata á la vista—dijimos al 
tratar de este negocio del cambio de 
Viliaimeva j y las latas se parecen al 
de Ilalley en que traen mucha cola. 
Aseguraba rotundamente E l Triunfo 
que la opinión aplaudía con unáaimi-
dad el cange ese; y se maravilla uno 
de que E l Triunfo asegure tales cueíir 
tos, ;í no ser que se figure que la opi-
riión es él y sólo é l ; porque hasta aho-
ra, parécenos que nadie acogió bien 
ese proyectó más que él ; y ya otra, 
vez advertimos que le perjudicaba ese 
tesón en defender, sólo él, lo indefen-
dible.' 
E l Mundo liahíaso callado en ésta 
curiosísima polémica; pero hoy tam-
bién mete baza, y expone su criterio 
de ésta suerte: 
£í. . . .del cambio de los terrenos del 
Arsenal por los de Villanueva, noe in-
clinamos a pensar como piensan los 
que entienden que es un pésimo nego-
cio para el Estado y muy brillante pa-
ra la colosal empresa de los Ferroca-
| rriles U n i d o s . . . " 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
el auxilio más poderoso del médico es el 
r v v 
Fundada 184?. 
Remedio universa! para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
Su uáo constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en genera!, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H. Sackridcr, East Randolph, N. Y. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las latas del 
Imperial Círamim. Solamente por medio de eUoü puede Vd. obtener el 
precioso ciií<?rr» "iladona y Niño," libre de todo anuncio. 
Mart ín N . Glyim, Eepresentante, Mercaderes número 2, Habana. 
N O A P E T E C E V O . N A D A D S í C O M E U O E M O O R D A 
d i * r i H t a W * A i tiam**% « V É t a W & A g t a t t ^ ^ s P S U A P A R A T O D S C E S T I V O N O A S I M I L A 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O Ü R G E I T T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O ^ A M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
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(I'sta novela punlicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanoa. de París, 
stí encuentra de venta en la casa 
de Wnson, Obisno 52.) 
(CoaUafla) 
^-Si, Madrina, sí. Y para que no se 
^fade con vos, diré á mi padrino que 
W sido^yo quien ha puesto en libertad 
a Su prisionero. 
""" i Qué bueno eres, Santiago! Pero 
| ó acepto tu sacrificio, llagamos lo 
debemos, y d e s p u é s . . . ¡sea lo 
Í N Dios quiera! 
^ asome') á la ventana, y miro á la 
E|lle. 
No hay más que cinco ó seis per-
S( ñas. dijo, y, como la noche es obg-
Vr^, no verán nada. 
Encendió una luz, dijo á Santiago 
y ? la esperara, y salió de la habita-
( 011 • volviendo un momento después 
011 un plato en la mano, en ei que ha-
bía media gallina y un pedazo de 
pan. 
Buscó un papel encima de la mesa, 
le desdobló, y echó en él el contenido 
del plato, envolviéndole despnés cui-
dadosamente. 
E l salvaje, que tenía los ojos clava-
dos en Catalina, no perdió ninguno 
d( estos detalles. 
—También le pondr ía en el bolsillo 
del chaleco algún dinero, se dijo Ca-
talina, mientras hacía estos prepara-
tivos; ¿gero para qué le serviría el di-
nero en el bosque? 
Después que colocó las provisiones 
en los bolsillos de la blusa y el pan-
talón del salvaje, se volvió á Santia 
go y le d i jo : 
—No tenemos tiempo que perder. 
Ya son las siete, y tu padrino puede 
volver de un momento á otro. 
—¿Abro la ventana? 
—^No. Si sale por la ventana ó pol-
la puerta, le podrán ver. Cógele de la 
mano y sigúeme. 
Catalina tomó la luz y echó á an-
dar seguida de Santiago y el salvaje, 
que se dejaba conducir como un niño. 
Los tres salieron de la casa por la 
puerta trasera, y al llegar al ja rd ín , 
Catalina apagó la luz. 
A lo lejos se veía la cumbre de las 
montañas: iluminadas por los pálidos 
raYOS de la luna, que había consegui-
do abrirse por entre las negras nubes 
que envolvían el horizonte. 
Santiago puso una mano sobre el 
hombro del salvaje, y le señaló con 
la otra las montañas. 
—Mira, le dijo. 
E l salvaje comprendió, y aquella 
vez no fué el espanto sino la alegría 
lo que le hizo temblar. 
—Yete, ya eres libre, añadió San-
tiago, acompañando sus palabras con 
un gesto expresivo. 
E l salvaje había comprendido, pero 
vacilaba. 
—La tapia es muy alta, dijo San-
tiago á Catalina. 
Catalina llevaba una escala á pre-
vención, y se la dió á Santiago. 
Santiago tiró el extremo superior 
de la escala al aire, y la enganchó en 
la tapia. 
Entonces el salvaje lanzó un grito 
de alegría. 
Ya no podía dudar: iba á ser l i -
bre. 
Corrió hacia la tapia, se agar ró á 
la escala, pero antes de poner el pie, 
se detuvo y volvió al lado de Catali-
na y de Santiago. 
j Todos los sentimientos nacen del 
corazón, y el corazón palpita, igual-
| mente que en el pecho de los nombres 
j civilizados, en el pecho de los salva-
Ijes. 
Iba á cometer la ingrati tud de huir 
sin demostrar el agratdecimiento que 
debía á sus libertadores. 
Cogió una mano á Catalina y se la 
llevó á los labios. 
¡Rasgo admirable que hizo 'lorar 
á la buena mujer! 
Abrió los brazos y estrechó contra 
su corazón á Santiago. Después ganó 
de- un salto la escala, t repó por ella, 
y antes de dejarse caer del otro lado 
dé la tapia, se volvió para mirar á sus 
libertadores. 
Algunos días después se encontra-
ren á la salida del pueblo 1 ¡s zapa-
tos que Catalina había hecho poner 
al hombre salvaje. 
Le estorbaban para correr, y :?e ha-
bía cleserabarazaido de ellos. 
V i l 
¿Qué será de él? 
Cuando Santiago Yaillant volvió á 
su casa eran ya más de las ocho. 
•Miró á su alrededor, y no viendo 
al salvaje, preguntó á su mujer • 
—¿Dónde está ese desgraciado? 
—Santiago, le contestó Catalina 
con cierta timidez, sé que me vas á 
regañar . 
—¡Regaña r t e ! ¿Por qué? 
—Ese desgraciado no está aquí. 
—¿Le has dejado escapar? 
—No. Santiago. 
—Entonces... e x p l í c a t e . . . 
—Tu ahijado y yo le hemos devuel 
t ) la libertad. 
• ¡Ya está en su amado bosque! Dime 
todo lo que quieras, ^si he hecho mal, 
pero no te irrites. ¡Me daba tanta 
lás t ima! ¡ E r a su dolor tan grande! 
Una volunta.d superior á la raía me 
lia llevado hasta el extremo de darte 
este disgusto. Pe rdóname . ¡Si le hu-
bieras visto cuando comprendió .pie 
iba á recobrar su l ibertad! Temblaba 
de placer. Antes de separarse de mí, 
me besó la mano. No, no me arrepien-
to de lo que he hecho, pero si erees 
que no he debido hacerlo, ¡perdóna-
me, Santiago! 
—Sí, te perdono, Catalina. 
— ¿ Y á mí, padrino? 
—También á t i te perdono, gran-
dísimo bribón. 
Y después de una breve pausa, aña-
dió : 
—Nottengo derecho para negaros 
el perdón que me pedís, porque he si-
do vuestro cómplice. 
—¡Tú, nuestro cómpl ice ! . . 
—Sí, vuestro cómplice. Adiviné t u 
pensamiento y te he dado tiempo pa-
ra que le realizaras. ¿ Sabes para qué 
ho hecho venir á Santiago ? Para que ' 
te ayudara á poner en libertad á ; 
\nueslro prisionero. [ 
—^¡Eres el mejor de los hombres, 
Santiago! exclamó Catalina arroján-
dose en los brazos de su marido. 
—'Contigo no podía ser malo, con-
testó el capitán ciando un beso en la 
frente á su mujer. En fin, todos es-
tamos contentos, nosotros por haber 
hecho una buena acción, y el salvaje 
por haber recobrado su libertad. ¡Dios 
quiera que no tengamos que arrepen-
timos, algún día de lo que hemos he-
cho ! 
—¿ Por qué ? 
—Nosotros hemos respetado la vida 
del salvaje, pero otros cazadores pue-
den no respetarla. 
Catalina se puso terriblemente, páli-
da. 
—Esa desgracia es posible, conti-
nuó 'Santia.go Yaillant, y admito la 
contingencia de que tengamos que de-
ploTiarla. Pero no es esa la única des-
gracia que le amenaza. Ama el silen-
cio los bosques, sus grandes árbo-
les, sus profundas cuevas, sus impene-
trables calles; pero se me figura que 
no hace mucho que vive en los bos-
ques. ¿De dónde ha venido? ¿Quién 
es? He aqu í el misterio. Una mujer 
afirma que le ha visto hace dos años 
en la barraba de un saltimbanqui. Xo 
•sería imposible; pero no hay motivo 
-para creer que sea verdad. Supongo 
que durante esos dos años ha sido 
DIARIO DK L A MARINA.—Edic ión de la ni n na na.—Enero 28 de 11)10. 
P o r esto m i s m o y p o r q u e t o d a l a 
o p i n i ó n c e n s u r a ese p r o y e c t o n o p o r -
que el cambio sea perjudicial,—al 
(>ont.raric>__«ino por las condiciones en 
¿16 se quiere realizarlo, es por lo que 
pierde el tiempo el órgano del gobier-
no que lo aplaude. 
Por cierto qnc E l Triunfo replica á 
los argumentos que le presentó L a L u -
cha sobre el caso; y á pesar de que E l 
Triunfo empieza as í : 
' 'Es este un pleito de los que se ga-
nan solos, sin que el abogado de la 
parte, apelada tenga necesidad de i r á 
los estrados á convencer al Tribunal 
de tierra que positivamente no tiene 
l.i tercera parte del valor que quiere 
concedérsele al hacer la t r ansacc ión . " 
Contra todas las razones que pudie-
ra hallar E l Triunfo, está adenuís de 
las dichas la suprema razón de los que 
argüimos: —Queremos que so haga un 
cange, pero sin nebulosidadas n i mis* 
terios, sin que pueda sospecharse que 
se trata de un negocio escandaloso; 
queremos que se haga un cangc, pero 
bien. 
Porque ahora .se pretende hacerlo 
mal. 
L a Discusión, en su Nota del Día, 
de la razón que asiste á su cliente, por nace ceméntanos al asunto de la fecha 
lo que están de más la vista y la? m 
formes. 
En cambio el apelante—y de tal ca-
lificamos á L a Lucha porque ha perdi-
do el asunto en primera instancia— 
busca y rebusca en vano razones, sin 
encontrar ninguna que le valga lo.s su-
dores que le cuesta..." 
que hoy se conmemora en Cuba. 
Y dice: 
' ' Y vamos á ver, con franqueza, 
j qué es lo que conmemoran los hom-
bres de la actual situación con ocasión 
de esta fecha? ¿Es él aniversario de 
la restauración de la República ó el 
aniversario de haberse apoderado del 
A pesar de que E l Triunfo empieza barco? ¿ E s efem^ 
rides moral ft ma 
así creemos humildemente que los ar- teHai, de sentimiento ó de "pose 
gumentos de L a Lvxha quedan todos s ión" en pie, y que la respuesta del colega l i -
beral es tau sencilla y tan blanda que 
no podra hacer dudar ni á los que uuus 
deseen convencerse. 
Y conste que en este punto estarnas 
¡Ah! Como se juzga de esto bien, es 
mirando hacia atrás, t ransportándo-
nos á la fecha matriz, á la fecha que se 
conmemora, al 28 de Enero del año 
anterior, al día de la " r e s t a u r a c i ó n . " 
Los gobiernos, las colectividades, los 
plenamente interesados en que ñas ' hambres ó ios pueblos pueden, con sus 
lue \ íacultades, sus mayorías ó sus medios, 
quiten de delante el manchón de Yi-1 lo que ^ pero eso que 
llanueva y nos pongan un jardín , vanas |iaeen ( ¡ou^ tuye los antecedentes con 
edificios cualquier cosa que recree la que. vienen andando, el bagaje qué lie-
vista; pero más interesados que en eso, i van^ encima. ^ 
Ío estamos en que no se quebrante más 
de lo que se ha quebrantado ya el 
prestigio del gobierno que es el ^¡vsh-
gio de la República. 
« 
# * 
Porque á E l Triunfo no le preocu-
pará gran cosa el que se hable y se 
murmure en este "ambiente de difa-
mación," pero á nosotros sí, por-
que lo que se dice en ese am-
. j Y qué fué lo que hicieron los feste-
jadores de hoy el 28 de Enero del ano 
anterior, fecha de la que deriva la fe-
cha, que ahora celebran? 
El 28 de Enero de 1909, se realiza-
ban en Cuba dos acontecimientos: uno. 
que se restauraba la república, que era 
la Patria devuelta á los cubanos; otro, 
cpie habían ganado las elecciones y ha-
bían cogido el Poder los que hoy es-
tán al frente del Gobierno. 
¿Y aquel día, qué fué lo que cele-
braron los actuales gobernautes? 
Pues su triunfo, su posesión, su apo 
talla de Alma ganada por el ej-írcito 
anglo-francés en Crimea, junto á las 
orillas del río Alma. 
¥ E L G Á S I M E M 
E l Ministro de Alemania von 
Eckandt, recibió ayer al Cuerpo Di -
plomático y á cuantás personas quisie-
ron . i r á saludarlo por ser el cumple-
años del Emperador Guillermo I I . 
Con ta l motivo, los elegantes salones 
del Casino Alemán, viéronse muy con-
curridos. 
Entre las .personas que allí vimos se 
encontraban los Ministros de España, 
Italia y Hait í , señores Solrr. Mondello 
y F i r m í n ; los Encargados de Negocios, 
de Francia. China, Méjico y Uruguay, 
señores D ' A v r i l , L i Yun«r Yevv, Alga-
ra Romero y Fosalba; el Cónsul de Cu. 
ha en Ilamburgo señor Ecay de Rojas, 
el Secretario de Estado señor Sangui-
ly, el Jefe de Cancillería señor Patter-
son, el Alcalde Municipal doct-or Cár-
denas, los Comandantes y los Oficial.^ 
del crucero de guerra " I l e r t h a " y del 
buque escuela " G . Elizabet," y-una 
nutrida representación de la colonia 
alemana. 
Durante la recepción, que resultó 
¡muy lucida, las bandas de miisica de 
los referidos buques tocaron varias 
piezas y los concurrentes fueron deli-
cadamente obsequiados con sandwiches 
champagne y tabacos. 
" a c a d e m i a c o m e r c i a l 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externo?. 
que á este grado corresponden, tomián- . las facultades que me están oonferi-
dolas de las consignadas para los p r i - idas, resuelvo: 
iniso* tMiienlcs del batal lón. | Primero: Dar un plazo que vence-
Por la niisnia resolución se nombran r á el d ía 25 del próximo mes de Fo-
seguu-d'os tenientes del Cuerpo •de âr- ¡brero, inclusive, dentro del cual debe-
tillería de campaña á los señores En- I r án ser pTesenta-das las cuentas y re-
nque Pereda y Siardiñas, Patricio Cár-1 cLamaciones pendientes motivadas 
dentó y Méndez, Carlos Fuentes y Ma- ' por el citado concepto, 
ehado, Rafael Hamos y Gran y Eduar- j Segundo: Una vez vencido el plazo 
do Clark Padró . á que se contrae el (párrafo .anterior. 
Se dispone asimism-o se reconozca .no se rá admitida cuenta ni reclama-
el derecho piara cubrir las plazas de ción alguna; y tercero: Expídanse las 
segundos tenientes que pudieran re- órdenes oportunas para dar cump'li-
sü l t a í vacantes en el referido Cuerpo,1 miento á este 'Decreto á cuyo efecto ss 
dentro de un período de «eis meses, á ordena sai publicación en la "Gaceta 
contar de la fecha de este decreto, y O f i c i a l . " 
por el orden que se mencionan, á los j (F.) F. López Leiva, Secretario de 
señoras siguientes: Osvaldo Miranda Gobernación, 
y Gavaaichó, Enrique A. Varona, Fe- j —— 
derieo de la Vega, y del Pozo, Nicolás ' © E C R G T ^ K I f l D f c 
A. Coseulluela, Jorge Herrera y Her-
nández, de A lucea v Mon-
reai Visita de cortesía 
biente sale fuera de la isla y nos po- j ¿|eramiento< ei material suyo, no 
ne en mal lugar; y porque el públicojei moral n i el patriótico, n i el de to-
dice lo que nosotros recordábamos ; dos los cubanos." 
Valdría la pena de festejar, ni no ayer: —cuando el río suena, agua lle-
va. L a Umón piensa también como 
nosotros: * 
' ' E l país entero está pendiente de 
este asunto, que ent raña grandís ima 
importancia. 
A nadie se le oculta que el valor de 
lo que va á ceder el Gobierno á la 
Compañía inglesa, es mucho mayor que 
el de los terrenos que va á recibir. 
Si los hombres que están en el po-
der realizan el canje, esa negociación 
será un nuevo motivo de queja y una 
nueva acusación contra la administra-
ción actual. 
Deténganse, pues, las que esteu in-
teresados en que el crédito del Go-
bierno no sufra ante la opinión nacio-
nal y extranjera más de lo que ya ha 
sufrido por los constantes desaciertos 
que se han venido realizando. 
Un poco de patriotismo y algo de 
sensatez bastar ía para que no se pro-
siga en el descabellado propósito de 
cambiar una posesión magnífica em-
plazada en el l i toral por un pedazo 
hubiese otros motivos, el muy glorio-
so hecho de haberse efectuado en Cuba 
Unas elecciones completamente impar-
ciales y libres de cohechas y de imposi-
ciones de ninguna clase. 
Y de estas elecciones salió la actual 
situación política, que si no es á gusto 
de todos, al menos lo fué á satisfac-
ción de la mayoría. 
L a Discusión y L a Lucha cuando 
mencionan el puente de Alma, que ha 
estado á punto de ser volado á causa 
de las inundaciones de París , le lla-
man puente del Alma. 
Y L a Discusión, recalcó el asunto 
diciendo que ese puente es muy an-
tiguo y que se dice en francés "Pont 
de l A m i e . " 
No es eso, colegas, se llama: 'cpont 
d ' A l m a ; " su nombre recuerda la ba-
B L C A B E L J O ES N A T Ü R ALMEJÍ -
T E A B U N D A N T E . 
Una vez que e s t á l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por resrla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien á nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; paro la caspa es la cansa secura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan elpelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Basta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese srormen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
co y "sedoso. "Destruid la causa y eliminAis el 
deícto." Cura la comexón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 91 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrát 6 Hilos. 
Manuel Johnson, Obispo 58 y $5, Aireates 
especiales. 
m i m i « t i 
DVEPOTSNOIA —PEED I D AS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — n 
NMJEO.— SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRAD UHAS. 
Consultas de 11 á 1 y <3o 3 & 5. 
40 H A B A N A i » 
C 125 2C-1B 
lAyer recibióse en esta ciudad la 
diolorosa noticia de haber falleeid!» 
en Nueva, York el conocido médico y 
distinguido caballero don Ramón 
Miranda., padre político del connota-
do hom-bre (público don Gonzalo de 
Quesada. 
Era el doctor Miranda i m hombre 
inteligente, (bueno, jovial y cariñoso, 
que -pasó casi toda sn vida én los Es-
tados Unidos, donde gozaba de mu-
cha popularidad entre la colonia cu-
bana y de muchos prestigios entre los 
elementos del país. 
Descanse en paz el ilustre despa-
recido y reciban todos sus familiares 
nuestro más sentido pésame. 
), hasta tanto 
ra ce iones y snb-
is señaladas en 
icio na dos en la 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y ésta elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para loa 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga tma prueba concienzuda é imoarctal 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95.97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
F O B M S 0 F 1 G I N 
La ar t i l ler ía de campaña 
A iprotpnesta del Sr. Secretario de 
Gobernación, el señor Presidente de 
la EepíMi-ca ha. resuelto que todos los 
nombramientos de oficiales de dicho 
Cuerpo sean tan solo piara el grado de 
segundo teniente, á fin de que, una 
vez dentro del Cuerpo todos los nue-
vamientes nomibrados, sean cubiertas 
mediantes exámenes de ascenso—den-
tro de un plazo de tres mo-ses—'las tres 
iplazas de primeros tenientes que de-
berán -cuibrirse; y que, en consecuen-
cia, •miontnas tales asecensc-s se reali-
zan tres de los segundos tenientes que 
•más abajo se nombran perciban tan 
solo del presupuesto las asign-aciones 
Por último, ipor la misma resolución 
se reconoc'C derecho para cubrir pla-
zas vacantes de «•egundos tenientes de 
infantería, durante tm «ño, á - c o n t a r 
desde la techa de esta disposición, te-
niendo en cuentíi las 'calificaciones ob-
ten idas y los servicios prestados en las 
fuerzas -armadas do la República, á 
los sargentos Manuel Rodríguez ' Si-
gler. Juan Gúrdova Escalona y José 
María Herrena. 
Presupuesto suspendido 
A iprcipuesta también del Secreta-
rio de Gobernación, se ha resuelto sus-
pender la ejecución del presupuesto 
extraordinario aprobado por el Ayun-
taínílento de Palmina, para él año eco-
n ora i co d o 1909 -á 11 
sean icorregiaa? i as i 
sanadas las deíi-cien 
los consi'derandos r 
•resolución. 
En la Legación alemana. 
Con motivo de thaber sklo ayer el 
santo del Emiperador de Alemania, el 
Secretario de la Presidencia, 'Sr. Pa-
salodos, en nomíbre del Sr. Presidente 
de la República y en el sayo propio, 
estuvo en la Legación referida á sialu-
dar y ofrecer sus respetos al Sr. M i -
nistro de aquel imperio. 
Por Matanzas 
El señor Lecuona, Gobernador Pro-
vincial de Matanzas, y los -consej-eros 
•provinciales- señores Menéndez y L i -
ma-, estuvieron hablando con el Jefe 
del Estado de asuntos relacionados 
con la oorporación nombradla, y á soli-
citar el indulto de José Crescencio 
Núñez y Quiñones. 
Una lápida 
En represen'ta:ción del general Gó-
mez, el •Secretario, Sr. Pasalodos, con-
currió ayer tarde al lacto de deseuibrir 
la lápida colocada en la casa Campa-
nario número 33, en la ciml nació el 
difunto señor Néstor Aranguren. 
Invi tación 
Para presenciar la revista mi l i ta r 
que se verific.aiTá hoy en el Malecón, 
l ia sido invitado el Cuerpo Diplomáti-
co ta^reditado en Cuba, el cual será co-
locado en la glorieta allí existente. 
Los gastos ele-ckxrales 
:,'ado señor 
La promovida por Caeo^ 
Co., para la finca ''Santa A ^ N * 
la hacienda "Guanaibas" en i ^ 
no municipal de ílolguín. ^'mi. 
Guías concedida^ 
,Se han extendido las 8; • 
guías forestales: ^^Uteíj 
Autorizando al señor Tassio 
para llevar á cabo un aprovibn 
en la finca "Corra l de G u a n i ! ? 1 ^ 
tuado en el término de Alqní2aV si-
A,i señor Antonio Carrillo, J*, 
aprovechamiento maderable !e¿ 0$ 
lotes de la hacienda "Malezas" " í̂̂ 08 
da en el término de Cienfuer- u" 
Permitiendo al señor Míos francisco 
e 
Concediendo permiso á la sen 
Urbizu, para un aproveehamipnu 
(0 sitio " L a Magdalena/' del i ¿ 
de Yaguajay. -
E l Secretario de Es, 
gnily, acompañado del Jefe de Canci-
llería señor Patterson, estuvo ayer 
en la Legación alemana, dejando su 
tarjeta* 
Después concurrieron á la recepción 
que se efectuó en el Casino Alemán, 
con motivo de ser el cunipleaños del 
Emperador. 
También devolvió el señor 'Sangui-
ly al encargado de Negocios de Fran-
•cia, la visita que éste -le hizo el miér-
coles último. 
I E I Encangado -de Negocios de Vene-
zuela y el señor Obisipo de esta Dióce-
sis, estuvieron ayer tarde á saludar 
a l Secretairio señor Sanguily. 
A l Casino Alemán 
El SubseeretaTio de Estado señor 
Ramírez de Estenoz, en representa-
•ción del ¡Secretario señor Sanguily. 
concurrió al baile que se efectuó ano-
che en el Casino AÍem-án. 
Tribuna diplomática 
E l Cuerpo iDip-lomático ha sido Ín-| 
vitado para que -concurra á presen-
ciar la revista mili tar que se efectua-
r á esta tarde, desde la tr ibuna levan-
tada, en el Malecón. 
La citación ha sido hecha para las 
cuatro. 
Por contratar braceros 
En la Secretaría de Agricultura se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
"Santiago dK3 Cuba 27 Enero á las 
12 o. m. 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Habana. 
Hoy ha sido condenado en el Juz-
gado Correccional el señor Spiller al 
pago de euatrocientoe pesos de multa 




Han sido anunciadas las siguientes 
solicitudes de aprovechamientos fores-
tales en haciendas comuneras: 
La promovida por el señor Carias 
Gómez y Pérez, para la hacienda " San 
•Francisco de las Malezas," en el tér-
Con objeto de dar un plazo dentro mino municipal de la Esperanza, 
del cual queden terminados los pagos | La pedida por la señora Antonia Ca-
j pendientes ipor el concepto de "Gas- brera Armas, para "San José de Po-
tos Electorales," originados en las t rer i l lo ' (a) "'Loma Amar i l la . " si tu a-
úl t imas elecciones y con el f in de que da en el término de Gibara, 
dentro del mismo sean presentadas Una para la hacienda " E l Canol," 
y ultimadas las cuentas -que por di-1 en Holguín, interesada por el señor 
d io concepto se adeudan, en uso de Pedro Rodríguez Puentes. 
tora K 
ücia Linares viuda de Sohs. para, 
traer productos de la finca "Los j r ^ 
amnas." en Rancho Veloz. ' eir" 
Autorizando al señor Braulio 
y Lazo, para un aproveehamionto f'0 
res-tal en la finca " Ouayacancito," 
término de Ciego de Avila, 
A l señor Pomnilio Pérez, para ex 
traer nindcras de la hacienda "Barren ^ 
dos" del término de San Cristóbal 
Permitiendo al señor "William V 
Grisfrtnsr. para extraer maderas do la 
finca "Céspedes"" en C a maguey. 
Traslado del Hospital de S. Lázaro 
E l Secretario de Sanidad ha solí-
altado para su estudio, de la Direc-
ción de Beneficencia, todos 1 osdato* 
y antecedentes sobre el asunto del 
traslado del hospitan de S. Lázaro, y 
en unión -del Director, doctor Sá¿ 
choz del Portal, está tratando de l l | , 
var á calw el referido traslado Uta 
pronto como sea posible. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza 
vías o ne! dia ele ayer, en la Jefatura 
local de Sanidad, por el Negociado de 
Inspección Médica, han resultado en 
malas condiciones seis muestras. 
Sección de Inspeotores Médicos 
Por c-sta iSeccióu se han efectuado 
durante el dia de ayer, los trabajos 
éiumiebtés: 
VucunadoR . . 
Revacunado;i . 
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L a A n e i n i a es u n m a l t a n genera l izado, que muchas 
personas n o se d a n c u e n t a cíe que son v í c t i m a s de é l . 
L o s s í n t o m a s s o n : p a l i -
dez ó m a l co lo r d e l cu t i s , 
l ab ios , e n c í a s é i n t e r i o r 
de los p á r p a d o s ; ape t i to 
va r i ab l e , f a l t a de a m b i -
c i ó n , cansancio a l poco 
ejerc ic io , d o l o r de ca-
beza, f a l t a do j o v i a l i d a d , 
p r o p e n s i ó n á resfr iados, 
c a r á c t e r i r a sc ib l e , amor 
á l a soledad, etc. T o d a 
persona a n é m i c a recono-
c e r á a q u í dos ó t res 
s í n t o m a s . Tales per-
sonas deben t o m a r desde 
luego las P i ldo ras l l o s a -
das de l D r . W i l l i a m s , 
e l excelente t ó n i c o para 
l a sangre y los ne rv ios , 
p r o d u c t o r de robustez , 
j o v i a l i d a d , e n e r g í a , b u e n 
ape t i t o y buenos colores. 
M i l e s de hombres y 
mujeres se h a n curado 
de A n e m i a con est© 
afamado r e m e d i o . 
Una carta, de Aguascalientes, 
México, que suscribe la Srita. 
Teresa Miificz, la de Guerrero 
6, dice en parto: " A las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williaius debo mi 
vida. Padecí de Anemia y sufrí 
mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
nerviosa, pálida y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacermo 
efecto. Las Pildoras del Dr. Williams me aliviaron desde el princi-
pio y con cinco frasquitos quedé completamente curada, aumentado 
basta veinte librus de peso." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
a A f r i c a n a 
Esta delicada fantasía de la preciosa ópera í:La Africana," ha siJo fo-
nos rañada deliciosamente para el Fonógrafo de Edison por la célebre 
B A N D A D E L A G A R D E R E P Ü I U d C A l I E 
una de las más famosas bandas del inundo. Esta espléndida banda también 
impresionó muchas otras piezas para el 
Iconógrafo de Edison, las cuales son tan 
hermosas como la selección mencionada. 
M u los a i a i t s s (Ib l a i s i c a 
deben poseer un Fonógrafo de Edison. 
E l repertorio de Edison es un curso de 
educación musical que no debe ser pa-
sado por alto. 
Le mandaremos á ustod libres de gas-
to, nuestros últimos catálogos descrip-
tivos de los Fonógrafos y Fonogramas 
de Edison. También, si le interesa, le mandaremos catálogos de Im K ines -
copios y Películas de Edison; las Bater ías Primarias de Edison; los Bqi^ 
pos de Abanicos de Motor de Edison, y k s Ximieradoras '•Bates/ ' 
A T l i A L F i i S E i P 
Departaiasiito Iitranjero, Scccm m i . 2. 
¿ S u S l 10, P I P T H A V E N U E , F U E V A Y O E K E . l T ^ 
L S S I M E S C E B f E M I L i S i L P i l 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
M É M Í Í M N M 
í> Na. 11 
CERVEZAS 0 B S C Ü R A 1 
• E X O E L S I O R -
Las cervezas claras íi todos convienen. La* obscuras cstAu i n d i c a ^ 
pr incip iliueate pata las crianaeras, los uiftos, los coavalecientes >'1U' 
ancianos. 
0 F Í 0 1 M S ' ül,i?Eas,DA0 3Í « a jefa:a!ino m M i 
Teléfono 6137 Teléfono 6064 1 I l i U " 1 1 ^ 
Suma general 21,201 
Muestras de leche recogidas . 100 
Idem analizadas y repartidas 707 
Aviso á los propietarios de Industrias 
Rodadas y de Establos. 
Visto el aumento cada día más apre-
cia'hle de la enfermedad conocida 
por el "muermo, lamparón ó farci-
no," -«m gran peligro de la sidud luí-
mana y de los intereses agnViio-pe-
cuarios, y el cual tie^e su (¡rigen ¡V 
duda>blemente en la indiioreneia ó 
norancia de sus graves consecne-ncia^ 
como también de las medidas de de-
fensa establecidas por las Ordenanza 
Sanitarias: 
He dispuesto que al ser comiprotMi 
do un caso de "muermo, lamparón^ 
farcino"' por la autopsia, la rpie podrá 
'presenciar el propietario u encargado 
del animal ¿aen i ieado , sean paestfis' 
en observación y fnalenisados tc li1̂  
las animales pertenecientes al establo 
donde aquel residía, saer i f icánd^ 
DIAKIO D E X-A IflAlRTÍfA.—Edición de la mañana.—Enoro 2S do 1910. 
Í¿tóftie£rté todo animal que aciv 
^ reacción téT*minantemente prohibido 
S de] -tahlo d. torio ó muil-
I - - qnimal durante el .p^nô -o de 
K v a c i ó n qne P"^^ tfíner de fln' 
obsev ' i , fi á 8 dias. 
no OáPcía y Fvnriqne Bueno, eonlr:; 
dunri [>olcet ri.inan como cesionario 
•de Alkgraeia do los 'Reyes y Angela 
.María do la Caridad Varona sobre n;1.-
ponente 
Satia en la tarde del mirécoles 2.) .seg 
Si actual, procedió al despacho de un U h 
dp ftxnedientés, de los 1,1,, 
Quedó sobre el tapóte nara ser estu-
d-ado con más dHcnimipnto Axi éxpé-
diente iniciado por éí seno)' í'residen-
do la Asociación dé Facultativos 
Constructores y Agrimensores de C n - | lidad de una inscriperón. Róñeme 
ba, para que no se permita á ningún j Sr. IManeourt. Fiscal: Sr. 1 ravieso 
ú'fiuitecto ó maestro de obra tener en Ldas. Dres. ÍPichardo y Ferrara. 
•Sala de lo Criminal. 
Qnebrantamienta de forma é in-
fracción de ley. M. Fscal contra Oas-
par Argilagos y Artigas, causa por 
delito eontra la salud pública. Po-
uentc: Ferrer. Fiscal: Fiigucrcdo. ^ 
^Infracción de ley. Miguel Morales 
y Morales en causa por estafa. Letra-
do: Bmili-o del Mármol. Ponente 
iharrocas. Fiscal: Figueredo. 
. . ! .f.̂ rso al mismo tieniipo más de qumcf 
J . Gmteras, L ^ . 
Director de Sanidad | ^e acordó que es de accederse a la 
solicitud del señor Sebastián Már-
Ĉ ez para el cambio del frente del 
cuarto de manzana de terreno del Ve- j 
•, r, í dado sito en la calle 6 esquina á l e i 
U Oamision de Fomento . . . ' ^ manzana nova el número 31 \ 
•Reunida la Comisión de Fomento |,eon CUya autorización los solares mar- j 




ún el plano del reparto, dan frente 
la calle 11 al ser cercados con cercas 
'̂ eiclo número e expedie tes, o los i ̂  ]>iprro y mampostéría, cuya liéen-i 
3reieS y acuerdos que recayeron, va- cia tiPno pedida el interesado., darán 
i rtftti. 1B^ frente la ea]]0 
Se acordó que es de aprobarse 
a dar un ligero bosquejo a con 
jflOS " 
® n m ™ * reclamación del señor M. 
T Morales sobre una faja de terreno 
calle F esquina á 1:1, (Vedado), 
perteneciente al Municipio, se 
Sordo proponer se acuerde á favor 
M citado Morales el pago de $1.754 
L Y indemnización de daños y perjui-
1. í. h'A rlp.mnsirado tener dere-
cios á que 
g]lO. 
Eu otro ex] 
cióu de la ca 
Cerro, se acó 
aran utilidad 
•ediente sobre prolónga-
le de Domínguez;, en el 
•dó que considerada de 
la construcción del pe-
de la que ha de co-queño tramo 
fuñicar dos vías de importancia como 
son la Calzada del Oerro^ y Ayéste-
rán, se ponga á disposición de Obras 
públicas la cantidad Ce 
míe aprecia el trabajo. 
Visto el trabajo sobre la urbaniza-
ción de la estancia ''San Leonardo." 
¿el señor Juan Pablo Toñareiy, que 
acordó que es aceptable la manzana 
número 9 que se propone para usos 
procomunales y que el interesado que-
de sujeto al cumplimiento de lo que 
disponen las Ordenanzas de Construc-
ción. 1 ' ' . ' 
Se acordó aprobar el proyecto de 
levantar un plano eomprensivo de loa 
•repartos ya hechos, así como ios pen-
dientes de terminar en el Cerro y Je-
sús del Monte, para facilitar el pron-
fr, despacho de las solicitudes de obras 
construcción en los mismos.-y cu-
M gasto se ealeula 'fin la cantidad de 
11.500.00. 
S- acordó que antes de aceptarse el 
royecto de alineación de'la Calzada 
¡* r latino entre la calle de Mézre-
s •• la Calzada del Cerro, se determi-
ii nor el Arquitecto Municipal el nú-
mero de metros de terreno que tenga 
que ceder ó tomar el Ayuntamiento 
para, vía pública y si habrá que in-
demnizar á tercero: en cuyo e.aso se' 
fija la ascendencia 'de dichas indemni-
zaciones. 




alineación njaaa por el Departamen-
to de Fomento, en el expediente del 
señor Antonio Bolaño. para .'.a cons-
trucción de la casa Cádiz número 59, 
en el Cerro. 
Igualmente se acordó aprobar la ali-
neación fijada por el mismo Departa-
mento para regularizar el ancho de la 
cuadra de la calle de Gervas-o entre 
Salud y Reina, con lo que mejorará 
la comodidad y el ornato público. 
También fué aprobado el trazado 
propuesto por dicho Departamento en 
el expediente del señor José Galán* 
para la construcción de la casa Calza-
da de Jesús del Monte número 212. 
Se acordó llamar la atención, para 
$630325 en qlie en todos los proyectos que se ha-
gan por Obras Públicas, de obras que 
deba pagar el Ayuntamiento, se ex-
prese siempre el detalle ó distribución 
del gasto que se origine. 
Se acordó, por último, llamar tam-
bién la a.tención sobre el caso de haber 
rn terreno propiedad del Ayuntamien 
to en el reparto 
Cruz," que parece venir disfrutándo-
lo un particular, según referencias 
que tiene un miembro de la Junta 
A esta sesión concurrieron los seño-
res 'Amigó, Coppinger, Alme'da, De-
diot, L . Sánchez, Canals Viltaverde, 
Beltróns, Lago. Ayala, (Presidente) y 
Velazco, (Secretario.) 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
iLa Sala primera Ita firmado senten-
cia absolviendo á Manuel Abad Gon-
zález de un delito de lesiones. 
L a misma Sala ha fallado en la 
causa seguiidá contra Manuel Pérez 
por dos delitos : uno de usurpación 
de fnciones, y otro de lesiones; del 
primero lo absuelve; por el segundo 
le conidena á la. pena de 90 días de en-
carcelamiento. 
Renuncia y traslados 
Ha presentado la renuncia del car-
go de Secretario de la Sala primera 
de lo Criminal, el Ldo. Gerardor Pór-
tela, la cual le .ha »ido aceptada. 
Se nomibró para .sustituirle, al ofi-
cial de la Sala de Gobierno, Ldo. Ni-
canor Trelles. 
La plaza; que deja el señor Trelles 
la desempeñará el • Ldo. Agustín 
Canten Calvo. 
A S U N T O S V A R I O S 
paríicro. 
caroro di 
'enarto •osta. /para cam-
de Lague-
niel? por el do Consuegra como pro-
pone: pero que en vez le llamarse 
Coiisuesrna. «se llame Pedro Consuegra. 
pues así lo indicó el Presiden re de la 
Comisión señor Ayala. manifestando 
Toma de posesión 
Don Oscar Miñoso, nos 
que ha tomado 'posesión del 
Notario Público, estableciendo su es- ¡ 
tudio en Cuba 58. bajos. 
Gracias ipor la atención. 
Hospital Mercedes 
'Hemos tenido el gusto de ver en 
una tarjeta impresa el resumen ríe ; 
las consultas externas fiadas en ci i 
ITo-ipita! Mercedes, de la Habana. 
A 8.043 asciende el número total 
Señalamientos para hoy 
Sala, primera. 
Juzgado del Este, Contra Víctor; 
Catalin.-i de la j Prada. ipor infidelidad en la custodia 
de presos. Ponente: el Presidente. Fis-
cal: Dr. Castellas. iDefensor: Ldo. 
Santal ó. 
Juzgado del Este. Contra Walter 
Sinomethi, por tentativa de robo'. Po-
nente: Ldo. Vivanco. Fiscal: Dr. 
Castellanos. iDefensor: Lelo. E . Va-
lencia. 
Sala segunda. 
Juzgad'o del Oeste. Contra» Juan 
Ramón Forera, por atentado. Ponen 
te: Ldo. González. Fiscal : Ldo. Beni-
téz. Defensor: Ddo. Carreras. 
vSala tercera. 
Juzgado del Centro. Contra Ge-
rardo Vallina, por hurto. Ponent;': 
Ldo. Cervantes. Fiscal: Ldo. Saave-
dra. Defensor: Ldo. Duval. 
Juzgado de Güines. Contra Federi-
co Núñez. por atentado. Ponente: el 
Presidente: Fiscal: Ldo. Saavedra. 
Defensor: Ldo. Mármol. 
Sala de lo Civil. 
Audiencia. Juan Romañá contra re-
ociipa la Direcidón de llidr;\<i-i'afía. 
siendo también pensamiento del señor 
Morel (pie se eonslriiya un nuevo mi-
nisterio de Marina, derribando el ac-
tual. 
También eslnvieron el Presidente y 
el Alcalde en el llamado "tapón del 
Rastro," enterándose el seño'' Moret 
de lo beneficioso de la reforma. 
Revolucionarios prudentes 
" L a Epoca," comenta un ar-
tículo de Pablo Iglesias, en el qué el 
jefe de los socialistas declara que se 
debe evitar que vuelva Maura al po-
der, apelando si es preciso al "atenta-
do personal," es decir, al asesinato, y 
dice: 
''Que es lo que aquí no hay (revo-
lucionarios) como no sea en el fondo 
dê  las masas inconscientes, que em-
briagadas y engañadas por todos esos 
sus explotadores, tienen la hoiuadez 
triste, del rebaño que no pierde de vis-
ta la cayada del pastor. Estos—los 
pastores—quieren la revolución, pero 
detras de la impunidad parlamenta-
ria, y en íntimos coloquios con el Po-
der público, para que la ley no des-
cargue sobre ellos. 
"Cuando el estremecimiento social, 
fruto de su labor, es tan hondo como 
fué en Julio, y flamea sobre todo la 
espada de la justicia, los unos se 
apresuran á declarar que no están to-
cados de anarquismo, los otros voltean 
alrededor de la frontera, estos se es-
conden bajo siete estados de tierra, 
aquéllos buscan, afanosos, la coarta 
d a . . . E l estremecimiento social pa-
sa, la espada de la Justicia se rinde y 
se abate, que no reposa satisfecha del 
deber cumplido, y entonces los buenos 
revolucionarios de pan llevar vuelven 
a levantar la cabeza para proseguir la 
labor.. , 
¿En honor d( qu Ah 
de enfermos que en ese consultorio I giolnción de la Secretaría de ITacienda. 
han recibido tratamiento y medi-ci-1C-ontencioso-Administrativo. Ponente: 
na?-, graciosamente. i Ldo. Avellanal. Letrado: Ldo. Arcos. 
El departamento de garwanía. na-"¡ Jnzgado del Este. Antonio Pernán-
qae el ilustre ciudadano de aquel nom-1 nz y oi-dos á cargo del reputadísimo j-dez de Castro, contra Manuel Fer-
hre fué un gr?.n patricio, que se sacri- especialista doctor Hernando Seguí, j nándeX en cobro' de pewos. Menor 
ficó por la guerra del .68, y en cuanto es el que aparece con# mayor contin- !.cuantía. Ponente: ¡Ldo. Avellanal. Le-
á su empeño por el mejoramiento de ¡ gents de enfermos trata-dos, ó sean ^trado: Ldo. Viondi, 
h barriada de Jesús del Monte, los es- i 4,994, con 8.410 consultas y 302 ope-1 
fuerzos q;m desplegó fueron tantos raciones. / 
que encontraba gráfico decir due Pe- Felicitamos á los médicos del Hos- ' flAI) D I ? ! ) 711? 
tiro Consuegra fué para aquél barrio | pital "Mercedes," que prestan sin in- i U J O 
lo que el apóstol Martí para la Repíi-! teres ese servicio ajeno al interior, y 
blica de Cuba. j muy especialmente al doctor Hcrnan-
También se acordó recomendar al 1 do Seguí, jefe del departamento de 
Departamento de Arquitectura que j consultas y encargado en él de las 
i'-iu- en lo sucesivo el empleo de nom- ; enfermedades de gangante, nariz y 
bre iguales ó muy semejantes-nara de- | oidoa. 
pfJttar calles diferentes cn la ciudad i |IM<E), „.,,„. 
y en sus barrios extremos. 
Se acordó reeomendb al mismo De-1 "fraar Por ^ tfIffo.no 
ibi.̂ t. i - 4 1 1 ! para que c envíen el delicioso cafe 
Idamente que determine t.ulos L ,,A ^ . o u I > R ^ T ^ S . P„rrt v .n . . 
terrenos a que se reíiere sn nroydo 
ore 
itÓÍ 
istriR-ción de parque en dis-
pares ríe esta ciudad, donde 
existen porciones de ellos se 'liga por 
los dueños de repartos para usos pro-
comLmale:<, acompañando las memo-
rias y presupuestos que á cada uno de 
'ellos - corresponda. 
Se acordó que en cuanto á la propo-
sición del señor AV. F . Seibold para 
instalar cañerías de agua e.1. varias 
calles del reparto '/Loma del Mazo." 
se siga el mismo procedimiento que el 
que se haya adoptado en el ?aso del 
reparto A l d e e o a e n el cual ei se-
ñor Barí o w hizo igual proposición 
due la de que se trata ; reeonvndando 
al Ayuntamiento la aprobación del 
proyecto presentado por Obras Pú-
blicas y autorizando al Ejecutivo para 
que acepte cualquier objeción de for-
mas que á ese proyecto pudiera ba-
feerse por el Arquitecto Afunicipal al 
tener conocimiento del mismo. 
de L A P l . O K 1>E T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil, 
Recurso de apelaeaón en juicio de 
demanda seguido por la Ha vana Sub-
way Oo., contra Resolución del Presi-
dente de la República sobre construc-
ción de una nueva /planta por "The 
llavana Electric Raihvail." y ocupa-
ción de los caños por "The Havana 
'Sulyway Co." Ponente: Sr. Hevia. 
Fiscal:'iSr. Travieso. Ldo. Dr. Busta-
mante. 
Recurso de casación .por infracción 
de ley interpuesto en autos de mayor 
cuantía seguidos por Vicente Avella-
E N E R O 
Obras en Madrid.—Planes del Alcalde 
y del señor Moret. 
Cuentan los diarios ministeriales 
que los señores Moret y Aguilera han 
visitado varios sitios de la capital, 
para estudiar el plan de obras del úl-
timo. 
A^isitaron el Parque del Oeste, de-
teniéndose en el sitio donde han de 
instalarse las estatuas: la Glorieta de 
la Puerta de Toledo, en la que se van 
á derribar unas casas para que quede 
aquélla en medio, rodeada de jardi-
nes, como la de Alcalá; la Ronda de 
Araleneia, donde se ha empezado á 
construir el bulevar de Atocba y To-
ledo, y los terrenos de la Moncloa, si-
tuados detrás del Asilo de Santa 
Cristina y del Instituto Rubio. 
E n los últimos se construirá, por 
ir iciativa del señor Moret, «la Casa de 
la Moneda, y lo que reste se destina-
rá á la construcción de casas baratas 
L a Presidencia del Consejo será 
trasladada á la actual Casa de Mone-
da, una vez hechas las obras de adap-
tación, con las que quedará converli 
da en un palacio. 
Se derribará el palacio de Ú Presi-
dencia, y el edificio inmediato que 
Esos están á cien leguas de la contien-
da. Explotar un garito, ó colocar ac-
cion.es de una empresa averiada, ó 
gtanjear ,un negocio, ó servia á una 
hinchada vanidad de sapo engreído.. . 
¡De ese tamaño suelen ser los idea-
les! . . . ¿Podría eso prevalecer ni un 
sólo día, si, como ya hemos dieho, no 
fuera vergüenza permanente de la 
Humanidad la semilla de Don Opas?" 
Fallecimiento del Marqués de Gastrillo 
Una ilustre personalidad en el mun^ 
do aristocrático ha desaparecido: el 
Marqués de Castrillo. Era uno de los 
hombres más amenos en su trato y 
más correcto en su proceder. Descen-
día de una de las familias de más añe-
ja nohleza. en la que títulos y merce-
des se acumularon de generación en 
gíneraeión. La Casa de los Marque-
ses dé Vallecerrato. á la que -lertene-
eía el Alarqués de Casírillo, fué crea-
da en tiempos de Felipe H I por 
i). Juan de Acuña, á quien otorgó la 
merced del título dicho Rey en 16 de 
Febrero díd año 1612. E r a hijo de 
don Juan de Acuña, sexto Conde de 
Pumdía. Señor del valle de Cerrato y 
otros lugares. Embajador del Rey Fe-
lipe I I en •diferentes Cortes extranje-
ras y menino de la Emperatriz. 
En primero de Enero del año 1710 
unióse á esta Casa el títu'lo de Duque 
del Parque por el matrimonio de doña 
Isabel Trelles y Valdós, segunda Du-
quesa de este título, con el séptimo 
Marqués de Arallecerrato. A' poste-
riormente, por el enlace de D. Alanuel 
Cañas Trelles y ¡¡Acuña, con djña Ma-
ría Agustina Portocarrero, Marquesa 
de Castrillo, Condesa de Belmonte del 
Tajo, pasaron estos títulos á la Casa 
de los A^llecerrato. juntamente con el 
Ducado de San Lorenzo, al casarse la 
Marquesa doña Alaría Josefa de Caña-
beral con don Lorenzo Fernández de 
A^llavicencio y Cañas, tercer Duque, 
que reunió todos los títulos al morir 
la Marquesa doña Alaría Josefa. 
E l Aíarquesado de Vallecerrato está 
en posesión actualmente del hijo del 
Marqués de Castrillo, heredero tam-
bién de éste. 
De su matrimonio con doña Emilia 
Crooke y Larios, de ilustre familia 
malagueña, deja cinco hijos: don Lo-
renzo, neredero del título; doña Eüni-
lia, doña dosefa, doña Aíargarita y 
doña María dosefa Fernández de Vi-
Usvic.enoio y Crooke, 
Pidiendo un programa 
De " E l Mundo:" 
"Urge conocer los propósitos del 
Gobierno, saber por qué camino va el 
Presidente; del Consejo y qué cate-
cismo ha de existir para la mayoría. 
Limitarse á enmendar los errores de 
Alaura, pero sin decir cuáles fueron 
estos, es misión muy pequeña para un 
partido que tiene eu la historia de 
España, horas brillantes, días de es-
plendor, momentos muy felices E n 
ellos ha tenido parte muy princinal el 
señor Moret, que en tiempos de Sagas-
ta no se quedó sin ser Ministro en 
casi ninguna de las situaciones, influ-
yó con sus proyectos, con su palabra, 
con la luz de su poderoso entendi-
miento. Y ahora, callado, sin tomar 
re solución ninguna, como temo»'o.so an-
te el partido que tiene*que regir, pa-
rece el señor Moret un hombre lle-
nando un puesto en espera oue otro 
más audaz ó más inteligente venga á 
reemplazarlo, 
" Y eso no puede ser; así no se go-
bierna; con esa pasividad no se ga-
nan las simpatías de los liberales es-
pañoles. Ahora precisamente, antes de 
las elecciones generales, cuando todos 
los personajes necesitaban el apoyo 
ministerial, ea cuando debe lanzarse el 
programa y todos han de decir su opi-
nión sobre él, y los que no estén con-
formes, que lo afirmen en los comicios, 
que arrosti'en las consecuencias de su 
pensamiento, que se pongan desde lue-
go enfrente del señor Moret. 
"Así. con un programa, nada tiene 
que temer de los personajes de su par-
tido el Presidente del Consejo de Ali-
nistros; frente á él no se pone nadie; 
lo arrollaría el mismo partido liberal, 
que después de los treinta y tres me-
ses mauristas de Poder, quiere vi-
vir, y su fuerza es superior á las in-
trigas de cuatro camarillas que, des-
poseídas de los medios de gobiimo, no 
pueden nada." 
Iniciativa feliz 
Preside hace tiempo el señor Dato, 
sociedad tan antigua y tan popular 
como el Fomento de las Artes, y que-
riendo ampliar lo que en el seno de 
ésta ha hecho en favor de la cultura 
de sus alumnos, ha pensado dar una 
serie de conferencias para los niños, 
proponiéndose desarrollar, en térmi-
nos adecuados á la inteligencia de sus 
pequeños oyentes, temas de carácter 
general, como " L a Idea de la Patria," 
" E l respeto á la bandera," "Los 
principales fundamentos del dere-
cho," etc., para inculcar á aquellos, 
con amplísimo espíritu, las nociones 
que son base de la educación de los 
ciudadanos. Así, después de haber 
trabajado desde el Poder por los pa-
dres, aspira á mejorar personalmente 
las condiciones de cultura de los hi-
jos, aprovechando las vacaciones de la 
oposición. 
L a idea no puede ser más feliz, ni 
más hermoso el ejemplo que da el se-
ñor Dato, cuya conducta recuerda la 
que en nuestros días observan los 
más ilustres políticos ingleses, y la 
que en otros tiempos, ya lejanos, ob-
nco. espa-servaron respetables 
ñoles. 
Por la generosidad de una ilustre 
dama, que goza en asoldarse á toda 
obra benéfica, la señora viuda de Itur-
be, la idea va á realizarse en condicio-
nes excepcionales. Las conferencias 
no se celebrarán en el Fomento de las 
Artes, sino en el palacio de aquélla: 
en el jardín, si el tiempo lo permite, 
con lo cual resultarían á la par ins-
tructivas é higiénicas, y en uno de su« 
salones, si lo exigen el frío ó la hu-
medad. E n este último caso, los ni-
ños podrán admirar hermosas obras 
de arte, que con ligeras explicaciones 
contriluiirán á su cultura. 
L a abnegación del señor Data, que 
no vacila en sacrificar las escasísimas 
horas de descanso que sus múltiples 
ocupaciones le consienten, y los nobi-
lísimos sentimientos de una dama que 
pone su palacio á. disposición de aquél 
papa que ios niños puedan escuchar 
ésus conferencias, se juntan en este ca-
so para realizar una obra que sólo 
elogios puede merecer. 
No queremos añadir una palabra 
más, porqlie iniciativas como esas no 
necesitan elogios. Sólo queremos que 
conste el ejemplo que se propone dar 
el ilustre político: ejemplo hermosísi-
mo, de verdadero interés por las cla-
ses desheredadas, qué contrastan con 
la conducta de los que sólo cuidan de 
envenenar el alma de ésta, colocándo-
las en condiciones que no las permiten 
ser útiles ni á sí mismas, ni á la Pa-
tria, ni al progreso de la llumani-
dad. 1 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
r. A v e r 
1 
es un tónico maii-
villoso. Limpia , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á loa 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Múscu los son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y ¡a Salud Restablecida 
La zarzaparrilla c-s sólo uno de un» 
docena üe ingredientes de que esta com-
puesto este maravilloso romodio, cada 
uno de los cuales ojeveo una acción es-
pecial en la obra restauradora de osta 
medicina. Esto no puede decirse do 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparr i l la del D r , 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legíti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada franco ostenta la fórmula rn la 
rotiilatn. t'rcíjnute tistrd a ni mrdico Im 
gue opina de la Zarzaparrilla del Dv, 
PrSBarftda por el DS. J . C. AYEB. 7 CIA.; 
Lo^&ll, Maaa,, E, U. de A> 
Enhorabuena que cuando el reumatisim) presente contrayendo 
nervios, haeiemio surgir los músculos y retorciendo, las coyunturas, se «pil-
que un tópico, una untura ó cataplasma, eunlquicr cosa que alivie pronta -
mente; pero ni unturas, ni eataíplasmas, ni friegas valen para curar el 
reumaíiismo. porque son expedientes que no curan mi .precavan; siempre 
queda el ácido reumático en la sangre, y al primer contratiempo. .séa<e 
frío, indigestión ó lo que fuere, volverán los síntomas y se recrudecerán 
los ataques, •deibido á la constante acumulación de Jipis ácidos. Lo que limpia, 
enrñ-queee, fortalece y vigoriza la sangre, curando primero los dolores reu-
mátioos y ihaeiéndolo» luego imposibles, son las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca Velcas... 
demostrándolo numerosos certificados que poseemos de personas euradas. 
algunas de las enales aparecen en el folleto titulado ** Usted y su Knfev-
Quedad. ?' 
D I C E S 
T l V f t : : : 
Y T O -
F A B R I C A D A P O R 
T Ü E M V A M A B Ü E W E R Y C O . 













O F E R T A E S P E C I A L 
R e s t a u r a c i ó n d e l a v i s t a c a n s a d a p o r u n s i s t e m a a m e r i c a n o . 
A L PÜBLIOO H A B A N E R O : 
Acabamos de abrir nuestros salones de prueba para la vista en la casa indica/ia más abajo; 
donde nuestros ópticos especialistas, procedentes de los Estados Unidos, examinarán la vista gratis 
mediante el sátetoma americano; y con el fin de dar i conocer éste al público, hacemos la oferta, 
que sólo durará unos pocos días, de que N U E S T R O S F > ! ? E € I A L I S T A S examinarán la vista GRA-
TIS, y les darán nn par de "espejuelos esféricoe", adaptados á l a vista de cada cual, con montura 
de aro garantizada por 20 años, al ptrecio, contando examen, cristalea y montura, y por esta sema-
na solamente, de $1.98. 
r s J u a > 3 t r o p r e í o i o ^ | « O M A u n p u © l o e e s p e -
<£>ís - . - . - - . . . . * + * 11 " ^ j u e l o s v a l e n S B . 
Garantizamos perfección en la obra y materiales. Se pone especial atención al examen de 
la vista de los niños. 
Se construyen cristales á l a orden. 
Si nsted aprecia su vista, aproveehe esta oportunidad de o btener unos lentes de primera y 
servicios cuidadosos. No hay caso difícil para nosotros. No importa ai en otra parte le han servi-
do mal. Ven^a y V E A . No cuesta más y servimos mejor. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , C T R e i l l y N ú m 1 0 2 . 
L E N T E S PEISMATICOS Y COMPUESTOS A P R E C I O S R E D U C I D O S . SS H A C E N R E P A R A -
CIONES PRONTO Y B I E N . 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — " R d i c i ó c de l a m a f í a . n o . — E n e r o 28 de ID 10. 
I U S T I G I A D E L D I A B L O 
A iin Indo los corrillos de la Uní ve r-
sidncl. lormados y deshee-hos por olea-
das de dicha de vivir , -de alegría bu-
V.vnte. no recuerdo tertulias de mas 
abierta índole más fáciles y gratas, 
que las que haen ya fecha, tenían In-
&it en él enarto-lavaho de la sala de 
armas abierta, durante los inviernos 
por Mr. h. B. 
A recibir lecciones del maestro, nn 
francés notable en el mundo de la es-
urimü, prójimo do muy pocas palabras, 
altivo y corto de genio á la par, de 
«levada estatura, enjuto, barba rubia 
recortada y pequeñeéi ojos azules don-
de con facilidad centelleaba la cólera, 
acudía una concurrencia muy variada: 
aristócratas y jóvenes ríeos: hombres 
cié carrera, calculistas, metódicos, pre-
visores de las contingencias,., y, fi-
nalmente, ciudadanos pacíficos, bur-
graeses reposados, cuyo objeto no era 
otro que dedicar un par de horas dia-
rias á ejercicios corporales ' 'para sa-
cudir las t e l a r añas , " abrir el apetito 
y entrar en calor. 
En la penumbra que envolvía _ el 
euarto-lavabo al caer las tardes grises 
de invierno, y entre las bocanadas de 
humo de tabaco, desvanecíanse una 
porción de convencionalismos y respe-
tos; allí apenas quedaba, rastro de las 
barreras que levantan las diferencias 
de hábitos y de pasición social: todos 
eran camaradas que se gastaban mu-
tnamente las más atrevidas bromas. 
Cuando el concurso se confabula con-
tra algún infeliz—número tal ó cual 
de la. percha.—éste aguantaba el tem-
poral días y días, defendiéndose con el 
•más festivo bueu humor. 
Pasábase revista á todo. E l suceso 
.m-undano. la aventura galante, la no-
vedad política, el acontecimiento lite-
rario, la actualidad teatral, eran co-
mentados con criterio libérrimo, entre 
chistes punzantes, amenas digresiones 
y manifestación as ruidosas de aproba-
ción ó de ¡protesta, 
De cuando en cuando abríase la 
puerta que daba á la sala y aparecía 
Un condiscípulo, arma y carota en ma-
no, desabotonada la chaquetilla, enro-
jecido el rostro, la respiración ja-
deante y mojado de pies á cabeza como 
si saliera del agua. Una espesa nube 
de epigramas caía sobre él, cual en-
jambre de abejas que ve asaltado el 
colmenar; propinábase el paciente sus 
ablnciones invocando á Job y, á poco, 
fresco y vestida la ropa ciudadana, in-
gresaba en el corro, dispuesto a efec-
tuar á su vez la suerte con el primero 
que se presentase. 
Tan agradable resultaba aouel pa-
réntesis puesto á la seriedad de la v i -
ordinaria, que había quien la ma-
VIM' «arite de- las veces, limitaba su 
.T-isU'.LVí'ia á concurrir á las tertulias 
etél cv.arto-lavabo. 
I I 
Aquella opaca tarde, lacrimosa y 
fría, la tertulia había ido perdiendo 
poco á peco su regocijo habitual. Ofre-
cíanse los rostros revestidos de serie-
dad desusada, y al rumor de la con-
versación sucedían á menudo interva-
los de silencio penoso. . . Los ecos de 
choque de hojas y traj ín de pasos que 
llegaban de la sala, antojábanse acom-
pañados de encendidas coloraciones de 
tragedia. . . . 
Se hablaba de un duelo concertado 
para. la. mañana siguiente.. . Era una 
historia vulgar y altamente dramát ica 
á la ve§. Don Jerónimo Fuensanta, 
hombre de buena posición, muy eonoci-
uo peí sus sentimientos filantrópicos, 
hallábase casado desde hacía algún 
tiempo con una. linda mujer, cuya 
edad doblaba. . . El matrimonio había 
sido para don Jerónimo una obra de 
caridad como tantas otras- Enriqueta, 
pobre huérfana en el más p digroso 
desamparo, fué colocada por medio de 
esa unión en el seno de un hogar opu-
lento y tranquilo y al amparo de un 
nombre respekible,.. . ¿Cómo había 
pagado ella tan gran beneficio? ¡Oh! 
Cuantas veces encontrárame yo en ca-
lles, paseos ó teatros con él matrimonio, 
otras tantas pensara que se encerraba 
en él un drama en embrión. No podían 
engañarme aquéllos negras ojos, en-
vueltos como por ardiente vaho, ojos 
siempre bajos y febrilmente. enquietOH.j 
ojos que rastreaban la p a s i ó n . . . Y el 
drama surgió al fin, derrumbando el 
tranquilo y opulento hogar fragorosa-
mente. Don Jerónimo había intercep-
tado una carta. . . . 
E l amante de la adúltera era Alfre-
do de Uceda, Discípulo aventajado de 
una "sala" próxima, todos le cono-
cíamos, y todos conocíamos también su 
fatuidad, su dureza de alma y su falta 
de sentido moral. ; Con qué monstmo-
sos caracteres se ofrecía en aquel caso 
la llamada institución social del duelo! 
Por el camino que había tomado don 
Jerónimo no era racionalmente posi-
ble que vengara el ultraje inferido á 
sn honor. ¡ Terrible poder el de los con-
vencionalismos 1 Víctima el desventu-
rado de gravísima afrenta, disnonva.se 
aún á ofrecerse al ídolo cruel dd " q u é 
d i r á n " en sangriento holocausto. 
—Moncito—díiome Alvaro Quijano 
en voz baja, sentándose á mi lado y 
dándome una palmadita en la rodilla, 
—eres hombre formal y el maestro no 
tiene secretos para t i . Ásabes 'si va a 
preñararse aquí don Jerónimo? 
Contestéle que sí con un movimien 
to de cabeza, y aquel tronera memora-
ble se fué á. echar á la bartola en ur 
diván, resuelto, sin duda, ú pres-.meiar 
la lección de duelo. 
I Í I 
Alvaro Quiiano no h< 
Knnoria un ápice de si 
La figura 
perdido en o 
ieli"ve. 
Era nuestro héroe uu opulento jo-
i ven venezolano que derrochaba alegré-
mente el dinero en Europa. Alto, del-
gado, trigueño, nervioso, su ?er parecía 
cargado de efluvios eléctricos que se 
1 revelaban en los rápidos r iemane.s v 
se escapaban por los ojos, henchidos de 
viva v entraña luz. De pasiones' exal-
tas, fulminantes, y carácter pronto 
á estallar en cóleras terribles, poseía, 
I sin embaríTo, un corazón abierto á la 
amista;!; en el trato íntimo, Alvaro en-
cantaba por la amenidad de su conver-
sación de filósofo mundano y por la 
sorprendente originalidad y el grace-
jo con que se burlaba de todo, empe-
zando por su propia persona. Para los 
hombres sesudos que, temiéndole, re-
huían su trato, no pasaba de ser un 
perdido, jugador, mu.ieriego, camorris-
ta; disipador de su fortuna. . . . Según 
las hijas de Eva. Quijano era una es-
pecie de Lucifer, un ángel malo po-
sredoi' de magnetismo irresistible 
que disculpaba las c a í d a s . . . El relato 
de sus conquistas, algunas casi instan-
táneas, llenaría de pasmo á las almas 
sencillas que no conozcan los atajos re-
üónditos y las flaquezas del mundo. . . 
Aquel volcán, aquel ciclón, tenía, en 
lin; rasgos de desinterés, de generosi-
dad, de estupendo espíritu caballeres-
co, que suspendían el ánimo. 
Espiraba la tarde, y la habitación 
se encontraba ya casi á obscuras; todos 
ios coníertulios habían ido desfilando, 
y sólo permanecíamos allí Alvaro Qui-
jano y yo. Alvaro dormía como un 
bendito en su diván, y yo, fumando ci-
garro tras cigarro, aguardaba impa-
<.ientenicnte el momento de presenciar 
la lección de duelo, de tan trágico co-
iori lo, erizada de dificultades.. . 
Por la uerta, á medio abrir, veíase 
la sala iluminada intensamente; senta-
do allá en el fondo, el maestro, 'vestido 
de blanco con bolones negros y guantes 
hasta el codo, negros también, pareeia 
envuelto en aquella ocasión por no sé 
qué ambiente sombrío y raro. . , Mr, 
L. B. permanecía inmóvil; frazadas las 
piernas y apoyando el botón de la es-
pada en la punta de la zapatilla, aper-
cibido á recibir á su discípulo de una 
h o r a . . . . 
I V 
No tardó en llegar don Jerónimo 
acompañado de otro caballero. Hechas 
las presentaciones y celebrada coii el 
maestro una breve conferencia, el 
acompañante se re t i ró ; tenía que arre-
glar los últimas detalles. . . 
El aspecto de don Jerónimo trans-
cendía á bondad. Era hombre como de 
unes cincuenta años, de mediana esta-
tura .y envuelto en carnes; orlaban su 
rostro, de expresión abieria y líneas 
agradables, largas patillas canas, y 
usaba lentes; vestía de negro, eon pul-
critud, pero sin la más leve pretensión 
de elegancia. 
El maestro, que era rudo y gastaba 
de ar r imár el ascua á su sardina, habió 
francamente al nuevo discípulo: 
—Esta clase de lecciones es muy difí-
cil y de dusos resulta dos; nos a cor-
damos de Santa Bárbara cuando true-
na, y el arte de la esgrima no se apren-
de en unas horas.. . Usted ha elegido 
la espada.... 
—Siempre oí decir que la esnada era 
él arma de los caballeros—replicó don 
•Liónimo.—Haremos lo que sé pueda... 
M i escasa vista me obligó á desistir de 
la pis tola . . . por lo demás, el manejo 
de todas las armas rae es igualmente 
desconocido. 
—; Qué sereno está!—me dijo al oí-
do Alvaro Quijano. que. despertándo-
se: al llegar la visita, se había sentado 
á mi vera, resuelto á no 'nerder ripio. 
Mr. B. entregó á su discínulo una 
espada francesa, que don Jerónimo 
examinó con curiosidad. 
Comenzó la lección:—Vuelva usted 
jai nñas hacia a r r iba . . . Ahora, edire 
; Qué penoso era el esDectáculo 
aquel! Don Jerónimo, con el brazo en 
posición para él violenta, obedecía la 
segunda parte del mandato dificultosa-
mente. Y estaba en lo más elemental. v. 
Aquello desgarraba el corazón. Hon-
damente compadecido del desventura-
do Fuensanta, comencé á dar rienda 
suelta á mis pensamientos, hablando 
como si nadie me escuchase. .. 
—Chico—exclamó vivamente Alvaro, 
de 'Miien ya no me acordaba,—me eon-
lUÜeyéá eon esas conisderaciones que 
haces... ¡Pobre, don Jerónimo! 
La lección continuaba... La posi-
ción de guardia era para nuestro per-
sonaje sumamente penosa, y el '4mar-
char'1 .v " romper" casi imposible. Por 
otra parte, sus golpes resultaban com-
pletamente inofensivos; aquella mano, 
tan diestra en el socorro, en la dádiva 
generosa, ignoraba el modo de impri-
mir dirección al arma, que no lograba 
tocar de punta . . . en cambio, era in-
capaz de acudir á la parada del golpe 
más lento. 
Alvaro, .dlencioso, se envolvía en el 
asiento silenciosamente, . . . 
El discípulo había hecho un alto en 
la lección. ;Qué pena daba verle! Fati-
gado en extremo, llevábase al pecho la 
mano, respirando con dificultad, mien-
tras el maestro, desde la cima de su 
elevada estatura, le envolvía en mira-
das crueles de lástima desdeñosa. 
—-Si la elección se prolonga mucho— 
dije,—esté hombre no podrá mañana ni 
siguiera moverse. Uceda, después de 
haberlf arrebatado el honor y de hacer 
gala de ello en público, es muy capaz 
de asesinarlo fríamente como el que 
hace "fondos" sobre uu p las trón . . . . 
Del pecho de Alvaro se escapó en-
tonces un rumor extraño y hondo. . . 
—-No puedo más—exclamó levantán-
dose:—esto me parte el alma, es preci-
so que la sociedad entera no resulte 
con su pasividad cómplice del más 
abominable de los cr ímenes . . . Espéra-
me aquí ; vuelvo pronto. . . Voy á arre, 
glar este asunto. . . 
—¡Qué gran disparate se 1c habrá 
ccarrido á esa calamidad!—pensé per-
nU las lup 
V 
La lección proseguía con intervalos 
de reposo cada vez más frecuentes. Ha-
brían transcurrido tres cuartos de ho-
ra, y ya me iba á marchar, cuando re-
gresó Alyára. 
— Cierra ééa puerta-—me dijo encen-
diendo un fósforo y disponiéndose á 
dar luz al gas;—vas á oír un noli-
ción . . . . 
Observé que en los ojos de Quiiáno 
brillaba intensamente como la luz de 
iai centellas en él furor de la borrasca, 
la claridad de extraño efecto fjue les 
era ca rae t e r í s t i ca . . . . 
Sentóse á mi lado y. dándome en la 
rodilla la palmada de costumbre, excla-
mó, dejándome, est.upefaeío: 
—Ahora mismo voy á batirme, con 
Uceda.. . Fui en busca de él á la sai a 
y, procurando que todos me oyeran, le 
gasté uan broma pesadísima, á la que 
renlieó in su l t ándome . . . Entonces... 
¡Oh! Entonces 16 abofeteé con ensaña-
miento, con furia. ¡ M i s e r a b l e ! . . . . E l 
(scándalo fué tremendo... Lee da 
quiere lavar la ofensa allí mismo, ante 
KK ouc la presenciaron... na ba per-
mitido abandonar la sala á nad ie . . . . 
El maestro opa*) al -principio algunos 
reparos; pero luego cc l ió : se trata o el 
honor de un d i s c í p u l o . . . En el caso de 
que el encuentro tenga un resultado 
que no pueda -quedar ceulto, se ha 
oonvenido en atribuir sus consecuen-
cias al tan socorrido incidente de la 
rotura de una hoja . . . Todos han dado 
su palabra.. . En el acto nombré mis 
padrinos á Fulano y Mengano, que se 
encontraban all í—añadió citándome 
los nombres de dos condiscípulos tan 
botarates como él.—Reina una expecta-
eión extraordinaria. El doctor X, salió 
á buscar el estuche de los chismes. . . . 
Quijano se levantó y, dirigiéndose á 
su percha, envolvió las zapatillas de sa-
ja en un periódico que sacó del bol-
sillo. 
¡Vamos!—me dijo, poniéndose el 
som berro. 
| Vamos!—contesté, arrastrado por 
aquella voluntad. 
V I 
So tardaron los adversarios en en-
contrarse frente á frente. 
Alvaro Quijano, erguido, gallardo, 
sereno, con la mano izquierda, en la ca-
dera v en la derecha la espada, que 
centelleaba de orgullo, evocó en mi 
mente la figura inmortal de aquel an-
dante caballero enderezador de entuer-
tos y desfacedor de agravias, cuyo 
apellido ostentaba,., 
El director del combate dió la señal, 
lo. contendientes se saludaron con las 
armas y comenzó el duelo. 
Desde el primer instante Uceda, cu-
yo rostro arrebolado ostentaba pro-
iiunciadísimas señales de las manos de 
m ofensor, atacó á este con fur ia . . . . 
Alvaro rompía sin perder la calma, 
parando y contestando con su maestría 
l i ab i t ua l . . . . 
Transcurrieron algunos segundos. 
Empecé á inquietarme.., Alvaro 
I había perdido mucho terreno; apenas le 
j faltaban ya ¡res metros para tocar en 
| la pared, v Uceda redoblaba su aeome-
• tividad 
' Entre los espectadores hubo un rao-
¡ mentó de ansiedad suprema... ¡Oh! 
• -Sentí que se. me desplomaba el cora-
i z ó n . . . Aquello iba á ser terrible, 
; monstruoso, sin calificación y sin nom-
De pronto, en las pupilas del vene-
| aciano re-plandeció el rayo mismo; el 
! orazo derecho y la pierna izquierda de 
i Onijano se extendieron con la celeri-
: ' 'uhmró eon viveza, lanzada en un gol-
í pe de velocidad de rapidez maravillo-
• sa , . . Uceda, cubierto de espantosa pa-
! l'dez. irguiós'! abandonando la guár-
anos al necho como 
queráis llamarlo. pB ,?ara 
concha al en rae-..l: on ella \ • 0%V' K 
me asomo •cuando hace sol 7 ° y 
gente. Dentro de rni e á s ^ . J .no P^a 
gestos que hace el lector al 1 1 ̂  fe 
líneas y me fijo en sus labS" ^ 
descubrir en (dios, por s.a m V8.' P^J 
si lo que escribí le agrada. C m u A ^ 
femeninos los ojos que pasea,, 
rada por mi trabajo, kK (K¿iStt''^Í 
no para observar si les sati^a j?*1'10-
fius van leyendo, sino para ver si 1T 
tan á mi . (Jomo buen caracol ? m ' 
esto sucede se me cae la "'\iflMf> 
eesidad de que me metan en S6 3 55e* 
Pedro Apenas hará crónicav§i 
apenas serán crónicas; críticas l í ^ * 
les, q-uc «penas serán críticas- ^ 
b i rá eon ironía, apenas i rón fca ' í "^* 
ñas hayáis leído los p r imeros 'w*^ 
ne.s sabréis que, soy ligero. Vo¿?0' 
fr ivolo. . . Lo que os suplico c.. le' 
las leáis á duras penas. . " m 
•fSi mi trabajo os resultara i ¿¿¿¿ 
y soso, mirad el epígrafe ; "Oróni 
pasadas por agua." Y á éstas K^"3 
cede lo que á les huevos? así -
dos. que la m) no .se la pone el c ¿ -
ro, sino el íiue se los come Y " 
i < • u >li 'pop 
el contrario, os resultan d e m a s i á t b ^ 
.cordaos de que la,, I)aSü _ 
ma y el salitre que les ^ 
i en la travesía. Y cnando 
su punto, entonces... v 
nrt.> si he ha bla do m ás que de m\ 
quiero decir una palabra mh 
zonadas, 
a guia mai 
lo recoge 
estén en 
a que pen fine 
m i í 
¡ni nmdestia es ^ 
Diciembre, y eon él lo, turro. 
, mazapanes y las ilusiones )<» 
is con el premio gordo de 
Han pasado también mucluia 
•on 
' en i a candidez 
la benevoleaeía 
y ampara^ 
;s lnocente>s. S 
•lo ni los d u l á 
lia. v se llevó L 
íc pesadamente., . ¡Estaba muerto! 
Pasados, los primeros instantes, A l -
varo me dijo á media voz: 
—Yo no seré muy recomendable; 
pero eonvengamos en que esto de te-
ner que matar ^ un hombre para reali-
zar una obra buena, es cosa de la fata-
lidad . . . . 
1—Démosle é esta hazaña—renlinué 
—la calificación de iusticia de1 diab'o. 
MARÍA MENENDBZ, 
L E S 
Q m k l PASADAS POR AGUA 
i ~~ 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
| Salud, lectoras y lectores: yo, Pe-
¡ dro Apenas, os envío mi saludo. Soy 
el májs insigni-ficante de los periodis-
j tas, uno que apenas se llama Pedro, 
i seudónimo modesto que oculta un 
' nombre y dos apellidos rnés modest a 
todavía. Mi humilde apodo, alias, mo-
te, sobrenombro, ó remoquete, como 
En el teatro K-pañnl. la tarde del 
24. se estrenó una comedia en tres ae-
tos, de Emilio Mario, titulada ' ' K l ' ^ 
la suerte."' Es su asunto original y g.r?i. 
c.io.so, pero fracasó arrastrado por la 
laiiguidez de algunas escenas, la falta 
de Cvtudio de los actores y la ix&Á 
ciencia del público. Con esta obra tal 
vez ipcnsara el empresario hacer miní) 
ascuas brillantes, . . y en efecto, se 
hecho la pascua. ' ' E l de la suerte" 
fué retirado del cartel y los e-sp-seté. 
dores que esperaban morirse de risa 
estos días, lloran todas las noches 
viendo cómo «<» muere Borras. 
"Comedia": N-o lia necesitado este 
coliseo reforzar el cartel con el oMi-
gado juguete e-ómieo. " E l centena-
r i o " llena el teatro. 
Es la nueva .?a-media de los Quinte-
ro fiel reflejo del cielo andaluz, siem-
pre azul, siempre limpio, siempre ale-
gre. Los ilustres autores de " E l geni.) 
alegre" cantan una vez más el hinmo 
al optimismo. Joaquín y Sarafín AÍ-? 
varez Quintero tienen en el sitio del 
corazón un par de castañuelas. Cotí-
ciben con alegría y piensan con carca-
jadas. 
La nota sentida, cuando la produ-
cen, nos llega muy adentro. Níinta 
cansa el estremecimiento de k> trági-
co, sino el escalofrío de la ternura. 
Xos humedecen los ojos y saben ha-
cer que las lágrimas que los preñan 
no rueden por las mejillas con la fnvsa 
V a p o r e s d e t r t w e s i a » 
r A P O K E S C O M E O S 
Los billetes de pase.le j;olo serán exr '̂Sl-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carg-a se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reqni.aito .«erAn nulr.s. 
Pe reciben los documentos de embarque 
basta e¡ día 28 y la carea á bordo hasta el 
día df salida 
< lia corresponJen^ia sólo se recibe en 1* 
A 'njvTilstracíón de Correos. 
Saldrá para 
A N T E S D E 
El vapor 
a o t l o p e z y : R e i n a M a r i a 
EL VAPOR 
C a p i t á n : Víc tor Pé rez Vizca íno 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona ^ Qénova 
sobre el 29 de Enero, á las DOCb] del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado én sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
ITsmburgo, Bremen, Am^terdan, Rottenlan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
ionocitnlento directo. 
Capi tán : Oyárb ide 
Saldrá jfara 
Veracruz y Tampico 
! eobre el día 2 de Febrero, 'levanao la corres-
¡ pondencia pflbliéa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
i purto. , 
I Los billetes <-le pasa.ie S6r;;,n expediaos 
hasta las du^. del día de salida. 
Las pólizas de rnrga so firmarán por el 
I Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe cargra á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
Ei, VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i tán B O N E T 
Saldrá para PTJERTO LIMOIV. COLOIV, 
SABANIl IvA. CUnAZAO. PUEKTO' CABE-
LLO. LA GUAIRA. CARUPA^ÍO. TRINIDAD, 
POXCK. SAX JUAN BE PUERTO RICO, 
Santa Cru 5 <le Tenerife 
(;ftdi' y Bnre^iona 
febre el 2 de Febrero S les enafcro de la tarda 
llevando Ja corresponuenoia píibiica. 
Admite pasajeros pura Pncrío umAn. Co, 
lén, .Snbanina. CnrásaO. 
I'nerto Cabello y Ls GwnJra 
y carga general, inclus'o tabaco, para todos 
los ouesto;- de su itinerario y del Paclrtco 
y para Mararaibo con trasbordo en Curazao. 
Líos billetes de pasaje s61o serán cxpedidoB 
hasta as DIEZ del día de lá salida. 
Las pólizns de carga s-e firmarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
teouisitos serán nulas. 
Se reciben ios documf.T.tos de embargxie 
hasta, el día primero y la carga A bordo hasta 
él dia de salida. 
Kli VAPOr-
E L N U E V O V A P O R 
1 1 
Capi tán '.írttii»» 
«aldrá de esie oaerco IOÍ íaiérooléi á 
las cinco dít la r,anl^. oars 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ni 
C 2%-} 
UÍÜÍ m . 9.1 
36E-22 
11 m á M a r í a i m 
Capi táu ; Oyarbidi 
(JJanfhurg Amer ita Linfe) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 de Febre ro de 1910, para 
V l g p ( E S P A Ñ A ) ; H A V R E ( F r a m í i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S *I )E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $122-00 oro ame do ei lí^lil'.». 
En tercera clase, í83»-Oí> oro americano jacllifo impuesto de desemba 
Camareros y cocineros espailulef* 
i 1 vraor correo de 7,000 toneladas 
saldrá para 
el 20 «le ífpbrero, ú Jás i'uwtro de la. tur-
de, llevando la correíspundcíiicia pública. 
incluso Admite pasajeros 
labacó para dlótioí 
carga general 
)uertof;. 
Hecibe azONcar, café y cacao en partidas 
á fleto corrido y con conociiniento directo 
para Viffo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pacaje sOlo serán expedi-
dos hasta las doce del dfli áé'feBÍldft, 
Las pólizas d carg-a se firmarán por el 
Consigrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reou.isito srán híílas. 
La carga se recibe hasta el din 19. 
La correspondencia sb.lo se admite en ;a 
Administración de Correos. 
DE 
m m m m m m u 
S, en C. 
PRECIOS DE PASAJE. 
..I2M3 Ü 
fcaidráel 20 de Febrero de 1910 D I R E C T A M E N T E p a m 
f l y m o ü t h rnm^ 
BAVRE (Fraiicia) ? HAMBÜRG-O (AiBiaaii) 
PRECIOS D E PASAJE, 
fc'n PRIMERA clase $ I42 ' 00 oro smericano en adelante. 
En tercera, S31>-00 oro americano incluso mipucstode desembarco. 
Camareros y cocineros espaaoles. y toda clase de coiuodida les. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establetiidos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos do Europa. 
Para más detailei. íníormes. protpecto». etc., dírlairse & sus consljrn»tarta«: 
M M I L B U T Y R A S O t i . 
San renac ió ií*. Correo: Anarta l'» 7^ K Ca Ue: MISÍLUIJ IV H A B . W fk 
% la. m , m i 
, M Or l iami 
Rebaja eo pasajes de id * y vueltt. 
Precios cjnvenciooak'S para cami-
roles de lujo. 
NOTA.-—Se advierte á ios señores pasaje-
ros que los días do salida encontrarán en 
el muclla dr1 la Machina los remóicadorcs 
y la lancha "Gladiador',' para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de. primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y ol 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos do equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual const&rá el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbidos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, focha 22 de Agosto último, QO se 
admitirá en c-1 vapor más equipajó que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consig-natarla. 
Para, informes dirlgflrse á su consig-natarlo 
yix VvEit OTA n u r 
OnClOS 2S, HABANA 
C 144 7R IB 
SilJOAS BE l í HABAS A 
duranff el mea de ENERO de 1010. 
Sábado Oí) á la." 5 de la tarde. 
P a r » ^'IIÍ-.VU'K. Piíertr» paiire, iJ-i-
bara, i>:i«es, Mayari . Baracoa, tí-iiáii* 
t^uaeu» (^sólo á la ida) y 5>anciají-o de 
Cuba. 
v a p o r m i m m W M M K 
tocios los rnr.rteí» á las C< de la tarde. 
Pnra iJiJibcta »lc Sâ run y CnshBrién 
recibiendo ^arga en combinaoi6n con el Cu-
bara Crntefe! RaUivij-, pPra Palnitra, Casftin-
3:Tja«, Crucost Lulas), K«#craa«o, Sanfa Clnra 
y Kotíafí. 
P r e c i o s d o f í e t e s 
p o r a S Q ^ u a v G a í b c a r i o n 
De Habana fi Snijrna y viceversa 
Pacaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera * " 50 
Víveres, ferretería y loza. . . *. ! o!,"(» Mcn-adtr^as Q^Q 
(ORO AMEIUCANO) 
Re tlwbnna fl Caibariéit y viceversa 
Pasaje en primera J^J 
Pasaje en tercera, . . . . . . Z 'ám 
Víveres, ferretería y loza oÜo 
'Mercaderías. ô ĝ  
tORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua á Habana, 25 centa. 
voe tercio (oro americano). 
ilL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carsra general A tlete corrido 
Para. Pal mira ? 0.62 
Id. Cagruaguas, 0.67 
Id. Cruces y Rajas 0.61. 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0 75 
(ORO AMERICANO) 
« XOTAS 
CARGA DK CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
( AHGA DK TRAVESIA: 
Solamonte .«e recibirá hasta las 5 d* ia 
Urde del dia anterior al de la aiallda. 
ATRAQI ES EX GUAXTA3VAMO: 
Los vapores de los días 2, ifi y 30 atra-
^aránal Muelle de Caimanera, y los de los 
ílas 9 y 23 al do Boquerñn, 
AVISOS 
Eos conocimientos para los embarques se-
rftn dadot. i» 'a Casa Armadora y Con?¡jna-
tarias á los-. <-nibarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndosk ..uiiíún embarque con ot os 
conocimientos qut no sean precisamente los 
qne la Empresa facllltií. 
En los conocimientos fieberá el embarcis-
dor crprésar con toda claridad y exactitud 
¡as marea*, uftmcroa, afimerv "^nltos, cl«-
ee de Ic« ntlnmos, contenido, pa» • prodae-
eltoti j-cf-JiVo -̂ia del reeei»tor, peso iir«to en 
kilos y valor re las mereanolp.s; no idmi-
ti^ndosc ningún conoijlmiento que le ri'íte 
cualquiera do estos requisitos, lo mismo qu • 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido. s6io se escriban las palabras 
"efe «tan", "mercaMoIas * 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige bajfa cons-
tár ¡a clase del contenido de cada bulto. . 
Los señores embarcadores de bebic&s su-
jetas ?.l Impuesto, deberán detallar en lo.« 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la efiBüla correspondiente al país de 
producción se escribir;;, cualquiera de las 
palabras «r.-il»r' 6 "Extranjero", f> las <Pf: «1 
el contenido del bulto 6 bultos reuniosep 
amba? eti'aliaades. 
Haocmoa pvlblico. para sreneral fonocl-
miento, qiie no será admitido nlngrúfl bulto 
que, á juleío f1; los fsefjoReS Sobrecargos; no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da" 
-a.das en la forma que crea conveniente 1 
r̂ moresa . 
Habana, Enero 1 de IftlO. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
ü i j o s d s a . a i u ^ y i j 
^HROáO îj ]). 'WWW 
Tclfíoiío núm. 70. CH»II»S: '*^amo^arfr̂ e,• 
Depósitos y Cu intas Co.-'""nte -̂.— Dep̂ . 
sUos fie valores, haclfndos^ -ro del Co-
bro y Remisión de dividendos e -ríses— 
Pristamos y Pignorrción de valore» 'ru-
tes.— Comnra y venta de valore? pflbii- < 
é Industriales. — Compra y venta de utr^ 
'. i ambios. — Cobro d# leVras, eupones, ©te' 
por cuenta ajena. — Giros K-VÍITO IÜH prmci. 
pales plazas y también sobre los puel'óS d« 
Espafa. Islas Baleareis y Canarias. —Pajjoa 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C. S1C2 -56 10c. 
h ¥ / V \ 
í , 1 1 1 i l l í ! i . bil í 
nA:\arERos. — M E R T * nEmos 
CRSÍJ orísr^nalsnente cKtaMecidii én INií 
Giran Letras á la vista sobre todos ¡c 
Bancos Nacionales de loa listados Uiraoi 
dan especial atención. 
TRAXSFERKXCIAS POR El, CABLE 
_c_}*h 7S-1E 
ftL O E L Á T S " Y C o m p , 
A A>1 A KUÜ U v 
!ia<'on o-ir!>"< i>»r ÍÍ ¡J I,>Í », \ .T^ S 
car ta1 * 'laortiijCí» v r i rv» iscf*» 
a CijrCü v lar^it VI*Ó Í 
sobre^ Nncva York. Nueva Orleans. vera 
(S. en Cr. 
A M Á P x G Ü R 4 N ü M . VÍ 
Hacen pagos por el cable v ¡?iran letras 
á corta y larga vista s.-bre* Sow Yo;* 
Lontlrey, París y sobre todas ¡as capHtí.wi 
y pueblos de España (• Islas Balearéa f 
f'anarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tr. incendios. 
Hacen papi-á por el r-c.blc. giran letra;- •* 
• corta y larga v c»,aii varias de er'-iHlt' 
h,-i'rc New York. FilcR Ifio N.-w CM-eaiií, 
.San Francisco. Londns. i'aií.--. ? f.r,i'J' 
Rí-.r.-í lc.na y demás capiínlec » \ 
importantes de ios Estados ''nidos. M?:>icô y 
Europa, así con-o sobre todos lo& pueblo? <«• 
España y capital y puenos de Méjico. 
Tin combinación eon los sofiores E. g* 
HolUn and Co., de Nueva York, reciben or-
denes par», la compra y veni a d̂  valores-0 
acciones cotizabUs en ¡a Rciisi). de dicha cui-
dad, cuya.-; col.¿aciones se reciben por 
diariamente. _ 
C 110 
_ , ! J . A . B A N C E S Y 
jella, Hiiv s n , uii it-, ojeiiA, cuines, taint 'inintin 
Dieppe. Toloure. Yenecla, Florencia Turín 
Masimo, etc.: así como sobre toda./'las ca-..xoo.iwv,, v-v,... ..... v^..,^ O-JUIC tuaa.-i 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CA.\ARI\* 
156-14-0 
B^NQURROS 
Telefono uOmero 3,1. — Obi.'í)« rlimere 21« 
Apartado nAnu-ro Tir». 
Cable: BANCE8 
Cnentaft eovrlente». 
JlrpóKltoN eon y «ta l^terf-n. 
UcaeueutOtl( Pljciroracione*. 
Cambio de Moned»»* 
Giro de i.etras sobro todas las P1»518'/.'a 
meremles de los Estados Unidos, íntflaterT"i 
Alemania, Francia. Italia y ReoúblicM o»' 
Centro y Fud-AmOrieñ v «obre f0"** fa-
cilidades y pueblos de España. Islas 
rer y Canarias, as! como las principal*9 »-
esta Irla. 
C 142 'S-15 
N C O E S P A S 8 L D E W A D E G Ü i 
D E P A R T A M 3 S f J OS 81115. 
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o , P o G i n t a c u r t a s 
d o c r é d i t o y ^ i r o s ú & l o t r i . 
en pequcttM y grandes cantidades, sobre Ma Und canltaies d* nrovt«cla!C y «o*»03 pueblos de España é Islas Canarias, asi cerno «óhr« i « -^ -L- , ?T • ̂  í« i . .érlea claterra. Francia, lUlia y Aiemania» o «o KstadM Un^^- do AMer. . 
nos 
cu>n 
^ A m u ^ J-A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.—Enero 28 de 1910. 
sino con la a leér ía de la 
nna idea El centenario 
^ 7 ñor cien comedias: el prota-
Je V me'vivió .con la ilusión de 
^ í f los «}en a.üo.sr enfrente de su 
1 que. quiso manirse a los :jiipl'r 
É^*6' r.ríl>o •creído !'Ue 01 fin!Ü 
l1?!" M muerte del .centenario an-
108 l ^ n l i r su sueño, ó al eum^lir-









/ l ce^enano 
.ha- vivido e.l centenario 
Aún más -ha de vivir. 




Tlainíamos quedado^ en 
Snrc'Dn nn háhil 
le obr 
que •busenha tara 
l ^ ^ í r tal nuidi'CO, ipara .sorprender 
La mazorca ro ja , " ! Eran meamos cansadas de tnabajar as 
' Bohemios," " L a I que se juntaban para aplaudir y los 
v "Las bribo- | bravos no salían por entre los dientes 
ée loche de los pequeños, no; roza'ban 
dentaduras tpostizas, que susti tuían a 
¡ las desgastadas por los años. 
"Gianarse la v i d a " es una comedia 
! melancólica, que entristecerá á loa ni-
, ños, á esos niños que mn la alegría de 
! los grandes. 
| " E l príncipe que to'do lo aprendió 
! en los l ib ros" O'btuvo un éxito grande, 
ruidoso, indiscutible. Allí br i l la B-e-
! navente. allí .se encuentra su gracm 
^ hacia lorar 
cuando 
r e p o n í a . . . i ^ " ' 
irésen arte 
Kle Ta lia 
ten problciu, as se 
pero nuni 
despreciable, 
¡ los espectadores 
re ir cuando so 
es eso del inte-
EI auditorio de-
r 'cómo se resuol-
¡lógieos y psieo-
á divertirse. . . 
meo? 
Tai esto 
jos ha salido la 
fl público se Ha 
|D.e que pensa! 
estudies de a Un: 
k&üio 
I zarzuela qu 
kos espectadore 
P a n e l teatro. . . y se divi< 
m- i:, ,. ' „ iC.ru 
' .•Quien tiene razón . l i o 
(fgí drama de los venenos, 





a comedia, -.'irania 
sentir, esos mis-
)man localidades, 
t ao ivierten mu-
" L a Paloma/ 
'•'La tempninica," 
alegre trom-petería 
na,s," se cocieron en las molleras de 
músicos esipañoles. . . y ta l vez por es-
to no hayan dado la vuelta al mun-
d o . . . (liáá partituras, eh?) 
" L a r a " : B¿ pioho días se han estre-
nado cinco actos: " E l fp:araíso," " L a 
nueva ley," " L a r isa" y "Cr i sp ín y 
su compadre." Tres juguetes oóraieos 
y una ópera. Todos lian conseguido su 
nbj HO: entretener y hacer reir. E l 
•teatro " L a r a , " fiel á sus 'tnadiciones, 
sig-ue' rindiendo culto al dios Momo. 
De las cuatro obras " E l p a r a í s o " 
es la que tendrá más vida: este j u -
suétQ cómico, en .dos actos, original de 
Antonio Paro y Joaquín Abatí , logra 
entretener agradabilísimamcn'te du-
rante dos horas. Tiene las tres cosas 
que necesita toda obra cómica : gi 
gracia y gracia. 
" O ó m i c o " : Los autorc? 
r a í s o " han estremado en 
"Los iperros do presa," viaje en cua-
tro aiotos di^didos en diez cuadros. 
Pertenece esta producción á un 
nuevo género teatral, el melodrama, 
eomico y sin música (!) 
¿Asunto? E l do siempre. Dos 'honria-
dos o'hi'erus de Madrid que, impulsa-
;'(••; por el don Quijote que todos los 
españoles llovamos dentro, cometen 
toda clase de "sancho-tpanzadas" por 
•salvar en él Brasil á urna joven á quien 
inagotable, su " s p r i t , " su savoir 
fa i r ," su-maestría. Es obra de chicos y 
.orandes, y así eiomo taquel Príncipe to-
do 16 a-prendió en los libros, puede el 
público aprender mucho en la come-
dia del lautor ilustre. 
Puestos están los jalones del teatro 
la, ! para los niños. Prosiga su obra y per-
| feociónel'a quien con fuerzas se en-
" E l pa - ¡ euentre para ello. Autores hay qne 
e teatro pueden continuar el eamino empren-
dido : ¡pero, por Dios, que no entristez-
ean á los pequeños con son timen talis-
mos; alegradles siempre, con come-
dias como " E l Príncipe qne todo lo 
aprendió en los l ibros." 
Y so ¡bajó el telón. Como verán mis 
lectores abundaron los estrenos en es-
ta úl t ima quincena de Diciemibre. E l 
1909 se despidió con éxitos. Veremos 
cómo emipiczia el 19.10. 
En mi próxima cróniea os hablaré 
del coco de 
del año quedará íoranada una soeie- j irero (don Ignacio) y C4onzá-lez del 
dad con fuerte eaipiíal, que tonnará .á: Valle (don Mar t ín ) , la ¡Marquesa de 
su cargo la terminaeión de lia línea. Re incisa, su hijo el señor Gkrrald'a y 
En la nueva empresa, so añade , fi- ictros ninchos amigos no imenos distin-
gurarán ipersonalidades muy eonoci- guidos, que fueron obsequiados .oon la 
das y aicreditadias en el mundo de ios , notoria esplendidez que á los dueños 
negocios, eitándose, emtre otros, á un de la casa caracteriza. 
prestigioso ibanquero bilibaíno y á un 
ilustre asturiani¡>, 'hijo de Q-ijón, que 
se ha distinguido siemipre ipor la pros-
peridad y florecimiento de su pueblo. 
De desear es que estos optimismos 




—Con igual fervor y entusiasmo que 
en años lanteriores, y acaso con mayor 
soleminidad, se ha celebrado en Ovie-
do la gloriosa festividad del nacimien-
to del Mesías. 
Los poderosos, como los humildes, 
han rivalizado en entusiasmo para 
conmemorar el grandioso aconteci-
miento. 
Los pobres, los artesanos, las gentes 
todas de modesta -condición, .celebra-
ron 'Con tmnsiportes de inmensa ale-
gría la clásica Nioch-cíbuena del pueblo 
cristiano. 
—Ha dejado de publiearse en Gijón 
el periódico republiciano " E l Publica-
dor , " primer diario que se t iró en ro-
tativa en Asturias y se compuso en 
máquinas linotipias. 
Del fenecido "Publ icador" era ipro-
ronista, sean ¡ ipietario una sociedad de l-a que era 
una l i - iprineipal accionista don Juan Rodrí-
guez, rico -capitalista, que /pasó su ju -
ventud en la Argentina. 
" E l Publicador," al despedirse del 
público, advierte que probablemente 
reaparecerá en breve. 
—Con gran solemnidad, y grcucias á 
la generosa cuestación de Venancio Or-
tiz, Vicente Balbín y Mónica Caravia, 
se eelebró en Loroñe la festividad de 
Santa Eulalia. 
Después de la fiesta religiosa hubo 
animiadísima romería, no dándose, la 
juventud ipunto de reposo en el baile 
á los acordes de los instrumentos de 
la imprescindible " t r o u p e " Outié-
En las casas de los potentados, de ^ez. 
los ricos, de los nobles, á la alegría se ! Por la noiche, y en la misuna eiapla-
unió la fastuosidiad, y á la fastuosidad nada de la iglesiia, eout inuó el baile. 
de Vic-
toriano 
Siente0 .̂ _ -i 
jción, gracia. 
llena el teatro de la Prince-
& noelies y todas las tardes, 
de un autor dramático co-
íl público y de los resortes 
Interés, visualidad, inten-
caracteres... todo esto 
a- de Sardou. m público 
entu^iaf-'ino la produe-
da-da perfectamente por 
a Can ció, Fernando Díaz 
Palanca v demás artistas 
ta ludo desde las 
mutis por el foro. 
candilejas y bago 
PEDRO APENAS. 
Madrid, Diciembre, 1909. 
ni de vista eonoeen. En su excursión 
tilantróipii-a se encuentran con el im-1 ja «^nes fa de Enero, 
prescindible traidor, sufren el consa- j jas eniípresas. 
hidn naufragio, el inevitable robo de 1 
doi'.umentos, y, como es de rigor, 
triunfan los ¡buenos y traen á la joven 
rescatada á los brazos de su madre, á 
quien han encerrado en un manicomio 
los que quisieron robarla su herencia. 
Como habrá visto el lector, "Los 
perros 'de presa" no son de tal casta: 
la obra debía llamarse "Los perros de 
caza," sabuesos que siguen un rastro 
y dan eon la pieza. 
Los autores han procurado y eon-
' seguido, con miucho aeierto, dar á los 
iproí agonistas el caráe ter eómico, ha-
biendo que el melodrama resulte una 
obra entretenida, interesante y gra-
ciosa. 
Loreto Prado y. Enrique Cliicote 
¡ fueron ovaciomados por el público, por 
ose público suyo que acude siempre 
j eon la buena fe del público sano. 
"Los ipernos de ¡presa" l ad ra rán mu-
! eho y da rán muchas perras ehicas y ¡ 
| grandes. Los ladridos se oirán en to-1 panto consigo, 
| da España y América. Asturias ha sentido eon a-eervo do-
'Pr íncipe Alfonso." E l teatro de | ior ia i.raiplacable crueldad del hura-
C R O N I C A A S T U R I A N A 
_____ r 
(Para el DIARIO DE LA MARINA") 
La actualidad.—El ferroicarril de Lie-
re©.—Las misas de gallo.—Notas de 
sociedad.—Una fiesta.—Los qne se 
van.—Otras noticias. 





(10 la compañía. 
La presentación, soberbia. No cabe 
íjris en lujo de -conjunto y do detalle; 
i laismo viste el último eo-mparsa que 
;elpriüior ador. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
ftle Mendoza tienen la supremacía en 
el teatro -español. Todos lo reconoce-
ms y nadie puede disputársela. 
I "Teatro de Pr ice": Tiene el nom- ! les niños. A propósito .he dejado para | ¿án."Los"pueb]os inmediatos al Paja-
bre inglés y tal vez esto influya para , el final el ostr eno de las dos obras de pgg han sido los más castigados, cono-
rqii€ los empresarios siempre den pre- ; Jacinto Benavente: "Ganarse la vida 
Gijón, Dicieanbre 31. 
Amainó el temporal; el formidable 
Sur, después de realizar su devastado-
ra labor, ha continuado su nefasto 
viaje llevando la desolación y el es-
tereueia a todo lo que 'huele a impor-
tación, con menos cabo de lo nacional. 
vGaro lo pagan: por -ciada tempora-
•da que salve una opereta alemana, 
francesa, aus-tmea ó rusa, cincuenta 
Be •hunden al eonrpás de esa música 
que nos envía un vals -cada veinte 
f-asco. 
a.da alegre" ha levantado de 
los emipresarics. Han • éreído 
éstos que todas las viudas son como 
liffuélla, ó ignoran que cuanto más ale-
gres sean, más disgustos ocasionan. 
I Linares Rivas y Reparaz nos sirvie-
ron haee unos días "Gruerra franca," 
ipe romipió las hiostili-dades con el pú-
blico. La protesta enérgica de éste ha 
psho que la opereta, sin interés ni 
gracia, fuese retirada del cartel. La 
taúsica es incolora y no tiene relieve 
alguno. 
^ Los señores Linares Rivas y Repa-
faz ignoran, por lo visto, que en Espa-
fia viven Bretón, Serrano, Jiménez, 
|rjves, Lleó. Calleja y mindios más, 
Ifjne pueden •competir con ventaja eon 
fl compositor de "'Guerra franca," 
qujen fuere, qne «nn no se ha 
Éw-sto en ídaro. Las partituras de 
I y " E l •príncipe qne todo lo aprendió 
i en los l ibros," 
| A mi modo do ver ¡hay en el propó-
1 sito del insigne autor de "Los halhe-
chores del b ien ," una equivocación, 
no de eonceipción, de desarrollo. La 
, idea madre de hacer un esipectáeulo-
¡ para la infancia es enál técedora siem-
' pre ; pero para realizarla hay que con-
tar siempre con el factor pr incipal : el 
niño-. 
i Grande ha sido el éxi to obtenido 
! eon el teatro que Benavente trata de 
implantar en E s p a ñ a ; -pero, & mi mo-
¡ do de ver, hubiera sido mayor si á su 
i arte so'berano se hubiese unido el ar-
1 te por excelencia, el lírico. 
¿Puedo decir á mis lectores el efee-
j to que produjeron en la infancia las 
dos obras estrenadas en el " P r í n c i p e 
Alfonso"? No; en el teatro de los ni-
ños faltaron éstos. E l público que asis-
tió á la primera, representación fué el 
de. siempre, el haíbitual, el que asiste 
•con prejuicios y a.pasionamiontos, el 
¡ respetable! En las ovaciones tributa-
das a l autor no fueron imanos infanti-
les las que aplaudían, ni labios de ni-
ños loS que pror rumnían en bravos. 
•ciéndose detalles conmovedores del 
fenómeno. Por fortuna, según os decía 
en mi crónica anterior, no han ocurri-
do desgracias personales; los daños se 
han limitado á las proipiedades, á los 
labrantíos, á lias fértiles tierras de la 
ribera, ya senubradas y de las que el 
labrador esiperaia obtener el fruto de 
su •raeTitísimo trabajo. 
Renuncio á describiros todo lo ho-
rroroso del cuadro ; básteos saber que 
la actualidad ¡hoy en Asturias es de 
angustia y de duelo para los 'pobres 
aldeanos, ribereños y montañeses, que 
han iperdidio sus cosechas y gran parte 
de su ganado. 
el más grande y bello de los senti-
mientos humanos: la caridad. 
—En el palacio que en la calle de 
Camipotnanes posee el Marqués de la 
Rodriga, se celebró niiLa de gallo, 
amenizada ipor músicas y villancicos, 
tocando magistralmente Fresno, can-
tando los villancicos la Duquesa de 
Tarancón, Luisa Argüelles, María Cas-
trillón y Carmen Zamora, oficiando el 
miaestreseuela de la Basílica, se-
ñor Fernández Collada^. 
A l salir los invitados vieron qne en 
el salón azul estaba preparado rico ár-
bol de Noel, con más de 200 juguetes, 
que al día siguiente haibían de hacer 
las delicias de los niños. 
Durante la cena, que fué muy es-
pléndida, tocó una orquesta de bandu-
rrias y guitarras, nota española y de-
licada, que alegraba la fiesta. 
E l joven Marqués de la Rodriga ha-
tbía dirigido el adorno general de la 
casa, que estaba precicnsamente deco-
rada con el clásico acebo, que en Lon-
dres se usa siemipre en estas festivida-
des de Navidad, 
E l nacimiento era una ebra maestra 
de gusto, propiedad y elegancia, tan 
característ ica en su dueño, que es ver-
dadero artista. 
E l árbfol de Noel era un abeto cua-
jado de juguetes, y el día de Navidad 
fué la admiración de los niños, que 
salieron cargados de juguetes valio-
sos, caprichosísimos, los últimos que 
salieron î e los boulevares de Par ís . 
La Duquesa de Tarancón, Marquesa 
de Mohías y Valero de Urr ia y seño-
ras de Lomibilk)- y La Fuente, con las 
señoritas del Rosal, La Fuente y otras, 
iban entregando á la alegre chiquille-
ría los ipor ella tan codiciados premias 
que le correspondieron por riguroso 
sorteo. 
Delicado " l u n c h " puso fin á la fies-
ta, saliendo todos coanjplacidísimos de 
la suntuosa morada del señor Longo-
ria. 
—En el severo y precioso oratorio de 
líos señores Vereterra se eelebró misa 
siguiendo tradicional cos-
—'No es la primera vez -que 'he reco-
gido en wítas columnas el grato rumor { de gallo, 
de que el ferrocarril de Lieres ha-1 tumibre. Entre las muchas y distingui-
•brá de ser pronto una. provechosa rea- i das familias que asistieron al religioso 
l idad; hoy, tan lisonjeros rumores 
vuelven á repetirse, pero con mayores 
visos de veracidad. La prensa gijone-
sa de gran circulación dedica al asun-
to espacio preferente, dando por he-
cho que los trabajos de este ferroca-
r r i l van i reanudarse con la necesaria 
actividad para ser terminados en 'bre-
ve plazo. 
Se asegura que en los (primeros días 
acto se balkiban las de los señores Ca-
mino, Ordóñez, Clavería, Bernaldo de 
Qnirós, Marquesa de Cienfuegos, Ber-
jano. Acebal, Zaloña, Collantes y 
otras. 
Completauon la fiesta animado baile 
y espléndida cena. 
También en el palacio de Herrero 
hubo misa de gallo, á la que eoncu-
rrieron sus •hijos, los señores de He-
amcuizado por el "sanior Rafu de Pa-
lirgmo 'hasta la tote ," eon su acor-
deón, 
iSe rifó un hermoso carnero por los 
jóvenes José Ramón Cabal y Fran-
cisco Vil lar , correspondiendo al nú-
mero 54, que lo poseía don José Val-
dés Granda, de La Isla. 
—Un desventurado monomaniaco, D. 
Perfecto Alonso García, casado y con 
cinco hijos, avecindado en Langreo, 
tuvo días pasados un nuevo acceso de 
locura, yendo el infeliz á desfogar al 
cementerio de Sama, donde pretendió 
enterrarse vivió. 
Como no pudiera lograr su intento, 
la emprendió á trastazos con los mau-
soleos que encontró al paso. 
La oportuna intervención de los 
•agentes de la autoridad, a V IS'a' dos por 
el aterrado enterrador, puso fin á la 
¡macaibra odisea del loco, que á estas 
horas está ya recluido en un manico-
mio. 
—-Según os anuncié, ha resultado un 
verdadero a con tec i-miento de actuali-
dad religiosa, el nacimiento dispuesto 
por el celoso mayordomo de la Bales-
quida, 'Sr. G. Aretío. 
Muchas y muy distinguidas fueron 
las personas que desfilaron por la po-
! putar capilla. 
| Un coro de niños cantó admirable-
| mente l indís inxs motetes, bajo la d i -
I rección del incan.sa-ble presbítero don 
Francisco Cabal. 
E l laureadc Orfeón Asturiano ha 
dado en Oviedo un magnífico concier-
to, á fin de que los " amatenrs del bell 
canto" pudieran saborear las ibellezas 
de la -grandiosa vbra de Frank "Bea-
titudes." 
E l coliseo de Campoamor,-donde se 
celebraba el -concierto, se vio poco 
concurrido á causa de la hora de la 
fiesta, cinco de la tarde, y también á 
no haberse dado la necesaria publici-
dad á tan hermosa solemnidad ar t ís -
tica. 
Los que no asistieron á oír "Beat i-
tudes" perdieron una de las más iher-
•mosas audiciones de su género. 
En la interpretación de la obra se 
distinguieron notaiblemente las seño-
ritas que forman el coro de ángeles, 
cuyos noorabres son: Lola García. Ele-
na Fernández, María Viña, Mercedes 
Alvarez, Victorina Ortiz, Btelvina 
Peláez, Carmina Peso, Luz Antuña, 
Elvi ra Miranda, Pepita Valdés, Auro-
ra Fernández y Adelina Osorio. 
—Ha estado concurridísima la festi-
vidad de San Esteban, en Chiimarán 
(Gandas). l i a pintoresca aldea se vio 
muy concurrida durante todo el día, 
que fué eiiemméht-e magnífico. 
Por la tarde la gente moza.^e dedicó 
por entero á Tersípcore, honrándole 
espléndidamente. 
—Díceíie % é será Alcalde del Concc« 
jo de Car re ño-, el que actualmente 
desempeña la Alcaldía, don José Ban-
go, y primer teniente don Eulogio 
Prendes, 
—A consecuencia del último tempo-
ral ha quedado obstruido el ya angos-
to canal de entrada del puerto de Las-
tres. 
-Los perjuicios que por esta causa 
sufre el tráfico son -consideralbles. 
—En el hermoso pueblo de Armeu4al, 
Navia, se ha celebrado con gran br i -
llantez la tradicional romería de -San 
Antonio, que estuvo concurridísima. 
De los pueblos inmediatos acudió 
inmenso gentío, predominando los na-
viegos y naviegas, los cuales dieron 
verdadero realce á la fiesta. 
—Ha sido recibido por S, M . el Rey 
el padre -del heroico caibo Noval, quo 
fué presentado por don Alejandro Pi-
dal. 
E l Monarca ha prometido proteger 
al pobre viejo. 
—La Dirección General de Oomuni-
caciones na concedido el hilo de cobre 
directo con Madrid, que ges^iona'ba 
Gijón para mejorar su servicio tele-
gráfico, harto deficiente. 
La prensa, de Oviedo ha emprendido 
una campaña para obtener idéntica 
•mejoría. 
—Han contra ído matrimonio: 
En Gijón, la bella señori ta Angelita 
Cifuentes con don Arturo Firmingar. 
En la parroquia de Pr ía y en la ca-
pi l la que poseen en Garaña los Mar-
queses de Argüelles, don RobustianiO 
Entrialgo y doña Milagros Saberóu 
Sotres, viuda de don Manuel Entrial-
go, siendo apadrinados por don Fran-
cisco Díaz y doña Balbina Alonso. 
En Carrandi (Colun-ga), Loe jóvenes 
José Macías Rodríguez y Josefa Va-
lle Toyos. 
Dentro de breves días cont raerá 
matrimonio en León, con una bella se-
ñori ta de dicha capital, el concejal del 
Ayuntamiento de Muros de Pravia, 
don Emilio Portero. 
—Han salido: 
Para Cubra: D. Ernesto Pons, don 
Justo Portil la y sus sobrinos don Fran-
cisco Molina, don Ambrosio Feliz y 
don Adolfo del Llano, con su joven es-
posa doña Felisa Marinas. 
Para la misma República, el hijo de 
Nueva y acreditado comerciante de 
Cama-güey, don José Avín Rodríguez. 
Para la Argentina, don Guillermo 
Fi dalgo Pérez, de Coceña. 
Para Vera-cruz, los jóvenes don Cé-
sar Tcmés y don Caries Cué. 
Para Chile, don Bernardo Luecre, 
con su hennana Lola, ambos de Libar-
dón. 
De Cuba ha llegado á -este mismo 
pueblo don Elias García y familia. 
Y deseando á mis compañeros, á mi 
estimable Director y á los lectores to-
dos, feliz entrada de año nuevo, me 
despido hasta la próxima. 
*MUAn G^RCJA D E PAREDES 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome i 
la Pepsina y Tluibarbo de BOSQUE. ¡ 
Y so curarft en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Tjn Pepsion y RnSbarho de Bosqne 
produce excelentes resultados en el i 
tratamiento ¿e todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, sastrálgrla. 1 
indisestiones. digreationes lentas y di- ; 
fíciles. mareos, vómitos de Lia emba- | 
razadas, diarreas, estreñimiento, nou- i 
rastenia Rástrica, et.c. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR- 1 
BO. el enfermo rápidamente se pone I 
mejor, digriere bien, asimila más el : 
alimento y pronto llega á la curación i 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la I 
Isla. 
«6 26-1E 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médlcn 4e Niftaa 
Cons-altai5 de 12 a 3. — Chacón 31. esquln» 
6 Aguacate. — Teléfono 810. 
A. 
g e s 
D r . A l f r e d o G. D o m i n g a 
5 ms Uníversidortea de la Habaaa y N«w 
York Pont Órndustc-
ni»; ..eeialisla c;g Pifl üoA Dispensarlo "Tfl-7Sfir0 • EnferiTiedades de la Piel, Sangre y --r-itainiento de ¡a sífilis por inyec-
Cirugía en general. Sífilis y venéreo. Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3. Teléfono 5P3 
J)75 26-16 
D R . E R A S T O S W i L S O A l 
Dentista. Aguiar 76. Las dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas á poco costo cuando se de. 
sean economías. 
6S3 j ; : 9 
Toiín'''iSJn "̂1;,r- garantizando la curación. 
;.U 08 '1,ns <1« 1 i\ " p. m., Empedrado 
OCUL-ISI A 
Consultas para pobres ?1 al mes la SUÍ-
cripclón. Horas de 12 á 2. Consultas partí-
culareá de 2 y media á 4 y media. Manrl-
i que 73, entre San Rafael y üa.a José. Telé-
fono 1334. 
C 51 26-1E 
ESPECIALIDAD VIAS LKIXAUIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 6. 3. 
C 49 26,1E 
26-15 
MT- M a n u e l V, B a n g o y L e ó n 
I Sííilíeo-C'lviijauo 
lsínlsulJ;as «ífi 12 á 3 todos los días, me-
fie\,VfJmiri^os- De3ligr,do, por renuncia. 
KcBi. 1->'1-oĉ '̂ n de Covadonga, puede de 
la r-,, i00" n)ayor asiduidad á su cllente-
'„gabinete, Prado número ?A 1\2. 
-̂-¿LZi': 156-27E 
t IKUJAJSO-L'i NT1STA 
Dr. A P O L F O KEYES 
Eníermeriade» riel F.rrtCninKo 
í Iníejtííno.H «rjccInwlTamrnte. 
Procedimiento del profesor Hayem dol 
Hospital de San Antonio dt, París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, —• Lampa-
rilla 74, altos. — Teléfono 874. 
O 52 26-1E _ 
Especialista cu cufermeíloáí?» do lo» ojo» 
y de IOM i, 
Amistad número 94. — Teléfono ISOí. 
Consultas de 1 á 4. 
C 45 - M E 
D R . J O S E A , F R E S N O 
Catedrático por opojiición de Ja Faculta-a 
d<i Ivíedicina.—Cirujano del Hospital 
Níim. 1.—Consultas de l ft 8. 
CALIAN O 60. TELEFONO HSC 
C 54 26.1S 
DR. GUSTAVO G. CÜPLBSSU 
Director de la Ca»n de Snlnd 
íe In AxociactAa Canario 
CIRU.TIA GENERAL 
Cotipuitas dinria»! de 14 3 
Lealtad niimsro S6. Teléfono 1132. 
C 46 26.113 
Mauns y 
C, 6 
Enfermedades del estómago, hígado é !n. 
testinos. Enfermedades de señoras, Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
á 4 p. m. C 89 26-5 
D R . E E E M M B O S E 8 Ü I 
CATEDP-ATICO OK IJk UNIVERSIDAD 
BEOi^UIOS Y f /ARaANTA 
NARIZ T OIDOO 
Ncptuno 103 <ls iz 6. z loaos los días PX-
cepto los domingo»;, Ci n.-;uKa3 y operaciones 
en el Hospital Mufcedié*. lunes, miércoles y 
vivrne-s á las 7 ¿«; la inañ&na, 





I^Y^^entríficos, elixir, cepillos. Consul-
- l 6 i "V')' 26-27B 
ABOGADOS 
©RII Iciiaclo 48, pral. Tel. SS9. de 1 * A 
C 63 26-1E 
G«l rvcÍaI5títa '.¡o ;,i Asociación Canaria y 
centro Gallego. 
s Wariy, URrp.nnfa, Oído». 
C "nl̂ 7111,0 S6, de 1 íi 3. Pobre? $1. |.r">^£(5 . 26-2683 
^ O j s t o T e I d ü g ' o " 
; X̂il0r'CÁruiSiV'> ,íe la facultad de Parí». 
I •x'a.ilíi,-a on enformedadeo del entft-
e intestinos .̂ tigún c\ procedimiento 
~ lycm y Winte» 
jugo gáHtrico. 
FIADO 76 buloji. 
26-1E 
• DR. H. H U H I ' . I Í B T 1 3 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ I OID0(8 
Consultas de 3 4 3. Consulado 114. 
JCJ1— 26-1K 
P o i i c a r o o L u í a n 
ABOGAIX) 
Agriar «1. K.apaaiííl, priaflípa». 
Yciófono 231ÍL 
C SS19 52.1D. 
D r . O l a y d i o F o r t ú n 
Cirujíá, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujaro del Hospital número 1. Con, 
sullas grátis de 12 á 2. Campanario 142." 
73 26.4 
Vías nrinarias, sííilis, venéreo , hs-
pns, herpes, tratamientos especíales . 
De t ú á 3. KjitVruiefUdes de » e ñ o -
i as. De 12 á 4. Agniar I3 í í . 
236 26E-t5 
¡1FFLIPE G l K W i B J r ó 
Catedrfitioo del Instituto MCdico del Hospi-
tal de Paula. 
FÍEL - SIFILIS — VIAS URINARIAS. 
CctiKu'tss: LúneB, Miércoles y Viernes, da 
l a Ü Salud 65. Teléfono 1026. 
124 81 156-lOc 
CL KICO- QUÍMICA 
A L B A L A D E J O Y DIOLGA DO 
COS1POSTKLA N . 101 
entre Mu ra l l a r Tre. Key. 
Se prnctlcan anjilisis de orina, esputos, 
sangi'e, leche, vinos, licores, agaas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS BF. ORINES (COMPLETO), 
espatos, sangro ó leche, dos pesos ($3.) 
Tfiéí'cno número 928, 
C 73 26..1E 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-
nes S, mano sin cortar. $1_00, en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Cf*3& de baiud- — infanta 87. Teléfono 5028 
HABANA 
Kabitaclone» conlortabiei y dietas B>-
vel df) todas las ¡tartunua. 
C 70 26-1E 
Cu-ituraticu úv la Escuela cíe .Vedlc'.ua 
MASAGE VIBBATOBIO 
Consultan tíe l A 2. Neptu/io ntlmoro 43. 
badoa. Teléfono 1450. Gratis súlo lúno» y 
tniM r .̂ lea, 
C 69 26 1E 
i , e i M á f i u m 
Enfermedades del cerebro y les siervlo» 
Consultas en Belascoaln 105^ próxtrao 
A Rsina de 12 á 2. — Teléfono 1839 
C 56 26-ljR 
G0NCOaOIÁ33 £SrÜINA A SAN NICOLAS 
Mamada í la altura de sus sm-illarao qu« 
«Aisten en los paia«s mfts», tidala/itados y tra-
bajo» garantizado» con los matcrialfta d« 
Sos reputados íabricantee S. 3, Wíiit» Dea-
tai * Ingleses .Jesson 
l'TH'iox de loa TP«}»«joo 
ApllcaclftE íi« cauterl,}». . . $ 0 20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Uca íá. sis dolo* " 0.7B 
Una limpieza " 1. 60 
Una empastachira. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana V 1.50 
Un tliente expijra " '3-00 
Orificaciones desde $l.r,0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una deatadura de 1 á 3 pzaa. " 3-00 
Una Id. de 4 á «5 Id. . . . " 5 . 0 0 
Una le. de 7 6 10 fc? . . . " 8.00 
Una id. de 11 JL 14 Id. . . . "12.00 
Los puentoa «n Oro & raiín d« «.24 po» 
píes;?.. 
Esta caaa cuenta con aparato» para efec-
tuar lo« trabajos de noche k la perfeccMn. 
Aviso í los forastero-s que ne tormi narA.n sua 
trabajos an 24 bociás. Consultas de S á 10, 
d* 12 ft. 3 y da 6 y media & S y nadla, 
C 65 26 1E 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades vanéreae, ~ Curación r-Anida. — 
Consultas de 12 a 3. — Teléfono S54. 
LUZ NUMERO 40. 
c 44 26-115 
i c o 
(Cura el vicio slcohdlieo) 
CU1QRO AN'ÍITKTAKICO. Su-sro anU^nor-
fínlco <cura ¡a morOnomanía). So preparas 
y venden an ®¡ Laboratorio Bacte^ológico d» 
la Crónloa MGdlco Quirúrgica. Prado H>5 
C 130 26 1E 
Medicina general. ÜÓDsalt as de i i i'ó 
' v i e j a s 1 © . 
c co 26 1E 
Vías urinarias, Eatr-íCbez de la orma. Ve-
nOreo. Slflics, hldrocele. Tslí-fono 287. I)« 
12 & 3. Jesús María número 3S. 
C 42 26-1E 
«e PBM esort:s dottere» Ka; 
QNSTM TW0.1" ^! ;jn£.)l?ig del ; 
s5 feg *AS D E 1 á 3. PRi 
A B O G A D O 
D O . í O R i . MARTÍNEZ ÁVALOS G u a c i ó B e i l o ¥ A r a n g o 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con-
sultas diarias, ds 12 «1 2. Gratis & los pobres, 
los luáes, Teléfono 157S. 
171 26.6E 
ikBO£rAUt>. H A B A N A J¿ 
TELEFONO 703 
C C2 
D r . I . F e r n a n d a bO'O J u a a E s t a n i s l a o Vau tas" 
Pe las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media 4 5. O'ReiHy 100 
altos. C 20 62-4K 
C I H U J A N O - D E N T I L T A 
Az i(l* 78, efsqnlna a. San Ratael. alfiof 
TELEFONO 183? 
fl KS 26-1K 
Medicina y Cira ía. —Conaultai ie Li * 
Poores grac 5. 
Telefono {>28. «Jompostóla 101. 
G _72 26-IB 
D r . J o S a n t o s F e r á i e z 
OCULISTA 
Cor.snltas en Prai'o 105. 
^ ^ Al lado de! DIARIO DE LA ídARINA, 
E«rpectailst.a en la Terapéutica liomeopártea. 
Consultas de 1 (i 3 p. m.—San Miguel 130B 
C 40 se 1E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 26-1E 
Í)R. u m ? . m i h m 
Especialista en eíflUs. Penua». imootstí-
CIR y eíterlíldsa. liaban» nimeTo 4!». 
i C 126 <i6 IB 
V 
Eníernuídades- de üeüotika. — V.ao Lri/i«-
rlaíi. — Clrujln en Brensral.—Connultaa d« 19 
a 2. — San Lizaro 246. — T«lá£ono XUX 
•ír»!-tía á 8OB pobrea. 
C 66 28.1B 
f e b e o m m u ñ m 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio; Amistad 14?. —• TelfiíP'nb J398. — 
Domicilio, Ancli"!! del Norte 331. Teléíó-
no 1.374, 
C 64 
D E . G O N Z A L O A E O ^ T E J U I 
Sl£di<;o de la Cumn «5* 
il̂ r.cü^nrXn y Mnternldadi 
Espscialtftta en las enfermedades de lo« 
niños, m'dicas y quirúrgicas. 
Consultas d© 12 k 2. 
ACTUAR ICgiÁ. TELEFONO SS4. 
C 50 26.1E 
Ú , F E A M O í l l l í . fil t E U j j r J 
Euff imedades del Corazón. Pulmono», 
Nerviosas, Piel y Venéren-síflijtica.s.-Consiai» 
tas de 12 & 2.—Días foRtívos, de 12 k 1 .— 
Trocadero 14. — Telefono 459. 
C 41 26.1E ^ 
P 8 ] 5 í r - } i r ] U T M ] ; p J T l " l e l i l í ; 
CUBA 60, Taléfono 8153., 
Da 2 A l ' a . n . yd&S&Cp. m. 
C 59 36.1E 
C L I N I C A G U I R A L " 
Exclusivainent* para operaciones de los ojos 
Dietas d»sde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C 6>t 26-115 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentafiaras postisas, 
puentes y coronas de oro, Aguilh 84, altes. 
entro Ban Rafael y San JOKÓ, 
C 120 26.1E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cfn» ao «í«> Hospital .-c n. L 
Esperiallntaí rsn Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y Cnu'.ia m seneral Consultas de 
1 & 3. Empedrado tiO, Teléfono 296. 
C 67 
JPHEL - SJJ'UJLS. •— yANüRJS 
CuracJonen rftpidae |ior «j<itwwa* wodernl* 
oírnos, 
Jenfin MvtlU MU B* V> 6 1 
C 43 2S-ia 
DiAí t lO DE L A MARINA.—Bdwiófl <! • la Diafiana; Enero 28 de 1910. 
gar •donde éstaba H edificio conocido 
con el nombra de "Buenos AÍIHÍIS." 
iDkíe el doctor Varona que durante 
el año ingresaron en la quinta "Oo-
vadonga" 8,61] enfermos y salieron 
nar el pago de la lápida puesta e], .día número 5. y en momentos de oenitarse 
27 de Noviembre último on el higar debajo de una eaum. 
én <iue fueroii fusilados los estudian- Campos se baila sujeto á una cama 
tes, un empleado, cuyo nombre reza en por robo iniciada en el Juzgado de la 
el expediente, le dijo que para despa- Segunda Sección. 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
Los Secretarios de Despacho ofre-
eierqti anoche un espléndido banquete 
Jefe dH Estado, con motivo de ce- g ^ ^ ^ ^ / j ; ^ e h a r pronto .su asunto ^aína"que dar, LESION GRAVE 
Obrarse el V ™ ™ * ™ 2 T I leva de .hacer comentarios ociosos res- ^ " v ñ o r la ^ ^ m a \ . . . . . 
restauración de la ncpuDlica. i I i .^1 ,, . .3 , , 
En la planta baja del llamante hotel p e t o al mtehgenle eu.dado y la car;-
-Manhatan" se situó la mesa, artísli- W as.stencia con que í* trata allí a 
camente adornada, tomando asiento en los entennos; ajnen de k.s grandes ro-
U misma, ademán de aquollos. el Vice- cursos científicos de que al i se dispo-
presideníe de la República, los Prcsi- ne hallándose como sv halla siempre 
§ S L del Senado y de la Cámara de la Quinta al comente de os ult imo, 
^•.presentantes, el Presidente y el Fis- , adelantos en Hi-giene, Medmma y Ci-
Z U L Ü E T A 3 
A UNA ÍÜ^DEA DEL 
¿ a í del Tribunal Supremo, los J e f e s 
del Ejército V'ermanente y de la Guar-
dia Rura l el Inspector General de 
las Fuerzas Armadas, el Goberna-
dor Provincial, El Alcalde de la ciu-
dad y los ayudante* del primer Ma-
gistrado de la Nación. 
Al llegar el Jefe del Estadg al .hotel 
«Ic^.-irtRinciitos para íamUla»: toda» c«« 
lialrftn á la oaU*' y pin»» »lc mftrmot. 
Servicio enmrrado, bafto y entrada A <«•-
d«« horas. Casa de rcupeto. 
S07 1G.2S1" 
algo, ' y que por noche se presento | {>or el doetop León, médico de guar 
rn m domicilio una señora, que Mipo- d i , , „ .., Hospital de Emergencias, fué , , 
ne sea también empleada del Ayunta- asisti(lo ay,r \ ,mh e] ^ Jlia;i Ro.. b f l ^ t ^ ^ ^ o ^ T n J n J T ^ . 
miento, pidiéndole tres o cuatro centc- drígura Suárez, de 45 años, vecino de 
nes, si quena que se despachara su v ig í a número 28, de varias lesiones de 
asunto. ^ j proIU')>st¡eo grave. 
( on este motivo, en el Juzgado se ha ¡ Ref¡ere Rodríguez, que al salir de 
iniciado causa por tentativa de cohe-j ]a coehera de la casa eon ol carretón t i -
lud, acabados de fabricar, constan de sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos y bue-
nos servlclo« sanitarios. TnfonnacK'ii y n a . 
v« en loa altos. 975 15-28E 
cho 
rugía. 
'Durante el año fueron despachadas 
en la Farmaeia vde "iCovadonga" 
286,273 recetas á los enfermos de la | neral Piedra, ha pasado al Juzgado de 
Quinta; y 383,932 á socios enfermos'" 
que no tuvieron que ingresar en el Sa-
ENTRE POLICIAS 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
j ra do por dos muías, eon que trabaja, 
¡ a) cerrar el portalón de la misma, los 
mulos emprendieron ia earrera, y al 
detenerlos fué comprimido contra un 
natorio. 
'Gastó la iSociedad $5,703 en oro y 
fué recibido á los acordes del Himno ; $0,520 en plata «para embarcar los 
de Bayamo, tocado por la Banda de socios enfermos á quienes la Dirección 
música del Cuartel General, que ame- j facultativa prescri'bió un cambio de 
nizó el acto. aires; y el'gasito de las 159,675 dietas 
en favor de los socios, alcanzó n. 
$214.824 oro; lo que acusa un valor 
de $1.34 por dieta. 
En el ea;pítulo de instrucción públi-
ea acusa la Memoria un estado bri-
Hemos tenido el gusto de leer la ' Hantísimo en el Centro Asturiano, 
Memoria de la Juma Directiva del J™S se concedaeron 22o0 matriculas á 
Centro ¡Asturiano presentada á los se 
C E N T R O A S T Ü E I A N 
ñores socios en la jun tu general de 23 
de Enero de este año. 
Muy clara y correctamente redactada 
dichix memoria, por el Secretario don 
Amalio Madhín, en ella se hace un í 
exposición• de todo cuanto a.fccta á la 
prestigiosa sociedad regional, presen-
laudo á la inteligencia de los sellos 
los más fehacientes datos sohre la mar-
cha próspera y el glorioso desenvolv 
1251 alumnos de uno y otro sexo, eon 
un pronvedio de asistencia diaria que 
se fija en 130 niños y 110 niñas en las 
clases diurnas; y 30 señori tas á las cia-
ses de inglés, 90 á las de solfeo y pia-
no, 50 en las clases de eorte y con-
fección de labores y 580 adultos en 
las clases nocturnas. 
Estos y otros muy interesantes por-
menores se detallan en la reseña del 
acto de la Repart ición de Premios. 
Instrucción de la. Primera Sección la tablado, recibiendo entonces las lesio-
denuneia formulada por el agente de nes que presenta 
la Policía Secreta, Fernando Frei ré , ! Rodríguez ingresó en la casa de sa-
contra el vigilante José, A.senjo, que ^ dcl Centro Canario, 
presta sus servicios en la Séptima Es- PROCESADOS 
tacjpn. 1 K[ Juez de Instrucción de la Segun-
Diee Freiré, que en la noche del do-1 da Sección ha dictado auto de procesa-
mingo 16. el vigilante Asenjo, que es- niiento. con exclusión de fianza, con-
taba de servicio en los portales del tea- tra Rafael Loza y P. J. del Valle, en 
tro Albisu, recibió de los revendedo- eaUsa por falsedad y estafa, 
res de localidades una peseta de cada 
üfco de ellos, y por cada tanda, con 6b- Zados y se han dado órdenes á la poli* 
jeto de que los dejase, estar junto á cíaj para su detención, 
la taquilla, del teatro, lo cual además OQXTPACION DE 
del delito de cohecho, infringe una dis- " EFECTOS ROBADOS 
posición de la Alcaldía Municipal. T, i. i v / 
Esta denuncia fué formulada por el Do . a^ntes la V*1™* f e ^ f ' 
detective Frei ré ante el ofic-al de ^mpUendo mandamiento d^l Juez de 
G n l l a n o 75^ T e l é f o n o 1 4 0 1 
Se altiiTÍlan habitaciones con balcón k la 
calle, pisos de mármol con toda asistencia, 
fiervicio esmerado, baño en el mismo r>iso-
•Se '•amblan referencifls. 
K .\ \ r (TVK í'KTíTK X I¿ í r ^ e ~ á 1 (Tu i l a 11 lóa 
al loa de Kspada 7 entre Chacón y Cuarta-
les. L a llave en la bodega de la ^quiha de 
Chacón. Su duefío. San L l z a r o 2-16, Te ló , 
fono 1342 957 S-2T 
b taclones. ó un» sol» ta^oritíi 
vicios que se o^ . '̂0- con ^ 
fonarf decentes ^Vl ' ^ara;^, 
formal 
fifi7 ' ^ ^ S M ^ O 
compuestos de i-ln " ^ 32 "«oilí^íí^ 
I d i l i o de persianas & ft'S 
^ informan. & i e ^ U ^ ^ | 
^ ^ « « « j t o s de IXam'a^'cQ 
E n el Vedado, calle n 
nasa i.rópia .. fa,,,1,}. «squj , p i^ ' - t 
882 
AIAtl 'II .A en $31 80, un departamen-
to, compuesto de sala.'con dos balcones á 
la calle, cuatro cuartos y servjclo inde-
pendiente, en Compoatela 113, entre Sol y 
Muralla. 95 4 4.27 ^ 
BFR>-AZ/Vní«."^T'lÍMoS. Ün piso indepeu. 
diente con alumbiado e léctr ico ó sin él. No i 
BE A L Q u i J g 
Los altos de C a r r a l ^ i,,-
l'.iRido numero i;; 10». > 
;'. Amistad, m. za^uin , . ^ ^ C^-NI 
estPl , ¡ec imi .nto . I n f o r ^ i o £* ¡ | 
__s«4 , • • Amista^ 
dn, se ak/Tilia el H e ^ . J ' ^ l o v>n < 
bajo compuesto de :> c:,' / ^H^Sñ 
comedor, bgfio v coUr,* ^ 
núm«po U. I'?y¿ '• forr.l^!« 
se AfüriirA~rrin.éva~v i r - -11! 
o número tíx.r r.«,. ' y. h' 
se admiten niños. 
94Í) 
Informan en el principal. 
4-27 
O J O 
Se alquila 1* casa-quinta Pepe Antonio, 
número 4.1. on G-uanabacoa, propia para una 
DlCnOS i n d i v i d u o s se encuentran al- srran familia, con arboleda, y en las mejo-
res condiciones de salubridad, por su si-
tuación. L a familia que la cuida podrá en-
señarla al que desee verla interiormente. 
947 S-27 
miento de la misma, muy cuidadosa- < f i magnifico discurso prenuncm-
mente regida por el Presidente don <|o W ^ g r ^ orador doetor Alfredo 
^ r a x i m i n ^ F e r n á n d e z v sus c o m p a ñ e - . ^ / ^ Vicepresidente de la Repu-
• olica. 
1 Haremos mención igualmente del 
ros de Directiva. 
Como resúmen escueto que facilita 
Instrucción de la Primera Sección, 
ocuparon en la ferretería " L a Campa-
na." Calzada de Galiano eso nina á 
Barcelona, varios efectos samlorias 
por valor de 200 pesos, per tencan-
tes á la casa de "Purdy Herdenson." 
er esta capital, de donde fueron sus-ta, pues todos os revendedores niegan J - Í . I T U , ,• , , , . 0 t raídos por un dependiente de dicha lo dicho por el expresado policía, 
B I L L E T E F A L S I F I C A D O 
Al presentarse ayer en la Tesorería 
guardia en la Tercera Estación, te-
niente señor Morales. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía para el esclarecimiento 
de esta denuncia, no se 'ha comproba-
do lo manifestado por el policía sccre-
casa. 
El encargado de la ferretería , Ma-
nuel Canora, y los dependientes José 
General def Estado" uu dependien te 'd ¡ , Fe rnández y Luis J iménez, 
le casa de cambio de los señores a\To- TodoH ellos fueron remitidos al v i -
i nell y Unas,, establecida en San Bá- F A I / L B G I M I B N T O 
En el hospital de Emergencias fa-...a nota del estado general 4 el Gen- ^ ^ f o d é l a Memoria en que se eon-, fael ' ^ ^ pa^a'hacer cfectivas vams j , . . . . . . . . . . . . . . 
tro Asturifino, h Méinoüia consigo a f W * ¡« iniciativa patr iót ica del ^cn-1 f raccioneg de billeteg> el Tesore- lleeió anoche el blanco Prudencio Ca-
estas cifras tan halagadoras come elo-i ff? Asturiano cuando abrió una s u H ro notó - uno ¿e enos tenía los nú . Prera> que hace pocos días tuvr, la des-
CTipcion entre sus socios para soeo-¡meros faisifieadoSi por ]0 qiie ordenó gracia de caerse en el sótano de la 
la detención de dicho dependiente. planta eléctrica de Tallapiedra, can-
Este, que resultó nombrarse José sándose lesiones que le han producido 
Escarpanter, manifestó que ignoraba la muerte. 
que el billete fuera malo, pues lo ha-! De esto conoce el Juzgado de Ins-
bía recibido de su principal don Fran- trucción de la Segunda Sección. 
•cuentes: 
•Capital social en ol de 
Diciemibre de 1909, se-
gún Balance insertado, al 
f inal de esta memoria 
'Capital social en 31 de 
éí , í87,23i 
r rer á las familias de los reservistas 11 
españoles que fueron llamados á em-
prender la campaña tan gloriosamen-
te realizada en el Norte de Afriea. La 
suscripción la inició el Centro' Astu-
igual mes de 1908 . . . 1.078,057-6 < 
Difei-entvia ' á favor . Í l^é,680-31 
''¿ ^ riano eon 2,000 pesos de sus fondos. 
y sumó un total de $10,033. 
No es menos interesante el capítulo 
de las Delegaciones que pasan do 
S E A L i i l U L A én la calle de Kstrada Píti-
ma número 56. una matarnífica casa para 
una corta familia. Informan en la bode-
ga. Precio: 5 centenes. 
_JM4 .4-2T. _ 
S E ArJ<ÍlilÍ7A~~eT~ártcr"con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, pisos de 
mos&lcos, sala, comedor y tres cuartos. An-
cha del Norte 319A. Tómese el carro de 
Universidad. L a llave en la Cai-nii cría. n ú . 
mero 315. Precio: 8 centenes. 
341 4-27 
rro número 633 
cinco cuarto 
en la bodega de 
güeras núm. X. 
• c'on Puftal ^Miffl 




nando el mar, muy' seca H«J 
•olct-n, sH,^ .-uartos. s.-rVi,-^'1 vista"! A la P 
todo el lar^o .5,: la r * * * ^ * ? W & l 
para niños. La Uav* ^ A an' 
e.^uina de 11 y j l ' . Su d u 4 0 S i ^ 0 
6<>̂  «-squina .1 Oompostela. 1 Atnr™ 
V E D A D O 
E n lo más alto de la loma « 
calle N esquina á, 1«, sp TI,-,,',:',' ia Ptitn 
sa casa "Villa Sara.- con to ^ ^ l l 
didades. Informan al latín Ias ' 
9. altos, Telefono 78^ 611 B; 
SIS 
E n módico precio, los heriros. ' 
y espaciosos altos de la casa i* í ^ 
número 17. con ohm^.i!».- . . . . 
tfiii liasta en 
bajos 
S0Í» 
m abundante aguá I 
la azotea. La \ iM\ 
para informes en San 
í,v% \ r w E R o ' s r T n t í r s ^ T i ^ ^ 
ba, ecabaca de fabricar, se alquila • ! 
tos para familia y los bajos nav» 
ó comercio limpio, sv puede ver 
Su duefío informará <n COÍICOT̂  
mero 17, 831 
cisco Nonell. quien á su vez lo recibió 
de Sagua. de la casa de comercio de 
los señores Cabeza y Palacios. 
Dicho billete, que es del sorteo co-
Número de socios en 31 de Di-
o'f'mibre de 1909 
.Número de socios en 31 de Di-
ciembre de 1908 
Diferencia á favor 
cincuenta, extendiéndose hasta fuera | rreSp0ndieute ¿j ¿ e Xavidad, era el 
de Cuba, en los Estados Unidos. To.do ¡ nümero 23.050, y para poderlo cobrar 
28.75G 
ello demuestra el alto grado de vita 
lidad y prestigio que alcanza el Cen-
tro Asturiano, respondiendo á la no-
20,313 fa-,^ do \m hijos de Asturias, tan 
emprendedores y 
le enmendaron e,l número 3. haciéndo-
lo aparecer por el número 28,050 que 
es el premiado. 
E l joven Escarpanter. después de 
magnánimos como' deelarar en el Juzgado quedó en 11-
EENOR LESIONADO 
E l doctor Vidal Mesa, asistió ayer 
tarde de la fractura de la clavícula 
izquierda, al menor Roberto Infante, 
de 30 meses de edad y vecino de Omoa 
número 55. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una silla, donde su madre 
le había sentado, mientras ella se de-
dicaba á los quehaceres en la casa. 
1 A T Z N . 1 » A 
P r ó x i m a s fi. desocuparse, se alquilan estos 
preciosos altos, propios para familia de 
Kusto. Informan en San Xlcolás 136 altos. 
Te lé fono 136$. _9_85 4-27 
S E ALCÍTILA en Sol 63, un departamen-
to alto interior, propio para caballero <!• 
matrimonio sin niños. Informan on pra-
do 29. altos, Te lé fono 3231. 
9Í_7 8-i7_ 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes una ca-
sa, calle de Remedios núm. 2, Je sús del 
Monte, de mampotser ía . moderna, con sa-
la, saleta. 3 cuartos, servicio sanitario, g-as 
y agrua. Informan en Salud núm. 58. 
924 . 
Ex'nÉ'fñr.AJEA número 687 s« 'állólUtlá una 
cocina. E n los altos darftn ra:crtn. Su precio 
es de trep centenes. 
• r. i» 4 -9 7 
— KN ( Í A M A \ 0 tr.C se alquilan K^i 
S E AliQ.tTIIjA la casa calle Santa Cata- \ departamentos v habitaciones ^ 1 
lina núm. 1 y 1'4. á una cuadra de la ca l , ]a cane, altas; 
xada, compuesta de sala, comedor, portal. 
3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, servi-
cio sanitario completo, en 4 centenes. L a 
llave, D o m í n g u e r 17, Jardín. 
984 ' 8-27 
E X R E Í A A 14 se iiiquüan hernSU 
bitaciones con vista, á. la calle (..r 
muebles, COÍJ todo el servicio, entras» 
das horas. E n las mismas condicind 
Reina 49. se desean personas d̂  
(98 
ROBOS A CRANEL 
Durante la auseneia de los trabaja-
casa Ferrer número SVl». en el Cerro. | 
le fracturaron el candado con que ce 
entusiastas por el buen nombre de l a ^ e r t a d 
En seguida hace la relación de los hermosa, región en que uacierou. 
principales acuerdos tomados por laj Reciba el Centro Asturiano nuestra 
Directiva, en las juntas celebradas du- má* cumplida felicitaeión por la pi*os-i f]ores ^ ¿ Ciénaga, Jesú.s Sierra, 
rante el año. En esta relación los so- peridad qne indiea la Memoria que Praneiseo Otero y ^ í a n u e l Baliceiro, se cede en ei 
cioé pueden ver la exquisita eseruipu- acabamos de leer gustiosamente y por veoinos ^ enarto número 15, de la mopio para cualquier grtro. informan: v ir -
3oeidad con que se mencionan los pro- cuyo eje-mpla,r, elegantemente impre-1 
eedimientos y acuerdos de la Di- «o y eariñosamente dedicado, damo 
r e C t l V a , | o - i x . o.ua u ic* |/ii<ji.i a. v.it. pn xi.a<j\\a\Jí\nx^ j extgftn 
Hacemos mención especial de la _go don Maxinnino Fernández Sanf?- penetrando en esta le robaron prendas , Empedrado 75. 
Los magníf icos bajos de Campanario 90. 
con toda clase de comodidades, se dan en 
15 centenes, coinpuestos de sala, recibidor. 
5 cuartos grandes, c.ocina ámpiia, baño 
inodoro y patio. L a llave en los altos. P a . 
ra mfis informes, Casa Borbolla, Compos-
tela £6. 
297 4-26 
;j >' ™ Reina 7t se ató 
un hermoso d^pammento y una KS 
ci6n y un zaguán, íi personas de moran 
S E AT.Q1 1I.A 
87, entre Mon 
alto Independiente, con :? habltadoai 
c iña y servicio sanitario. Informaal 
serrate número 111, 
S00 
.A ,M- Teniente K ^ S 
^ • r - A , y üernaza, ^ ]a ,, 
En 1: 
C ASA D E F A M E L I A S 
Habitaciones amuebladas con toda aels-
las gracias á nuestro distinguido ami-j rraban la puerta de su habitación, y ^«ncl*^ Eocai céntric 
junta celeíbrada el 31 de Enero de 
l!iM>9 en que se da ouenta de las fies-
tas celebradas en Tampa con motivo 
<le inaugurarse allí el magnífico edi-
ficio de la Delegación del Centro As-
rturiano; fiesta muy .ganalamente des-
critas en las. columnas del D I A R I O ; 
DE L A 'MiARIXA'por el ferviente so-
cio y distinguido compañero núes-j 
tro don Juan CTonzález Pumariega. 
fh.e después reoopiló dichos trabajas 
en un libro muy justamente elogiado 
por cuantos lo leyeron. 
Dedica la memoria también muy 
[bellas páginas á la Quinta de Salud 
l i / . . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Colón, Enero 27 de 1910. 
á las 8 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy falleció de resultas de las lesio-
nes recibidas por el ferrocarril en el 
paradero de Pi juán Antoiíio Truj i l lo . 





Se alquila una sala en Monte 15B, pro-
pia* para cualquier industria. 
919 8,26 
S E AIJQA'ILA un departamento compues-
to de una cochera, caballeriza y dos cuar. 
los. puede servir para, deposito de mercan-
cías. Informan: Jesús del Monte S80. 
914 4-26 
o t r a a n. U . e^niae á Memil 
Esquina A Mercaderes, se aUmilan 
taciones y departamentos con balcón 
caUe é intevioroR. 
789 ! 
V E D A D O 
Se alquila la ca<a calle 11 jifim. 45, 
10 y 12, situada en la loma y á una «ulinorfl 
de la l ínea, previa para extensa íac 
Informan en el chalet de al lado 
786 
y comienza reproduciendo las honro-
eas frases escritas en el Album del 
Banatorio por los señores don Pablo 
Soler, Ministro de España en Cuba 
don Juan Antonio Cavestany. y don 
Pedro González Blanco, distinguido'? 
escritores, y el doctor J. E. Morga-
nás , Secretario general del Consejo 
Superior de iSalmbridad Pública do 
Méjico. 
iSigue la relación del estado de lá 
Quinta por el reputado Director Fa-
cultativo do la misma doctor Agustín 
Varona, exponiendo las mejoras in-
troducidas durante el año con an-
del Centro Asturiano ' 'Coyadonga.' '; eligieron hoy al senador Ju l i án Godl 
nez como delegado á la Asamblea por 
este término. 
G. RARDO. 
L O S S U C E S O S 
UNA DENUNCIA D E L A L C A L D E 
Ayer tarde se recibió en el Juzgado 
de Instrucción de la Primera Sección, 
una denuncia del Alcalde Municipal 
señor Julio de Cárdenas, con motivo 
dcl resultado de un expediente admi-1 un penado en uuos trabajos que se es 
nistrativo instraído por las man i f esta-1 tan efectuando en la cochera de la 
cienes hechas por don Benjamín Vega, I Cárcel, émprendió la fuga, pero perse-
mento del personal 'facultativo, y la i vecino de la calle de los Sitios, refe- guido por dos escoltas del expresado 
construcción de un nuevo pabellón [ rente á que al acudir á una de las ofi-i establecimiento, pudieron darle alcan-
que ha costado 60,000 pesos en el lu-* ciñas del Ayuntamiento, para gcstio-lce al introducirse en la casa Cuarteles 
de vestir y dinero en efectivo. 
También á Joaquín Rodríguez Fal-
cóu, inquilino del cuarto número 7. en 
la casa acierto esquina á. Rodríguez, 
en Jesús del Monte, le robaron de su 
habitación, en circunstancia de encon-
trarse él ausente, un ¡relea valuado en 
tres centenes, una leontin 
plata. 
A Marcelino Fernández Durán, in-
quilino del tren de coches situado en 
25 número 3, en el Vedado, en la no-
che del martes á la madrugada del 
miércoles, mientras él estaba trabajan-
do, penetraron en su cuarto, robándo-
le de un baúl cuya cerradura fractu-
raron, dos centenes un anillo de oro, 
una navaja y una frazada. 
De los hechos anteriores no se sabe 
quién ó quiénes sean los autoras, pero 
del último, Fernández Durán sospe-
cha que sea uu tal José, y que ú des-
tomillador encontrado en su habita-
ción se sabe es propiedad de un vecino 
de la calle de las Virtudes. 
FUCxA Y D E T E N C I O N 
A l medio día del martes, al estar el 
preso Angel F. Campas, auxiliando á 
V E D A D O 
Se alquila fresca y cómoda casa de la 
calle 17 ntlraero 15. »»ntre L y M. en 10 cen-
tenes. L a s llaves en la bodega esquina á 
M. Para informes, en la Ferreter ía "L-a 
Castellana," Compostela 114, Te lé fono 704. 
_J>84 8-21 
V E D A D O 
Se alquilan dos casns en precio de 9 v 6 
centenes. L a prirryra sala, comedor. 4 cuar 
toa, cocina, baño, etc.; la otra con sala! 
y 2 peSOS . tres cuartos. L a s dos servicio sanitario 
| moderno, como también insta lac ión gas v 
I e léctrica. Quinta de Lourdes, 13 v G. & 
una cuadra de la l ínea. 983 • 4-2S 
E X T R O C A D E R O SVultOS, se Al«JuUftn"c6^ 
modas y confortables habitaciones: servicio 
excelente y espléndida mesa. Se admiten 
abonados para almuerzos y comidas, servi-
das á las 12 y á las 7. Su s i tuac ión es pró-
xima al Prado y áf paso de los carros. 
t:962 6-^8 
" E N . M E R C A D E R E S t« esquina á 
Obrapía, se akiuilan mag'níticas habitacio-
nes en el principal, propias para escrito-
rio ú oficinas, juntas 6 separadas. B n la 
misma informará el Conserje. 
»BÍ. 4-2S 
S E AI/tÚritiAX los altos de Xe^TTno^rTfl" 
mero L':'l y 228, entre Marqués González 
y Oquendo ,tienen sala, saleta, variar ha-
bitaciones .servicios cómodos y á la moder-
na. Informarán en Aguila número 102. 
_979 .1-2S 
C A L L E 5*i núm. 58, esquina á Baños , Ve-
dado, se alquilan dos departamentos, uno 
para carnicer ía y el otro para barbería; 
punto muy favorecido y muv fresco. 
078 S-2S 
E X E G I D O tUi bajos, se alquila una sala 
para un médico que quiera dar dos horas 
de consulta diarlas, con su salón de espe-
ra, precio módico. E n la misma se alqui-
la un cuarto con muebles ó sin ellos, no 
se admiten niftos. 
930 _ S-26 
S E ^ L O L I L A X los a í tos dé Gloria 93 
modernos y ámplios . escalera mármol l im. 
1 pia y alumbrada por propietario, alquiler. 
; siete centenes. Llaves en loa bajos. I n -
formes: Mercaderes 27. 
921 Sr_2C, 
B L A X C O 30, casa de fumilia decente, se 
alquilan dos habitacioneti altas y cuatro 
balas, con ó sin muebles. Se desean fa-
milias honradas y de. moralidad. No admi-
timos niños . 922 4-2»? 
_5-
P R O P I A S PAISA MATR1 MOMOS 
Se alqulian. juntas ó separadas, COB 
e léctr ica y vista á la calle, las c-spléní 
y fresca» habitaciones de los altos i 











E X J E S I S D E L M O X T E 
Se alquila la ca.'a Santos SuAien 49. por-
tal, dos ventanas, sala, cuatro grandes ha-
bitaciones, patio y traspatio, ú l t imo pre-
cio, seis centenes. L a llave en el 51. I n -
formes, en Progreso 26. 
901 4.20 
S E A L Q r r L A X altas y espléndidas habi-
taciones amuebladas, con ó sin cernida. E n 
la, misma se alquila el zaguán. Habana 113, 
altos, entre Muralla y Teniente Rev. 
_902 ' 4-26 
M A R I A X A O . Se alquila la casa pñ7ma 
núm. 2. propia para extensa familia y con 
todas las comodidades apetecibles. Tiene 
bafto. inodoros y caballerizas. L a llave en 
Pérez 1. Informan: Aguila 65. 
906 4 26 
S E A L Q U I L A N , baratos, los herniosos ba-
jos de la casa Calzada de Vives núm. 120. 
acabados d» fabricar: tienen sala, come-
dor y 3 cuartos corridos, todo con pisos de 
mosáicos . L a llave en el 11S. Informes en 
San Ignacio 134 l\2. Restaurant " L a Ma 
riña." á todas horas. 967 8-2S 
A l t o s de l c a f é " L a í s h v ' 
G a l i a no 8'J5 
Se ofrecen cómodas y frescas habitacio-
nes, con toda asistencia. . 
936 
LOCAL CHIQUITO.—Se alquila en el 
centro de la capital y en calle de las de 
más comercio, propio para sombrerero, 
sastre .camisero, modista ó cosa análoga, 
habiendo en él un hermoso armatoste 
apropiado para dichos giros. Razón: Pra-
do 04. Barbería. 985 8-25 
O O S " O E P A R T A l í l É i f d S 
Se alquilan con vista á la calle á matri-
monio fin niño. Lamparil la 31. 
875 $-23 
8 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y ventilados altos de Facto-
ría 22. á dos cuadras del Parque de Colón. 
L a llave en los bajos. Informan: Villegafi 
22. altos. 910 4-26 
S E ALQÍ;ILAX casas T l t M ~ y ~ b V j a s ~ á 
$li>.90 piso, y una esquina para esta-ble-
clmiento. coi! agua abundante, precio, con 
vencionnl. E n J . M. Gómez 28. alturas del 
Castillo del Príncipe. Informes: Sol 79. 
S«S 4,05 
S E A L Q T I L A . V la? casas de nueva «.gfir" 
trucción Zanja, 67 bajos, con sala, sí -
gabinet'-. 4 habitaciones, patio, trasi 
sanidad. $47-70; y Gervasio 105, attpsJ 
ciosa á la brisa en $42-40 oro español 
f irmarán: Gerve.-io 109A. 
757 
E i \ l 1 4 C E N T E N 
Se alquilan los baj' s de la casa Pe 
verancia 32, Informes: Mercaderes 2), 
tos. 749 _ !!'S 
SE~A.LQX:ILAX los espaciosos aüosii 
rasa calle M y San Lázaro, subida,k 
l'niversidfod. . -empuest '» de escalera 
mármol indrpendienr •. - i l a , 4 habitaojl |«e a'lll 
servicio para familia y criados, ooh t« j 
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S E A L Q Ü I U 
Suárez IOS. alto y bajo. 
766 
Para calmar los ataques de cerM 
conviiNiones (3 espasmos, aconspjapisl 
cuan tas'amilias tieíien personas al.egacü 
que sufren de estos mai^s, les haii4<̂  
mar iun edialamenle unas cuantasPer-
tas de Lter de Clertan. 
De 2 ¿ i Perlas de Eter de GlerW 
bastan, en cfecio, para disipar ÍHS 
neamente la^ |)a!|»i'aciones y los ah'í». 
aun los más alarmantes, y para hacerl? 
cobrar el conocimiento en los cas"Si» 
des-vanecimifutos ó de síncopes. C;i 
rápidamente los ataques de nervios,!» 
calambres de e ató mago y los cólicosdf 
hígado. Do alii el que la Acadefti» | 
Medic uade París no haya vacilado^ 
aprobar e! procedimiento de prepJ>J 
ción d<i este medicamento, lo cual 
recomienda yaá la confianza de losĵ  
ferinos. De venta en todas las 
cías 
Admrievciu. — Para evitar t0(la 
fusión exíjase sobre la e^0^ ' "^ 
señas del laboratorio ; Cata L 
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C. F L A M M A R I O N 
E l F i n d e l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
it OWTXif lJAi 
ta ó brnia en todas la,s .sinfonía*, de la 
naturaleza. . . 
Así, el calor solar se transforma en 
corrientes de aire ó de agua, en poder 
expansivo de los gases y de los vapo-
res, en electricidad, en madera, en flo-
res, en frutos, en fuerza muscular; y 
mientras ese astro brillante pueda su-
ministrarnos calor suficiente, la dura-
ción del mundo y de la vida está ase-
gurada. 
' ' E l calor del Sol tiene por causa, 
con mucíha probabilidad, la condensa-
ción de la nebulosa que ha dado ori-
gen al astro central de nuestro siste-
ma; esta transformación del movi-
tenido en el ácido carbónico del aire: 
para separar el oxígeno del carbono y 
conservar este, la planta, efectúa un 
trabajo inmenso; el fresco de los bos-
ques tiene por causa esta conversión ¡ miento ha debido producir 28 millones 
del calor solar en trabajo vegetal, uni-1 de grados centístrados: ya sabéis, Se-
da á la sombra de los árboles de copu- ñores, que un kilómetro de hulla qm 
do ramaje; la madera que nos calienta 'enyera en el Sol desde una distancia 
en la chimenea no hace sino devolver infinita, produciría por su choque seis 
el calor solar almacenado, y cuando 
quemamos gas ó carbón de piedra, vol-
vemos á poner en libertad los rayos del 
Sol prisioneros desde hace millones de 
s.ños en las florestas de las edades pri-
¡mitivas. Hasta la misma electricidad 
no es sino la transformación del traba-
So <Je que el Sol es origen primero. De 
¡manera que el Sol es quien murmura 
cu el manantial, sopla en el viento, ru-
ge en el huractán, hace florecer la ro-
sa, t r ina en el ruiseñor, brilla en el 
•relámpago, vibra en la tempestad, can-
mil veces más calor del que resultaría 
de su combustión, 
A l tipo de su radiación actual, esta 
provisión de calor representa su emi-
sión durante 22 millones de años, y es 
muy probable que arde desde hatee mu-
chísimo más tiempo, pues nada prueba 
que los elementos de la nebulosa fue-
ran absolutamente fríos; al contrario, 
llevaban ya en sí mismos una verdade-
ra provisión de calor. E l astro del día 
no parece haber perdido aún nada de 
su alta temperatura; continúa con-
densándose y su condensación puede • eompsonoto de las épocas geológicas Cuando esta circulación cese, la bri-
reparar las pérdidas de la radiación, extinguidas? ¿Quién «abe si nuestros| liante fotosfera será memplazad--! por 
Sin embargo, todo tiene un término, esqueletos fósiles no parecerán á núes-1 una costra opaca y oácüra qüe sünr i . 
Si el Sol. al continuar condensándose,! tros sucesores tan monstruosos como \ ni irá toda radiación luminosa pil Sol 
llegara un día á tener la densidad de los de los dinosaurios? Tal vez la esta- se convert i rá en una bola &e calor 
la Tierra, esta condensación prodnci- bilidad de la temperatura hará dudar ¡rojo oscuro, después en ¿na neirra 
ría nueva cantidad de calor, suficiente , entonces de que una raza realmente in-1 y k noche será eterna La L ina ¡me 
para conservar todavía, durante 17 mi-1 teligente haya sido contemporánea de sólo brilla por la luz solar que rene-
llenes de años, la misma intensidad ca-¡ una época sometida como la nuestra á ja . no alumbrará entonces 
lórica que mantiene actualmente 1 
vida terrestre, v este 
nuestras actualmente la ¡ los saltos insensatos del termómetros j veladas solitarias. La, Tierra sólo re-
término pueda y á h\s variaciones fantástiwus del osta-; cibirá la luz de las estrellas Cnio so 
prolongarse admitiendo una disminu- do del cielo que caracterizan nuestras: habrá extinguido el calor sotar la at. 
ción en el tanto de la radiación, un burlescas estaciones. ¿Y quién sabe s i , mósf ora quedará sumida en calma Hb" 
enjambre de metéoros que cayeran so- de aquí allá, varias inmensas revolu- soluta, sin que pueda den tó alguno 
3 el astro devorador. y una conden-! clones del globo, alguna, transforma-! soplar en ninguna dirección Si los 
;ión que traspasara los límites de la ción general, no habrán enterrado el j mares existieren aún, se solidiñearái* 
nsidad terrestre. Pero por mucho pasado en nuevas capas geológicas. | por la acción del frío, ningti^a,evft-
bn 
sai 
de i  
que alejemos ese jilazo, llegará fatal 
mente. Los soles que se apagan en los i vos períodos, quinqueuario, sexena-
para reconstituir una nueva era. nue-j poración formará nubes, ninguna 'llu 
cielos son otras tantos ejemplos ftnti 
cipados de la suerte reservada al que 
nos alumbra. Por lo demás, ya en cier-
tos años sus manchas son inmensas, 
':'iPero quién podría decir si de 
no, comletamente distintos de los pre-
cedentes ? 
'"Lo cierto es que el Sol acabará 
por perder su calor; su m.isa pe con-
densa y se concreciona; su fluidez dis-
aquí á diez y siete, á veinte, á treinta minuye. Llegará un día en que la ¿ir 
millones de años ó más. las maravillo- cr.lación que alimenta la fotosfera y 
sas facultades de adaptación que la f i - ¡ que regulariza, su radiación haciendo 
siología y la paleontología han descu- • participar de ella á la enorme masa, 
bierto en todas las especies animales y'via verá estorbada y empezará á hacer-
vegetales no llevarán á la humanidad, | se más lenta. Entonces la radiación 
de grado en grado, á un punto de per-j de luz y de calor disminuirá, y la vi 
fección física é iutelectual tan super-jda vegetal y animal i rá l imitándose 
rior al estado actual como éste lo es al gradualmente á espacios ca la voz más 
del iguanodonte, a l estegosauro ó al estrechos junto al ecuador, terrestre. 
más tal vez. uuiza? 
sado la muerte de la Tierra 
tro de umt vcintcim de mn}^. l iu 
anos, 
ble." 
El orador terunno y ya ^ l " \$ 
b;i á dejar la Irilnina ' ^ f / u í 
rcr-íor de las B.-llns Artes pidió" 
"Señores , dijo desuc su V"¿M 
he comprendido bien, en am"^ 
el fin del mundo se efectuu-a 
cjón del frío, y sólo dentro m 
nos mÜIonc-, de años. L" c ( ' l ^e^ firat 
c ia , nn jdnlnr .¡nc (piisicra reí,;iljrlr 1' 
h; e src iu i l inal. í.-ndría que ^ ^ 
Tierra de campos de hielo y ae j 
l e t o s . . . " ,.,uiicó 
i** 
ra. ib' los .••nipos de hielo- o< ^ . 
tis(iuer(>s, no es el frío sinQ;.,-
••No es precisamente eso, rtf™ 
canciller colombiano. L'f¡ (';)U>, A.é 
• y si'1 . 
loa mar^s, no 
habría ^ Q f : ¿ M 
via volverá, a caer y no correrá nin-
gún manantial. Tal vez en los últimos 
espasmos de un luminar que perece, 
según se ve en las estrellas prontas á | lor.' 
¿pagarse , quizás uu desarrollo aeei- " S i el Sol no evaporase 
dental de calor, debido al hun limien-
tp de la costra solar, desper tarán un 
instante el antiguo Sol de los pasados 
días, pero aun esto no sería sino nue-
vo síntoma de] f in último. 
l , Y la Tierra, bola negra, cúnente-
no helado, cont inuará girando en tor-
no del Sol oscuro, bogando en U noche 
mfmita, arrebatada con todo d siste-
ma solar al abismo inmenso. La ex-







astro d.el día tampoco CAÍSU 
alguno. Para fabricar ^ ^ ,vapo' 
iil)( piecisa ante lodo un sol ^ \ e i i 
ol agua v la lleve al ^ . a ^ ^ 
y además un condensador. pr0Ll 
nue cada Idlógramo l l e f ^ d de^g 
cido represcuía una cautuu ^ .{JC0 M 
solar suficiente para rl ; ^ , ^ f 
lómetros de hierro ^ ^ . ^ ^ . ^ i l i t a í ^ 
to de fusión (1110")! A l : ^ 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. -Enero 28 de 1910. 9 
•n <;e celebra un hecho 
en ^ ' o r n i e n d o . Buen provecho, 
^ r ^ r sabrosamente 
0 ^c le ser de poca rente. 
que 
dijo en cierta corte 
^'stro acreditado 
ÜÍTCna cohorte: 
cub Sangudy en Estado 
Co^^ cielo que no aborte! et» !3 ,,P Sang"1 
^ie ' - '1 C 
estrella 
¡ M » ^ vi..» 
1 «ande m e. b 
; 
^ suba 
rabo Que ¡Dios nos asi. 
ó qiie baje, 
que suba, 
r e l de los chivosjiue * 
¿ tras la pericia 
J,ivT Estado demo?l-r-. 
|.e.04 su puesto, olnpun^ 
nlvi0 ÍSÍ1 H justicia. 
> 1 r s i n tahtos afanes 
^ F n medio de su grey 
#efe nt ndo la Ley. . . 
R e n t o s tu l ipán^ 
\'tjn en Cuba 
A !a, p 
iarada de la Permanente 
¡La gran parada! 
C. 
D E L A V I D A 
acio 
Zamora. 
L e W o de liKha-dor firmísimo, 
Zn^evQ . c o r ó n e n t e y de amigo 
d f ? L Antojo O. Zamora, el herm-
^ '̂puerlor do mía revista ilustrada 
l ú d e l o de .nitura. de . . terés y 
feSSá''EiHo,ar/'elvet^ 
E a i w a r i o que fundara mi molvi-
K amia'o J^sé E . Triay, maestro 
l,rÍcdistásJaborio^,s y de esento-
1 fáciles v brillan1.es. Zamora lia 
• ^ '"a hermosa prenda que le 
Revistas,— 
Menudean las gratas visitas de al-
gunos colegas muy estimados, como 
son: 
Luz, precioso semanario que ve la 
idem en la culta Villaelara y que os-
tenta excelentes grabados y escogido 
material literario. 
Cultura, la simpática revista docen-
te y amena de Guaiiajay. 
TlaUey, primer número de un sema-
nario independiente, publicado en. Jn-
bonico y á quien deseamos larga vida, 
•lan larga como la cola del cometa to-
cayo snyo. 
'El Heraldo, semanario religioso, ór-
gano' oficial del Obispado do Pinar del 
Río. 
W, E.Judiante, de Matanzas, con el 
ivyultado de su Certamen de Belle-
/ . ¡ . • ' en el que lia ganado <d título de 
iveina la encantadora señorita Odilia 
Cepero y los de Damas las no menos 
bellas señoritas María Teresa Amoedo, 
Clara Cabarrocas, Ptenilde Peralta y 
Panchita Mon. Ese Certamen dará oca-
sión á una gran fiesta social en la ciu-
dad yumurina. 
Y La Voz Juvenil, interesante publi-
cación habanera que labora brillante-
mente por la cultura de la raza de co-
lor,; . . : . .... . „ . • :•• . 
Muchas erradas á todos y no olvi-
den el camino. 
E p i g r a ^ s . — 
L a vieja doña Lucía, 
•que de joven, tuvo,un lejos, 
• vióse ab espejo, y decía: 
—¡Válgame T)ios! ¡Cada día 
aheen peores los espejos! 
C. Llomhatr. 
presentación de la familia de Ricardo 
Bell, compuesta de doce personas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
presentación de la Bella Pepee ŷ  de 
la coupletlsta Peña " L a Morenita." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
bella Pepee y de la coupletkta y baila-
rina Peña " L a Morenita." 
iitemdo 
•Tu ra r on R n pert o y Pet ra 
aim'airse.de corazón; 
pero se ausento el 'bribón. 
A L H A M B R A . — 
Punción 
Igara Trhiy. siempre enalteciéndola pasió un año, y ni una letra 
vedándola primorosamente. 
| | ] último número de - 'Ki Hogar 
^tuerzo gallardo, un verdadero 
lar de do información 
do él dedicado/i la oc-
| Conferencia de Beneficencia y 
iartum 
celebrada 
o ^ eula noble villa de S a . 
man: jf; En bis satlilaila^ pa-v. 
fiuedan grabiadc 
r 5S .tos'más notorios de las «oeiioló-! ordinaria, qua t endrá lusrar en los sa-
Ella, al ver que su Ruperto 
no daba señal de vida, 
le escribió, muy decidida: 
•—Dime. al menos, que te- has muerto. 
R. Caula. 
Sociedad de fomento' del teatro.— 
Por orden del Presidente, cito á los 
socios .y simpatizadores de esta So-
ciedad para la primera junta general 
lógicas conferencia^ L-n vill.-t de Sa-
, : & l ¿ . ' eon.. sus personalidades, sus me-
loras urbairas, sus progresos inúus-
L|]es v sus gentiles mujeres, ha co-
! ,5.. piado e'¡ b-nemérito semanario de Za-
""V3'inora, que ha te nulo el acierto de ha-
Ra ^-cír iui comnleío número síntesis y re-
cnerclo de cuanio bueno pasó en Su-
•MOS gua,eo:i p! .nlaii>ible moiiso de las no-
^ « e s C o n f e r e n e i a s 
tos de • \ la legendaria belleza temend ae 
^íu^ella alegre villa, dedica " E l IIo-
ueváĵ gar" una plana, en donde se publican | 
dallos retratos de estas gentiles nenas:. 
'npdestin; Guillermina Martínez. íior 
jrlé espiritualidad y de ternura; Celia 
.gorrón, un grato ensueño romántico; 
•Vitalia, y Je-- u» Roa. dos herraanitas 
Btivá-doras ; Ceforina Yarzábal, gra-
aMosjáíily ñ.fahle: Aiie.ia Jaquet, intcr?:-;!n-
te chiquilla: ' i^ l ia López, un poema. 
V.|ád#c« moroso encanto: María Teresa 
"'^t. un madrigal ingenuo, y Maríita 
!J|.Ifern-.íiide'í. tralla •••la íior de seducción 
.Supreniia.. 
I Aunque no tuviera el helio número 
|e " E l Hogar" más atractivo que la 
pblieació'u de los retratos femeniles 
Be come uto, eso sólo os una de las no-
•<asmás afortunadas con que supo eu-
bkíiar su publkación el incansable 
Zamora. 
Compañía de Zarzuela, 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: . representación de 
la locura en un acto titulada ¡¡Napo-
león!! 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las nueA ê: representación de 
La Venganza de Toribio. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: representación de 
Los Diablos Verdes. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades.— Función por tandas, co-
menzando la primera ti las ocho en 
punto. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanal men-
te. 
E l domingo, dos espléndidas funcio- j 
nes á beneficio del ídolo de los niños;' 
Antonio Pubillones. 
Todas las noches, á las siete y inedia, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S O N . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fií-ras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos raa-
Hnées á las ^ 
noT inmortal dic España y gloria de la 
ciudad de Burgos, nació en ella el año 
de 1128. Ahorró á sus devotos padres 
el cuidadlo de la educación, porque 
desde que fué capaz de ella, mostró 
que no había menester. Prevenido 
con mucha anticiipación de la divina 
gracia, y -cuando apenas asomaiba en 
su enitendimi-ento el uso de la razón, 
ya era conocido en su inocente a.lma el 
uso de la virtud. Hizo rápidos pro-
gresos en latinidad, en las artes libe-
rales, y sobre todo en sagrada teolo-
gía, de tal modio, que enseñó esta fa-
cultad con tanto «rédito de su saludu-
ría como concepto de su elevada vir-
tud. Murieron sus padres á esta sa-
zón, dejándoJe heredero de un hon-
rado patrimonio; inútiles fueron los 
consejos de sus amiigos para que abra-
zase el estado de los qup le dieron el 
ser. 
Después de haber adquirido un 
caudal de devoción y virtud, ascendió 
á la sublime dignidad del sacerdocio. 
E l rey Alfonso V I I de Castilla, entu-
•siasmiadio de las brillantes virtudes 
de San Julián, le obligó á aceptar la 
silla episcopal de Cuenca. L a inago-
ta;ble caridad, que fué su verdadero 
carácter, le mereció innumerables fa-
Axrres del cielo, confirmados con mil 
(prodigios, cuyo relato por si solo for-
maría un volumen, y por lo tanto omi-
timos en obsequio de la brevedad. 
Por último, después de una vida 
de virtudes, de ejemplos, de mereci-
mientos, descansó en el -Señor en el 
dia 28 de Enero de 1208. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes. E n la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
Corte de María —Día 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
asa Pít 
ros 2!, 
Iones del Ateneo de la Habana, el día 
29 del corriente, 4 las ocho y media. 
Asuntos:—Lectura y discusión del 
proyecto de reglamento para la So-
ciedad.—•Nombramiento de la Junta 
Directiva para el corriente año. 
E n la redacción de " E l F'garo." | 
Obispo G2, se hallan á disposición del 1 
público ejemplares del "Proyecto do j 
Reglamento."' que habrá de discutirse, j 
Tiahana, 26 de Enero de 1910. 
José Antonio Ramos, 
^ Secretarro interino. 
NA&IONAL.— 
'Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Función por tandas. 
A las-ocho: vistas cinematográficas. 
g e * le I i t t P r a i l 
G d i Esp io l Se l e H É i i 
COMiSIflfl GE RESTAS 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar en !os Salones de 
esta Sociedad, tres grandes bailes de más-
caras, los días 5, 8 y Í2 de Febrero, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento general de" los señores socios, 
advirtiéndoles lo siguiente: 
lo.—La entrada habrá de verificarse por 
la calle de Neptuno. 
2o.—Las puertas' se abrirán á la-s 9 y 
los bailes empezarán á las diez. 
3P.—-Es requisito indispensable para la 
entrada, la presentación á la Comisión de 
! puertas de la invitación que al efecto se 
f fea 'dé Enviar ?. los señores socios. 
-Teda máscara está, obligada á qui-
JHS. 
S e L E S i A HE BELfERS 
Los Siete Domingos de San José 
Empieza esta Devoción el próximo do-
mingo, 30 de Enero. 
A las 7 y media se celebrará con cán-
ticos la misa de Comunión general; y 
se rezarán las preces de los Siete Dolo-
res y Gozos, que todos los domingos de-
ben rezarse. 
A las 8 y media misa cantada, sermón 
y bendición con el Santísimo. 
Se encarga la asistencia á todos los 
Congregantes y devotos del Santo Pa-
triarca. Obtiénesc indulgencia nlenaria. 
l i f i r i l f i f l U E S i l i l S l i 
E l domlngro. SO del corirente mes, A las 
9 de la mañana, se ce lebrará la solemne 
fiesta en honor de San Francisco de Salea, 
ocupando la Sagrada Cátedra un P.vdo. P a . 
dro Franciscano. 
Se suplica á los hermanos terciarlos y 
demás fieles, su asistencia á tan piadoso 
acto. 
Habana, 26 de Enero de 1910. 





















] TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
I B A S ^ B / V L L 
UN GRAN J U E G O 
Ksta tarde en los terrenos de " A l -
iendares. Park," se efectuará un, in 
lam , . • 
viosj» TOante juego de base hall,- entre las 
\n elí 
!¡i lü f. 
avenas "Punzó" (Habana) y " A z u l " 
itlmeiida^es.) formada por los jú-
niores de Cliampion. 
P "match" empezará á las 2 p. m. 
G R A C I A S 
[Se las damos muy expresivas al 
Residente y Secretario del club " E s -
P^anza," por la atenta invitación 
•<lie nos han remitido par ael juego 
lúe Se efeetiiará esta tarde en los 
prenos del '/Marino. 
Deseamos al "Esperanza" un gran' 
Wmío. y que se tome el tra'bajo . de 
Emitirnos el "seore" del juego on 
'̂iSli oportunidad, para su íniblicación 
^MENDOZA 
el apropósito cómioo lírico en un acto tarse; ^ ai1t,t^- a;"te la Cometón, a cu-
v dos cuadros que lleva por t í tulo E l yo éfecto ^tara dispuesto un gabinete pa-
Viudo Trist" ra reconocimiento de aquellas. 
A Jas nueve: vistas cinematográficas - f ^ ¥ Í Somis™ está faGttltaid* Pa[a,nt0 
renresenlación de la zarzuela do trans-! pcrni!t,r !a cntrada. y ret,rar dd Iocal a la 
formaciones titulada Aves Nocturnas.\^rsOT]a ó Personas. ^ esüme COIlve-
i niente, sin dar explicaciones de ninguna 
_ ATlíET. - j rSpec}e 4 qUe sean objeto de aquella 
medida; según así está prevenido on el 
articulo 43 del Reglamento General. 
Habana, 28 de Enero de 1910. 
SILVERIO BLANCO. 
14-28E 
Gran Compañía de Ciuematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas, 
A L B I S U . — 
No hay función 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas, 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vishis emematográficas 
y presentación del Quinteto Jap'onesi-
ta. <• 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
"ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES,—.-
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas, Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
I E 0 N I & A K E L I G I O S A 
DÍA 28 D E ENiERO 
Este mes está consagra-do al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
iSantos Cirilo Alejandrino, c-arm-eli-
¡ ta, y Julián, cornos y •confesores, Tir-
1 so, Mavia-no y Leónides, miárt-ires; 
santa Ma-rgarita de Hungría, virgen. 
San Julián, oibispo y patrón do 
Cuenca, ornamento de la Iglesia, -ho-
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro áe Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del recho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronqu os y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De EEEA tiene el LICOE 
Un agradable sabor. 
Se venie cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
c 247 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1» y 2̂  ENSEÑANZA 
Dirigido por Padres Agust inos de la A m é r i c a del Norte 
T E L E F O N O 9 7 1 
E l ob.1f¡to de este plantel de educación no se circunscribe ft Ilustrar la Intellerencl» 
de los alumnos con sól idos conocimientos c lent l í lcos y dominio completo del Idioma I n . 
£'{•8, sino oue se extiende á íormar su cora'.ft?', sus cstrmbres y carácter, armonizando 
. on todas estas ventajas las dol convenlent* tlosarrollo del orsranlsmo. Por lo que ae re-
fere á la educación científica, la Corpora' lón está, resuelta A que cont inúe siendo el? . 
• ada y sól ida y confortne en todo con las cxig-er.c^&s de la p e d a g o e í a moderna. Hay 
dcpa.-taniento especial para los n iños de 6, 7 y 8 afios. 
Fe admiten alumnos externos y medio penftonlttaa. L a s clases se reanudarln *1 
4 do Enero próx imo . E l Idioma oficial del Col ig ió , es el ing l é s ; para la enseñanza del 
caote'lano tiene el Colegio reputados ProT'esovf:» e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en ei Colegio comprende los Estudios elementalen, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y ee pone 
especial efímero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera* 
de Ine-eni^ría y Comercio. 
P I D A S E ÉL P U O S P K C T O . 
695 15.18E 
N u e v a s ed ic iones de l i b r o s de 
as y a i i m e n M a s , aprobados p a r a 
la I s l a de Cuba. Los que deseen 
i r í j a n s e á L A M O D E R N A 
t e x t o , c o r r e g i -
t e x t o en t oda 
estos l i b r o s 
, donde se 
m a v o r . Todos 
Código Penal Vigente en la Repú-
blica de Cuba, oon apéndices, por los 
doctores Alejo García Moreno y José 
A. Duque de Heredia, 516 páginas. 
Coleción de muestras de escritura, 
por Mariano J . Vieta. 150 muestras. 
Curs'O Elemental de G^eograifía, por 
Justo P. Parrilla, 198 páginas y gra-
bados. 
E l Amig-o del Niño, libio primero 
de lectura, por Esteban Borrero Eclie-
varría, 128 páginas y numerosos gra-
ibados. 
E l Amigo del Niño, libro segundo 
de lectura, por Etjteban Borrero Eche-
verría. 216 páginas, -iluístrad-o por Dul-
ce María. Borrero y Pranciseo Hena-
res. 
Elementos de Aritmética, por Ra-
fael Sixto Casado, modificados y adap-
tados por A. M. Aguayo, 200 páginas 
y grabados. 
E l Lector Cubano, libro primero de 
iectura, por Carlos de la Torre y 
Huerta, 128 páginas y más de 115 gra-
bados. 
Geografía de Cuba, por Alfredo M, 
Aguayo y Carlos de la Torre y Huer-
ta, 200 páginas, 19 mapas y más de 
500 grabados. 
Historia de Cuba, por Vidal Mora-
les, adaplada á la enseñanza por Car-
los de la Torre y Huerta. 256 páginas 
y 130 grabados. 
Lecciones de Lengmje, por Caroli-
na Poncé, con -grabados. 
Lector Cubano—-primero, segundo 
y tercero—por Carlos de la Torre. 
Lectura de Manuscritos, por J . P. 
Parrilla y Mariano J . Vieta. 
Libro de Corte y Costura. 
Libro Primero, serie nacional, por 
Alfredo M. Aguayo. 
Libres de Lecturas — primero, se-
gundo y ítercero—¡por Alfredo M. 
Aguayo. 
SPanual ó Gnía para loi? exámenes 
de ios maestros cubanos, dirigido por 
Carlos de la Torre y Huerta, 5 grue-
sos volúmenes con más de 1,300 pági-
nas y numeiosos grab a-dos. 
Nociooa.es de Fisiología é Higiene, 
por Esteban Borrero Eclieverría, 200 
páginas y 120 grabados. 
Primeras Lecciones de Lenguaje, 
por Carlos de la Torre y Huerta, 163 
páginas y más de 140 grabados. 
Principios de Moral é Instrucción 
Cívica, por Raíael Montoro, 382 pági-
ntas. Prólogo de Enrique J . Varona. 
Trozos Selectos en prosa y verso de 
autores cubanos, por Nicolás Heredia, 
revisada por Enrique José Varona, 
224 páginas y retratos de autores cu-
banos. 
Libro Primero de Lectura, por Al-
fredo M. Aguayo. 
Geografía Elemental Universal, por 
Alfredo M. Aguayo. 
Nociones de Agricultura Elemental, 
por José Cadenas. 
Estudios de la Naturaleza, por M> 
guel de Oarrión. 
Instruocién Moral y Cívica, por Ra^ 
íael Montoro. 
Nociones die Lógica, por Enrique 
José Varona. 
Manual de Sloyd Cubano, por Aroa 
Heidengren. 
Cartilla y Silabario, por José Mari» 
de la Torre. 
Catón Metódico, por José María de 
la Torre. 
Tabla de Cuentas, por José María 
de la Torre. 
Geografía de la Isla de Cuba, por 
José María, de la Torre. 
Pruna Santa Omzl Aritmética, 1». 
parte; Aritmética, 2a. parte; Aritmé-
tica, 3a. parte; Silabario Infantil, ó 
sea Cartilla; Agricultura, Nociones do 
Dibujo Linéal; Metrología, ó sea Sis-
tema Métrico Decimal; Gramática 
Castellana; Geografía de España, con 
mapa ; idem sin mapa; Geo-graf ía. de 
Cuba adaptada al nuevo añapa del mis-




,08 ^ El sábado habrá función extraordi-
} por w ^aria. 
ííe 8I¡SL^ tos señores abonados se les re-
" „tí Ü n T Í l a s"s localidades hasta las 
' " ^ m ^ <ie la tarde del mismo día. 
E l Administrador 
GC" ADVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
D E L A SEÑORA 
le 
Id l ' ^ ' f 
y si'1? 
í:i $ . 
le ^ 






i esta fecha queda abierto el 
' aibono de la temporada. 
los señores abonados ê les ro-
^ai1Varári sus localidades hasta la ma-
domingo 30. 
^bana, 28 de Enero de 1910. 
E l Administrador 
pUPño contigo y mi frente 
POnoes pálida y mustia 
«1 peso.de la angustia 
dobla lán-guida-mente. 
1 g puedo i ndiíérente 
^rt-e coa alma íría^ 
1S se calma mi agonía 
^ inquieta mi aJ-rna huraña. 
I^o-fumo de e'Oabañas" 
aa solaz y alegría. 
J . 
MR. G R E C O , EXSEÑA práct icamente & 
hablar, escribir y encender I N G L E S con 
perfección en muy corto tiempo. 10 AÑOS 
en la Habana. Clases colectivas, de día 13 
mensuales, de noche $5. P R A D O 93B, altos. 
940 8-27 
Señor i t a francesa 
Con t í tu los y 8 años de práct ica en la 
enseñanza, desea dar clases de su Idioma á 
domicilio y de enseñanza general en espa-
ñol. Clases colectivas en Prado 117, pri-
mer piso. 838_ 8-25 
UNA señora, inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellapo, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y ol de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 Í6-4 
TODOS ESTOS LIBROS S E HALL5N D E VENTA EN LA 
C a s a E d i t o r i a l " L a M o d e r n a P o e s í a " 
Obispo 129, 131, Í33 y 135.-HABANfl 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
G o n « a s t a s d e 
C 124 
á 1 v d e 3 á 5 . 
ha 
El sábado, 29 de Enero de 1910, a las ocho y 
uiedia de la mañana, en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Merced, se celebrarán honras fúnebres por 
su eterno descanso. 
Su hermano, hermana y sobrinos 
suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á tan pia-
doso acto. 
Habana, Enero 27 de 1910. 
c 956 2t~27—lm-2S 
Preparación de la? maieri í i s <[u* compreR-
den !s P r l n e r a y Segunda ISmieñBnaa, Arit-
mét ica Mcvcanin y Tencd-urla <*« Llbroo. 
Ingroso las carreras especiales y en el 
Magisterio 
Tamhlftn se í a n clases l ,;dlvídua'e8 y co-
lectivas para cinco alnmr.os en Neptuno «1 
cr<iuina & San Nicol&s, «Itoo, por aan Nlco-
6. 2773 i a 
• E 
9Ute$ US ld$ yUnOuia; Después ái\ smamaniamíenlo Mojsr formada 
Ife DHL Uv 
N" 1, Desarrolla el pedio. — N0 2, Endurece y reconstituyo el pocho caido ó debilitado á consecnenci» 
de enftimodad, p:i- i(>, a.n.-.iú.uiiuuiiciiio.— N0 3, Disminuye ei pocho. 
Uso externo — Inocuidad alisoluta — Duración del traianiiento : 1 A 3 meses. 
En LA HABANA : D K . O a - X J E K . 1 ^ . S ^ . K . ^ A , Teniento Rey, 41. 
que onvian noticia explicativa á quien la pida ó escribir ai inrentor : 
3 3 " J P ' O X ^ ^ O J E E X S : , 3 4 , r u é K i c l i e r , P A K I S . 
^ • - E N D R O G U E R I A S r B O T I C A S 
Omuiseon Creosotada 
mmmn mmmnxw 
1 0 u i A K i o UJS L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — R n e r o 28 de 1010 . 
N O V E L A S C O R T A S E S P I M 
A S A I Ü D 
T e r m i n a d o es te l o c a l de 3 0 0 m e t r o s 
s o l a m e n t e de s a l a , y 2 8 de f r e n t e á B e l a s c o ? 3 ^ 
q u i l a e n t o d o ó e n p a r t e . I n f o r m a n en e l ^ ^ 
á t o d a s h o r a s . 
r CONTINUA') !)70 
T V 
Los euskaldimar sou libres, libres 
como las brisas y los pájaros de sus 
montañas. 
No tienen señor á quien r c u l i r va-
sallaje, ni más leyes que las escritas 
<»r> la conciencia de sus ancianos, que 
juzgan al delincuente y dirimen las 
contiendas á la sombra del smto ro-
ble de Guernica. 
Fuera ríe las j e ra rqu ías de la vir-
tud y la inteligencia y la ancianidad, 
sólo hay una jerarquía en la tierra de 
los euskaldunac. 
Los euskaldunac eligen un ..audillo 
que esté siempre dispuesto á condu-
cirlos al combate cuando el extranje-
ro invada su libre tierra, y ese glorio-
so tí tulo concedieron á Lekobide á 
más de inedia centuria, atendiendo á 
m vir tud, á su inteligencia, á su va-
lor y á su glorioso nombre. 
Un día. congregados los patricios 
niskaros bajo el santo roble di? Guer-
nica, recobró uno de ellos que Lekobi-
ii'e era anciano, é impotente, por lo 
lanto, para acaudillar las buestes 
euskaldunac. el tlía que el extranjero 
invadiese la patria. Entonces un pa-
tricio centenario habló de este modo 
á la asamblea: 
—Quince años bacía que (Lévala) 
el perro más valiente y leal de nues-
tras montañas, vigilaba día y noche 
á la puerta de su amo. 
" L e y a l á es v ie jo ," dijo un día el 
echeco-jauná : ' ' y aquella noche un 
nuevo guardián ocupó el puesto en 
que Leyalá había encanecido. 
' ' E l raposo, ahuyentado hacía quin-
ce años por Leyalá, que le senlía des-
de lejos, vino aquella noche, sin (pie 
el perro joven le sintiera, y c )mió las 
gííllinas del ' ' e checo- jauná . " 
%iY Leyalá. que había dejado cabiz-
bajo y triste el helécho en qu? dormía 
hacífc quince años á la puerrir de la 
casería, para que un extrafr- ocupa-
se su puesto, apareció muerto la ma-
muja siguiente, aunque e! "echeco-
j a u n á " le había preparado un lecho 
más blando y más abrigado que aqaél 
en que descansaba hacía quince 
a ñ o s . " 
Así habló el patricio centenario, y 
nadie ha recordado desde entonces 
que Lekobide es anciano. 
Tampoco'Lekobide lo recuerda, que 
la juventud de su akaa no le deja 
pensar en la ancianidad de su brazo. 
Pero he aquí que un sordo rumor y 
una agitación inusitada muchos años 
ha, se extiende por los valles y las 
montañas éuskaras, y numerosos co-
ovedores, con la indignación en el al-
ma, llegan á la puerta de Lekobide, 
exclamando: 
— " ¡ Q u k l a r i a ! " (caudillo) un ejér-
c i t o formidable asoma por las cordille-
ras de Orduña, y i ay de los euskaldu-
nac sí el • " i r r inz i " (gritode querrá) 
no se oye pronto en nuestras monta-
ñas ; • . ?- . • , 
—; Hayo de Dios!—grita Lekobide 
encendido en ira.—; Suenen las cinco 
bocinas en los cinco montes éuskaros, j 
| que no llegarán al árbol Maia*tu los 
que en son de guerra osjin pisar nues-
tros libres solares! ¡Dadme la cota y 
la lanza qu me acompañan en t i com-
bate setenta años ha! 
Lekobide se viste la acerada cota, y 
su cuerpo se encorva bajo el peso de 
la armadura. 
Lekobide empuña la lanzr. y su 
brazo se niega á sostenerla. 
Pintonees el glorioso caudillo r e c u w i -
da su ancianidad, y tiembla, y cae lle-
no de desaliento y desespera non en 
el poyo de la puerta. 
Y entretanto la alarma cunde por 
las montañas y los valles éuskaros, y 
ya muchos guerreros bajan al valle 
ác Padura, pidiendo á su glorioso 'au-
dillo que los conduzca al comhate. 
Un rayo de esperanza ilunr.na de 
repente la venerable faz de Lekobide. 
—¡Príncipe de Krín—exc' . ima el 
anciano dirigiéndose, al hijo de Mor-
na.—Toma mi cota y raí lanza, y ocu-
pa mi lugar al frente de las ;ejiones 
euskaldunac, 
—Señor—contesta Lémor—^o pe-
learé contra los enemigos de la tierra 
que, tan generosa hospita.lida i me ha 
dado, pero será confundido con tus 
guerreros. Busca caudillo m*s digno 
que yo de conducir tus guerreros al 
combate. 
Todos los euskaldunac que han ba-
jarlo al valle de Padura unen sus rue-
gos al de Lekobide; -pero el modesto 
príncipe insiste en pelear como el más 
humilde. 
—Serás mientras vivas el caudillo 
de los euskaldunac, que yo soy impo-
tente para serlo—dice Lekob'de con 
universal asentimiento. 
Pero Lémor continúa rehusando el 
glorioso tí tulo , que se le ofrec-'. 
—Hi jo de reyes eres, y mereces 
mandar vasallos—exclaman los ancia-
nos de veinte valles, reunidos va en el 
de Padura.—Ira libre tierra éuskara 
te da su señorío si consientes en acau-
dillar sus huestes. 
E l príncipe de E r í n rehusa el seño-
río de los euskaldunac. 
Y en tanto, nuevos corredores lle-
gan anunciando que el ejércit > .enemi-
go ha pasado el árbol Malastu, y ba-
ja como mar embravecida, arrasando 
cuanto se opone á su paso. 
—¡ Oh, príncipe de Er ín!—exclama 
Lekobide.—Si por mis venas corriese 
sangre de reyes, yo te d i r í a : Acaudi 
l ia las legiones euskaldunac, arroja 
X K H P E R S O N A 
DE A MBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l . ' 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi s^llo. muy formal y eonfiden-
cialmente al Si-. ROBLES, Apar ta -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señorita?» y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien caresca 
de capital y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s fami l iares y ami-
J n S-20 
B U E N COCINERO REPOSTERO, hombre 
formal , y un 'Joven para camarero 6 c r ia -
do de manos, los dos peninsulares, t ienen 
recomendaciones de las c^sas en donde hun 
trabajado. L a m p a r i l l a 8!>, puesto de f n i 
tas. • 333 •. 4-27 
• UNA P E N I N S U L A R DESEA c o i ^ a r V ' d c 
cr iandera A leche entera, de 4 meses, en 
una casa seria y f o r m a l : tiene su nlfta, 
que se puede ver. t iene buenas referen-
cias y puede i r al campo. Vi l legas n ú -
mero 105. 937 ' 4-27 
C R I A D Al E Ñ ' O Ó N SULADO 82- s ^ i o H o T 
ta una criada para todo H quehacer de la 
casa, ha de ser t rabajadora, no se admite 
novio ni visi tas. Sueldo: ?, centenes y r o . 
pa l impia . 952 4-27 
UJIA C O C I Ñ B R A ' P K ^ N S U L A 
locarse en casa de f ami l i a ó de comer-
cio, dando referencias de su compor tamien . 
to. Rayo n ú m e r o 78. 
980 , 4-27 
SÉ OPRECE" 3¿E DIV >" "Ó PE RA R í o ' sastre", 
sin prctensionefl: es e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
nPlaza del P o l v o r í n n ú m u r o 44, por Trocade-
ro. personalmente ó oor escrito. 
9?$ ! .4.27_ 
U N P E N I N S U L A R DESEA colocarse" de 
portero 6 para la l i m p i e r a de oflcinaa 6 en-
cargado de casa de Inqui l ina to . Tiene reco-
mendaciones. In formes : Inquis idor 2"». 
94:-! . . 4^27 
UNA. S E Ñ O M T Á D&SEA'colocarse , dé ta-
qui l le ra en un c i n e m a t ó g r a f o . Suspiro 14, 
cuar to n ú m e r o , 2, Habana. 
!»42 4 27 




C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A 3 1 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos, se coloca una joven peninsular con 
buenas referencias. Habana n ú m e r o S4.-
S79 1-25 
D i n e r o é H i i i o í e c a s 
C 13S 26.113 
SE SOLICITA U N CRIADO de manos, pe. 
hinsulaf, qu* sepa servi r y que t r a iga re-
ferencias de las casas djnrte ha servido. Si 
tiene mal genio que no se presente. Sueldo: 
4 luises y J2 y medio, para la ropa l impia . 
Aguia r G7. altos. !)39 4.27 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para tomar encargos en la calle 6 comi-
s ión ó a sueldo, bien portados, en San N i -
co lás 115 112, de 8 a. m. á 4 p. m. 
938 5 27 
DESECA COLOCARSE U N B U E N cocine-
ro peninsular que tiene quien garantice 
su honradez y que sabe t rabajar : no hay 
inconveniente en i r al campo. O'Reil ly n ú -
mero 90, bajos, in fo rman . 
94g 4 27 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa de familia. 6 de co-
mercio; y un h i jo de 12 años , l isto, para 
lo que lo dediquen. A m i s t a d n ú m . 92, cuar-
to n ú m e r o 5. 918 4-2« 
D E C R I A D A D E MANOS O camarera, de-
sea colocarse ..una joven peninsular que t i e -
ne quien la garant ice. Santa Clara n ú m e -
ro 41. accesoria por Cuba, le t ra B. 
915 4-2C 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , que aa. 
be bien su oficio á, la e s p a ñ o l a y c r io l la y 
que tiene buenas referencias, desea colocar, 
se bien en casa de f a m i l i a 6 de comercio. 
Bernaza n ú m e r o 23. ••/• 
916 4-S8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que co. 
c iña á, la española y criolla y sabe cum-
plir con sus deberes, desea colocarse en 
de nuestra tierra al extranjero, V al i efsa á* familia 6 de comercio: da referen-
cias. Maloja número 22. 
918 tornar del combate te sentarás en mi 
hogar y te daré eJ nombre de hijo 
Límor dirigió k Luz una mirada lle-
na de amor y ansiedad; y como si en 
el rostro de la doncella hubiese leído 
la respuesta que anhelaba su aTma, ex-
clama, vistiéndose la cota y empuñan-
do la lanza de Lekobide. 
—¡ Anciano, que Dios me deje sen-
tar en tu hogar y oír de tus -abios el 
nombre de h i jo! 
A. DE TRUEBA. 
(Covchiirá) . 
4-2G 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea. decente, para la limpieza de tres 
habitaciones y que cosa con perfección á 
mano v á máquina. Vedado, calle 15 en-
tre B y C. 923 4-26 
P E I N A D O R A P A R I S I E N 
RECIBE LOS F I G U R I N E S y peina por 
ellos, ft. todas horas. Neptuno SI, habi ta-
ción 31. 969 5-2S 
J U A N I T A , P E I N A D O R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
íl domici l io. . Monte 2, Sa lón de peinar. 
886 26-25K 
A TJAS, P F B S O N A S D E G U S T O 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTB-
ra. desea colocarse: cocina á la francesa 
y espafiola y habla n e r f é c t a m e n t e el f r an -
cés . Prado 64. esquina 4 Colón. 
917 4-26 
SE SOLTCITA UÑA S E Ñ O R I T A de bua-
na educac ión para encargar la de un De-
par tamento de p e l u q u e r í a . Obispo 75, a l 
tos. 980 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
criada de manos ú manejadora en casa de 
mora l idad : tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Tenerife 34. 
89S i _ 2 6 _ 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsula-
res, una de criada de manos y la o t ra de 
cocinera, para corta f ami l i a . D a r i u r a . 
zón : A g u i l a 116A, l a encargada. 
S94 4.26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
sular para cr iada de manos, en casa de 
mora l idad : sabe su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 3 
centenes, tiene quien responda pov su con-
ducta. R a z ó n : Nueva del P i l a r n ú m . 11. 
896 4-26 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 manejado-
ra, desea colocarse una joven peninsular 
que sabe coser y tiene buenas referencias. 
Vives n ú m e r o 117, w 
S69 <-25 
UNA • B U E Ñ A COCdNEl^~^ue~sep"a su 
ob l igac ión y t r a iga buenas referencias, pa-
ra una corta f ami l i a se necesita. Si no 
trae buenas referencias v no quiere dormit-
en la casa, que no se presente. Calle A es-
quina á. 13, Vedado. 
_ _ m _ 4.25 
" DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de", 
sean colocarse, una á inedia y la o t ra á 
leche entera, de. cinco y tro;; meses, res. 
i l a t i v a m e n t e . Animas n ú m e r o 58, impon-
d r á n . R63 1-25 
C N Á~ÍÍO'c I Ñ E R A ~P E N 7 ^ U Ü ^ ~ d MTSTC o", 
locavse en casa de. f a m i l i a 6 de comercio, 
dando buenas referencias. Vi l legas n ú -
mero 105. altos. S61 1-25 
P A R A C m - ^ A D ^ M X Ñ O í í T n c o r t a T i T 
mi l ia , desea colocarse una joven peninsu-
lar que entiende algo de cocina. Tiene re-
ferencias y no se coloca menos de S cen-
tenes. Aguacate n ú m . 96, c a r b o n e r í a . 
S60 4-25 
UNA M U C H A C H A D E 1S a ñ o s , .peninsu. 
lar, desea colocarse de manejadora. Gana 
dos' centenes de sueldo y tiene quien rea. 
ponda por ella. Prado n ú m e r o 101. 
S59 1-25 
Un ja rd inero que ha sido encargado m u -
cho tiempo en Mójico de los Jardines P ú -
blicos, se hace cargo de cuidarlos y hacer, 
los. T. ' imbién se coloca en casas p a r t i c u . 
lares, bien sea en la ciudad ó en el campo. 
Hace jardines A la moderna, se poda y se 
recorta toda clase de á r b o l e s y so hacen 
figuras de todas clases de y e r b a " ó mater ia l , 
á la inglesa. Informes, Cristo 25. bajos, ó 
en la bodega del frente, d a r á n r azón . 
341 4-25 
DESEA COLOCARSE UN cocinero de co-
lor, bien sea en casa de comercio ó p a r t i -
cular, cocina á la c r i o l l a y e spaño la , es 
muy aseado y tieno casas que respondan 
por él. Angeles 24. 
840 4-25 
P A R A A Y U D A N T E D E "chauffer" 6 me-
cánico , 6 para cochero, se ofrece un pe-
ninsular joven. D i r i g i r s e por escrito á J. 
Q.. Bernaza n ú m e r o 36, b a r b e r í a . 
862 1-2.-
D E S E A N COLOCARSE; UNA buena coci-
nera, aseada y que conoce eu oficio, ga-
nando buen sueldo; y una criada fina, am. 
bas de color. De 12 á 4 en Escobar 70, 
S39 4.25 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A coci-
nera e s p a ñ o l a con bastante t iempo en el 
pa ís , en casa de comercio ó pa r t i cu l a r : t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n : Sol 74, 
á todas horas. 
S.'7 4.25 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ^ p e . 
n insular de criada de manos 6 manejado, 
ra: sabe algo de cocina y l leva muy poco 
tiempo en el pa í s . Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman en Concordia n ú m . 136, 
altos. 854 4-25 
~ D W S E A ' ^ > L O C A R S E ~ U Ñ A muchacha -s". 
p a ñ o l a de cocinera y ayudar á a l g ú n que-
hacer de la casa: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones. I n f o r m a n : 
Vir tudes 65 esquina á Blanco. 
852 4-25 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i . 
g a c l ó n y tiene buenas referencias. M u r a -
l la *4, altos. 
S«;0 4-23 
SE OFRFCE 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infa l ib le con 30 años de p r á c t i -
ca. I n f o r m a n : Bernaza 10, T e l é f o n o 8378, 
Garc ía . , 794 ,8-22 
P R O F E S O R S A S T R E 
Corto americano y francés . Ofrece sus 
servicios por, algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 15-13 
P A R A - R A Y O S 
F Morena; Dfcap.«> Klectrlclata. e^nstrae-
tr>T é instalador ut¡ p*ra-rftyoa *ist»*iTiP mo-
derno, á edificios, polTorincs, torr»s, par.teo-
ne» y buques, garantizando su InsfAlaeión 
y mf.trtr'alcfl..—Reparaciones de loa mismo* 
^¡sndo reconocidos y probados con él apara-
ío para mayor garant ía . P stalaclón de ílm-
*»jvs eíéctrlco?. Cuadros Indicadoras, tubo» 
•»c,úntico¿. ílneat. t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de tt>ár. clase de aparatos del 
rarr.o e léctrico. Se garant'.jran iodos los Ira-
oaios — Canejfin de Kspada núm. 3? 
C 75 26.1E 
SS C O M P R A 
En todas cantidades, cobre, bronce, la-
t ó n en tubos y en planchas, metal , p ío -
mo, calamina, zinc viejo y e s t a ñ o . Goma 
de zunchos de coche, zunchos de bicicle-
ta, zunchos de a u t o m ó v i l e s , c á m a r a de b i -
cicleta y a u t o m ó v i l , de botas y toda otra 
clase de goma. Huesos, canillas, p e z u ñ a s , 
carnaza, astas, sacos sanos y rotos, papel, 
m á j a g ü a , r a í l e s usados, h ie r ro dulce y fun-
il ido y recortes de vigas. En la misma SE 
V E N D E N vigas de h ie r ro americanas de 
" C A R N E G I E " é inglesas, losa por tabla pa-
itante. " H A M E L Jr.", r a í l e s usados, poleas 
y ejes de todas clases, h ie r ro cochino, ca. 
bi l las nuevas de todas medidas, planchue' 
las y floreos nuevo*, planchas usadas de 
hierro, angulares, vigas U y T usadas y 
un carro ác esqueleto. I n f o r m a r á P. B. H A -
M E L , Hame! 7, 9 y 11, Apar tado 225, Te-
léfono 1471. 
877 4-25 
Se compra una casa de eonstruoción 
Tnodema. en punto eéntrieo, de altos y 
hajos y de 10,000 á 20,000 pesos. Sia 
interv^ieión 'de corredores. Diríjanse 
á J . Oastilla. Gfalia.no 134, altos, á to-
cias? hora-s. 
S12 8-2S 
UNA .10VEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora 6 criada do manos, 
rpenos de tree centenes no s<.> coloca v tie-
ne buenas rf-fT^wcias. Inf^nn^rAn en Sol 
AlO. preguntad ai encargradu, 
*71 4-28 
SE SOLICITA U N A COCINERA blanca 
que duerma en la co locac ión : sueldo, 3 cen-
tenes, y se exigen referencias. Vi r tudes 
n ú m . 103. altos. 976 4-2S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, p u d i é n d o s e ver la 
c r í a . Calzada de A y e s t e r á n n ú m e r o 2, bo 
dega. 972 . 4-28 ' 
"""ÚNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada, 
desea colocarse de cr iada de manos ó ma . 
nejadora, en casa f o r m a l : tiene quien la 
garantice. L a m p a r i l l a n ú m . 84, cuarto n ú -
mero 32. 968 4-28 
SE SOLICITA U N A J O V E N peninsular 
para cocinera, en la calle diez y siete n ú -
mero 18, en el Vedado, entre L y M. de 
diez de la m a ñ a n a en adelante. 
_ A. | 4-28; 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe. 
n insular de cr iada de manos 6 manejado-
ra, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne ' quien la garantice, sabe coser á m á 
quina, y á mano, para informes, A p o d ^ c á 
17, altos. 964 4-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A peninsular 
que sepa su ob l igac ión y q u é sea c a r i ñ o -
j a con los n iños . Sueldo: 3 centenes y ro -
pa l imp ia . Aoosta n ú m e r o 10. 
899 j 1:25 _ 
UN B U E N CRIADO ' D E MANOS p'eninsu. 
l a r desea colocarse, es muy p r á c t i c o en su 
j oficio por haber servido en las mejores ca . 
| sas de esta ciudad y cuenta con buenas 
referencias de las casas en que ha servido. 
' I n f o r m a r á n en el Centro Gallego, el s e ñ o r 
de la v id r ie ra . 
903_ 4-26 
~ D E S E A COLOCARSE UNA camarera pe-
ninsular en hotel ó casa par t icu lar . I n -
f o r m a r á n Amis t ad n ú m e r o 15. 
891 . 1.26 
P A R A R E G E N T E A R UNA Farmacia en 
la provincia d$ Santa Clara, se pagan ve in-
te centenes de honorar ios y se da casa y 
comida. In forma el doctor Gonzá lez , H a -
bana n ú m . 112, de 12 á 3. 
906 ; _ j l -26 _ 
P A R A C R I A N D E R A SE OFRECE~"u^a 
peninsular, e n s e ñ a su c r ia tu ra , son robus-
tas y saludables, t iene mucha leche y es 
excelente. Reina 98 esquina á Escobar. 
892 4-26 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de l a 
joven Ju l iana D u r á n y Camazo, que en la 
guerra r e s i d í a en Ceiba Mocha, P rov inc ia 
de Matanzas. La so l ic i tan te es su p r ima 
Severina D u r á n , que reside en Glor ia 27, 
Habana. 909 10- 26 
U N A Í̂JKflSrSUIiAB A C L I M A T A D A en el 
pa í s , desea colocarse en corta f ami l i a para 
cfaf la de msnos ó manejadora, pudieudo 
dar las referencias que se le e::ijan Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 639. 
_ 911 • . i l ? ^ . 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un E s t a b l e c í . 
E N 5». 42 y medio, se sol ici ta una cr ia - ! miento de Ropa, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y 
da de manos que sepa cor tar y coser con 1 Confecciones, situado en el centro de esta 
pe r fecc ión , se desea catalana. capi ta l , paga, poca renta. Para m á s i n -
986 6-28 | f0 rn-°s , Orbón , Cuba 32, Oficina. 
8o6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora: 
es acl imatada en el pa í s , menos de tres 
centenes no se coloca: tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. I n -
fo rman : Carmen 46. 
962 4 28 
SI DESEA USTED U N B U E N negocio, 
vea esta casa de h u é s p e d e s , oue sin dar 
comidas deja 15 centenes mensuales. Nep-
tuno n ú m e r o 35, altos, 
985 8 2S 
i ; -2f ) 
u n d i « n i 
L a 1». de Agular , A g u i a r 71, Te lé fono 
450, J . Alonso, es la ú n i c a que cuenta con 
todo cuanto personal pueda necesitar e! p ú -
blico. A g u i a r 71. 
926 8-27 ' 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N penin-
sulo.r de cr iada de manos, pref i r iendo l i m -
pieza de habitaciones: sabe cocer á mano 
y á m á q u i n a . T a m b i é n sabe bordar. Jn. 
f o r m a r á n : Inquis idor 29. 
965 4-27 
I> 1':SEA C O L Ó C y ^ l T B T ^ N A m u c h a c í i a ' pT-
ninsu lar do criada de manos: tiene quien la 
g. tice. Oficios n ú m e r o 27, H e r r e r í a . 
_952 | 4.27 
P A R A C R I A D A D E H A B r f ACI0"ÑES "dT-
sea colocarse tina joven de la ra^a de co-
lor que tiene quien Informe de sii honradez. 
Mar ina esquina á Acier to , altos. 
951 4-27 _ 
D E S E A N COLOCARSE DO@ : p é n i n a u l a c e s , 
una de mediana edad y la otra más joven, 
para criadas de manos 0 manejadoras, en 
casas formales: tienen referencias. Bsr-
naza número 65. 
948 4 - 2 I _ 
D'ESEA C O L O C A R S E U N A peninsular pa. 
ra manejadora ó criada de manoí . V i r -
tudes número 173. 
946 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA penltisnlar de 
cocinera: cocina á la española , francesa y 
criolla: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informen. Oficios 
70. Sueldo: 3 centenes. 
953 4-2T 
S E S O L I C I T A 
que tenga qm^i 
63. bajos. 
929 
C R I A D A de manos 
•mr-oniiende. Animas 
•27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada 6 manejadora: tiene, quien 
la recomiende. I n f o r m a n : Monte 145. ba-
jos. 904 4-26 
D E S E A CÓ&OCARSE:;TÍN MUCHAÓIÍO do 
15 - a ñ o s de edad en casa de comercio, tiene 
quien le garantice. I n f o r m a n : Belascv. In 
L e t r a G. 90S 4 26 
S E D f S f A S A B E í r 
el paradero de Manuel B e n í t e z Apar ic io , 
na tu ra l de Benialbo, p rovinc ia de Zamora, 
para enterarle de un asunto de i n t e r é s pa-
ra él. que se d i r i j a por escrito ó p e r í o n a l -
mente. al s e ñ o r Adr i ano G u t i é r r e z en A l -
cantar i l la n ú m e r o 12. l í a b a n n , é l . ó las per . 
sonas que de él pudieren in fo rmar . 
884 . < 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cr ianderj . y df criada de ma-
nos la otra, ambas con buenas reconisu-
dac'ones. Carmen n ú m e r o 4. 
S75 _ _ „__4-25 _ 
Rafael Duharte , Per i to Q u í m i c o de la Fa . 
cui tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
seo los idiomas i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
ía á "La Pluma de Oro," de G u t i é r r e z Her -
manos. Estrada Palma baja 17. 'Santiago 
de Cuba. 
_ C 298 ; _ 26-25E_ 
•UN • B U E N COCINERO P E N I N S U L A R so 
ofrece para casa de comercio, pa r t i cu la r 6 
de hnéspeder?, con recomendaciones: es fo r . 
mal y de confianza. In formes : Componte-
ia 20, bajos , 874 4.25 
C O C I N E I I O 
Desea colocarse un joven cocinero en ca-
sa de comercio. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 703. 
_872 4-25 
PARA C R I Á T ^ A H W l M ^ Ñ O S ^ d T s c a c 5 0 
carso una. peninsular que tieno buenas re-
ferencias, Obrapía número 25. 
_J5 6 7 4-25_ 
D E S E A N C O L O C A R S E ]>Óñ " Í v ones pe. 
ninsulares de criadas dr1 mano ó maneja-
doras: saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien las recomiende. Informan, 
Vedado, calle 11 Biinatro 103. 
865 4-35 
U n joven castellano para ayudante de 
carpeta, cobrador, dependiente de muelles 
6 cualquiera otro oficio a n á l o g o : no tiene 
inconveniente en sal i r al campo, g a r a n t í a s 
á ea l i s f acc lóu . D i r i g i r s e á Francisco R. del 
Picyo. Cuba 37, altos, 
849 ? 4-25 
J A R D I N E R O M Ü Y ~ P R A C T I C Ó y formal , 
se ofrece para casa par t icu la r , teniendo 
quien responda de su conducta: t rabaja 
t a m b i é n la f lor a r t i f i c i a l . D i r e c c i ó n en per-
sona ó por escrito calle de Maceo n ú m é r o 
27, casa del s e ñ o r Marquet , Notar la , Gua. 
na,bacoa. 816 ? 4 25 " 
A L 7 P O R 1 0 0 
Part idas de seis, r-uete, ocho y diez m i l 
pesos, se dan en hipotecas, sobre fincas en 
la H ü b a n a . J. Garr ido, A m a r g u r a 11; de 3 
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asetas para dt-pó*. 
y otros locaíes 'í0a ^ o. 
de matadero tn-,J:nfeXog ^ h . . 
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N E 
Por alhajas y prendasi de a l g ú n valor á 
mód ico i n t e r é s , óurtifio de prendas, mue-
blo sy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate ó p ro r rogar tos contratos 
vencidos, en el presente mes: se compran 
rnuoMes. En Los Tres Hermanos, Consu. 
lado_94 y 96, ^ _ _710 26-20 
H A C O H I P ^ O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo , 
teca en la Habana,, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26.29D__ 
F A R M A C I A EN V E ^ T A 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. P e ñ a su Oficina do Farma-
cia establecida hace diez y siete a ñ o s eri 
la calle de A g u i l a esquina á Maloja, n ú . 
mero 136, frente á la. calzada del Monte. 
Se garant iza al comprador hacerse rico en 
dos a ñ o s con só lo la venta, de una espe-
cial idad do la casa con marca regis t ra-
da. 
Para informes d i r ig i r se á la Farmacia 
del Ledo. Manuel P e ñ a ó á la D r o g u e r í a 
de! doctor Safra. 
•96 5 15 - 2 SE 
SE V E N D E UN CENSO D E CINCO m i l 
pesos, en una buena finca de la Provincia 
de Matanzas. Se da p o r ' e l 45 por ciento de 
su valor, ni medio menos. San J o s é y 
Oquendo. d u e ñ o de la f e r r e t e r í a . I n f o r m a r á , 
Habana. 95* S 27-
Un juego sala májae-ft» 
u.u. d.. cuarto, un e s c a p a v ^ ^ m a 
uno corriente, un vf«H, 1 cn> 
tocador, un:, mes. n o c h ^ ^ 
pós i to , una rama madera ' ' W / 
una sombrerera, un a p a r a d ^ 1 
ra, una mesa oorrederas ¿ n T i O 
para cr is ta l , 5 luces, una L uJ 
un b u r ó , un canastin^v^ "c QOs, 
un b u r ó . • .un _cana8tni '¿Vo.fi ' espojo y consola, una centr" 
¡Iones mimbro, un sofá, "0t- r 
dos, todo muy barato, vi l-i,05 « tM 
963 -v"'.aas nü Sft 
B I L L A R E S ^ 
SE V E N D E N A PLAZOS ^ 
so de efectos franceses . r ^ i h - ^ % 
moni. . . Viuda ó hijos V T % d o M ( 
monte Rey 83, frente IW0Í1*Í» 
to. Habana. 974 Um W 
SE V E N D E N 3 0 0 ~ S l L L l ? t ^ S 
baratas, que eran de „„„ ""•Uaiia, 
lie 17 esquina á L, número l l ^ M 
900 ^HM 
S E V E N D E 
La. casa P e ñ a l v e r n ú m e r o 76. En la m i i 
ma in forman. 
898 8 26 
e n e r e s 
mm i \m 
COCINERO D E P R I M E R A CLASE, ame-
ricano, e spaño l , para hotel , establecimiento 
ó casa par t i cu la r . A g u i l a 116, cuarto n ü -
mero_e9. 844 - ^ 4-25 
— T 5 E S É A ~ C O L b C A R S E ~ U N A criandeia~"pe^ 
n insular con buena y abundante leche, de 
tres meses, dando referenciasc. A g u i l a n ú -
mero 114, cuar to n ú m e r o 64. 
842 4-25 
azucarero, que acaba de l legar de E u r o -
pa y con excelentes referencias y p r á c t i c a s 
en Cuba, conociendo los m é t o d o s modernos 
de c r i s t a l i z a c i ó n en movimiento , ofrece sus 
servicios para la d i r ecc ión de ingenio y l a -
borator io . Aoar tado 1093. 
_ 887 , ^ 4.25 
DESEA colocarse un muchacho de 15 á 16 
años , de buena conducta y qu* sabe leer y 
escr ibir ; es r e c i é n llegado de E s p a ñ a y t i e -
ne quien responda por él . D y 17, Vedado. 
883 4-25 
UNA B U E N A tíOCtNÍOllA p e n l h s t í l a r á e ^ 
sea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, dando las referencias que se le 
pir '^n. Teniente Rey n ú m e r o 48. 
__837 . ^ 4-35__. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R "de íea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, dando las referen-
ciss que se quieran. Ind io n ú m e r o 7. 
SS3 4-25 
"DESEA COLOCARSE UÑA JOVEÑ'p ' f tñhT 
sular de criada de habitaciones: sabe cum" 
p j i r con su ob l igac ión , puede dar referen-
cias de las casas donde ha trabajado y t i e -
ne personas que respondan por su conduc-
ta. Monte 38. 
8S8 ; 4-25 
"""DESEAN COLOCARSE DOS j ó v e n e s " pe~-
ninsulares, una de criandera á leche ente 
r a y ' la o t ra de criada de manos: no tie" 
nen inconveniente en I r al campo. I n f o r -
man en L a m p a r i l l a 84, altos. 
831 . 4.25 
b Ñ A COCINERA; PHNKN8ULAR . quesa -
be su oficio ñ la e s p a ñ o l a y c r io l la , desea 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, dando buenas referencias. Teniente 
¡Rev " lúmeno 59, b a ío s . 
880 (.25 
" U N ' H E R R E R O E N G E N E R A L desea ocT 
locarse en su oficio, pref i r iendo i r al cam-
po. San Migue l n ú m e r o 79, café 
_S86_ . 4.25 
D E S E A N COLOCA RSE DOS_ JOVEN ES 
poninsla¡-ea de criadas do manos ó mane-
jadoras, si es posible jun tas , v bien en la 
Habana ó el Vedado. Vi l l egas n ú m 105 
889 "4.25 " 
SE S O L I C I T A " 
Una criada de color para las habita clo-
ne.--. Campanario 70 (altos.) 
_ 878 4 25 
'DESEA COfcOCARftE D E ÍMANEÍAÍSÓRA 
ó criada de manos, una muchacha penin-
sular : tiene quien responda por ella. I n -
forman en Plaza del Vapor n ú m . 11, altos, 
por Reina. 
876 4-2o 
T E M E D O R D E L I E S R O S 
8e ofrece para tofía ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros «n novas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Neo-
tuno «6 esquina & San Nic»d¿,« i l t c i ñor 
Han Nicolás . * 
E l que suscribe competentemente auto-
rizado por e! s e ñ o r Presidente del Banco 
E s p a ñ o l de la Is la de. Cuba con contrato 
celebrado para exclusiva r ea l i zac ión de !a 
v a l i o s í s i m a é impor tan te maquinar ia , fá-
bricas, sus cuatro manzanas de solares de 
que se compone la g ran f á b r i c a Refinería. 
Cont igua de C á r d e n a s que cos tó «n tnlllOn 
de pewos la vendo en conjunto 6 detal la-
damente, sumamente b a r a t í s i m a , al contado 
ó á plazos, garantizado.*. E n las citadas 
maquinar ias liay cuanto pueda necesitar 
el hacendado para su ingenio, sea. cual fue-
re eu impor tanc ia , tales como tachos al 
vac ío de 50 y 40 bocoyes, «O c e n t r í f u g a s 
Incluso turb inas con sus motores, bate-
r í a s de calderas Babcock y Wi lcox , t an-
q u e r í a s fundidas y h ier ro dulce de g r a n , 
des capacidades, a lambique a l e m á n , tube-
r í a s fundida y dulce de 1" á 12" d i á m e t r o , 
id . cobre, t a l l e r completo, tornos, cepillos, 
recortadores, etc.. etc. Un magnfflco acue-
ducto de 3.000 metros, t u b e r í a 8", ^u? don-
kys, caldera poseta su f á b r i c a , e' agua de 
la mejor clase, 200,000. Tejas francesas. 
40 6 50 m i l del p a í s , maderas. Romanas 
v ía ancha y de pesar sacos.TNo se a d m i t i -
Pán ofertas do agente alguno, t r a to direc-
to con lo? l e g í t i m o s compradores para ev i -
ta r propagandas falsas é intrusas. Ade. 
m á s vendo innumerables maquinarias dé 
varias fincas y corro con esas ventas, con 
especialidad las del g ran ingenio "Las Ca-
ñ a s , " en Alacranes, D i r i g i r s e á dicha Re-
finería de C á r d e n a s , ú Cerro 873, Te l é fo -
no 6368. 
Si usted desoa vender obi*t 
ó muebles de a n t i g ü e d a d us i 
ote,, escriba al Apartado UoV on'110 3 
da pasaremos á visi tan. . , 'f, ^ ^ 
guelos yon efectuados bajo la hn 1,'í 
tidoncias. SI quiere comprar Yi 6 ^ 
rronos d i r í j a s e á nuestro . i n ^ -
Obrap ía núm. 36. Agencia I J q u i M 
de los acreditados fabricante's Ri 
Marsella. Lenolr Freres y tlamiRo 
den al contado y á t.iayo. Se avon,,* 
de $3 en adelarm", se afinan v ^ y ñ 
da ela.se do composiciones, gafSntltól 
trabajos. Vda. é lujos de C a r r » ^ 
fono 691. Aguacate 53. 
67S 
SE V E N D E . UN MAGNIFICO- juea 
cuarto de majagtia maciza, c:omm¡M 
cama imper ia l , escaparate de liftjS 
ladas, vestidor 6 cómoda , lavabo y"júL 
noche, completamente nuevo, Infoffll 
" íanta Ana n ú m e r o 14A, Jesús del MÍB 
Pianos íabncados con cejro 
y cioba a 
Se garant izan por 25 aros ia¿jjj 
c o m e j é n . Anselmo López, Obispo i | 
C 157 Jj 
Tomás Díaz Simira. 
828 8-23 
Un hotel bien situado, con fác i les comu-
nicaciones, on punto c é n t r i c o . I n fo rman en 
Cuba 50, No ta r l a del Ldo. Pelayo Garc ía . M. 
de la t o r r e . 824 4.23 
E N G U A N r A B \ C O \ 
Se vende una an t igua bodega; sola en 
las cuatro esquinas, no paga alquiler , ca. 
lies de mucho t r á n s i t o y á una cuadra de 
los e l é c t r i c o s . Informes, N. Gayol, E. Oui-
ra l 47, Guanabacoa. 
856 15-25B_ 
~ E N SAN DIEGO D E LOS B a ñ o s (P inar 
del Río) se vendo una finca de 6 c a b a l l e r í a s 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central , i n f o r m a n : Real n ú -
mero s i . P laya de Marianao. 
8C6 1 16 25E 
D U E f t r N E G O O g O 
Por tener que au^tuitarse su dueño , se 
vende una caja de H u é s p e d e s perfectamen-
te amueblada de nuevo. I n f o r m a n : Indus-
t r i a IOS. 829 8 2^ 
SE VEN1 DE 
La casa Revi l ln i 
misma i n f o r m a r á n . 
780 
iged< En la 
B U E N NEGOCIO: SE TRASPASA un lo 
cal con armatoste y v id r i e r a en una de las 
calles m á s c é n t r i c a s de la l iabana, propio 
para cualquier clsse de esiablecimlento. 
Tiene buen contrato y reducido alquiler . 
I n f o r m a r á n eu A g u i l a 215. 
_79l • 8-22 
SE V E N D E " 
Una casa de tres pisos en el Malecón , 
"O.UOO moneda americana. R a z ó n en Pra-
do 34, altos. 
783 • .•- . . - ' ;•• . ',. s-32 .• 
A LAS PERSONAS DE { 
So vende un precioso caballo granfií 
a ñ o s , dorado y maestro de carruaje, 
ña s horas, O b r a p í a i 7 . vista hace 
925 
2 5 0 PESOS 1 J , 
Pare los aficionados y personas flf¡ 
to, tengo un precioso potro .••olor Iha 
concha, propio para paseo, de ¿JítftJ 
las do alzado. 38 meses. Ka una preii 
porvoi i l r . no hay do mojoros cónqfilM 
se regala si se espanta ó tiene el m 
quoño resabio. Su dueño , Reinii ií 
gunte usted eu el ;íaguí''i). 
_S43__ •_ _ J ; 
SE VEÑI>'KÑ' (~A BAÍ7ÜVS. una fegas 
zana, maestra do t i r o , buenas alzadas? 
ches do alqui ler . • Informes: Amargura 
931 
i [ m m 
SE V E N D L UN F A M I L I A R de 
1 yegua c r io l l a raza anda lusa de f\íilM 
muy mansa, propia para 1 familia J- ' 
quesa francesa, rodo en preció medico, 
f o r m a r á n : Sar Rafael 152 eequina km 
do. 855 
SE VENDE" 
Un break uve no so ha usado, p « M 
cositarlo su d u e ñ o . Informan en Praf» 
Sr,- S a a v í d r a . _ 699 ^ 
SE V E N D E EN FROPOKCION.üFJ 
¡ r e t a de rnarc-f. propia para el t'F?'^ 
fía. con su yujro de pie y oue esta WM 
n i ñ e a s condiciones. TuforniarSn mjm 
u ú m . m <;43 . 
S E V E N D E N 
Cavnníje!» d.? todas clases, como 
sar,, Mvlords . l'V.erónos, Traps. 1 1 % -
Los inm-M-ab los carruajes w V'1 
te "Babcok" solo esta casa los recio?-».: 
hay do vuelta o l l e r a y media ™WfM 
Tal lo r de carruajes de Federico y . 
grjez, Manrl . :uc 13S. entre Salud r & M 
1587S 
SE VENDIO UNA ''"A.LDERA v e j t l » ^ 
va,-d,- v. ' inte < .-ibai5os, ion ,od0:r«f,-0. 
sorios incluso inyecte.;-. In.Mi'mai 
po h ú m e r o %t¡ 
Perros de ea-¿a por una persona de bue 
na r e p u t a c i ó n en trodoa los Estados T 'n i : 
dos y ou Cuba. D i r í j a n s e los pedidos, en 
ing l é s , á ,1. B. Donaldson, Boonrvi l le , Mis,-. 
U. S. A 
_ J « I „ . _ 8-21 
"SE V E N D E -LA^ V I D R I E R A D E ' labaco-; 
v c igarros y sa lón de l imp ia r calzado, e s t á 
muy acreditado. Para, informes en ln m's 
ma,_ Cuba 72, fronte al Banco Nacional 
—• '>fi 10-21 
853 
Se vende una magní f ica paM 
caballos, muv barata. Infni"m; 
tios 51, 77G 
rán 4$ 
t M $*¡$Rt i ^ S H el P a r a d e r ó ^ - ^ T , 
José Aalcárcol IMejt, gue en Marzo del 
año próximo pasado residía en esa Puen-
« n t i n ^ v ^ ^ T V i * - s" ,Hermano Cons-
tanuno Valcár^el López. E l solicitado nne-
eo dirlaplTse al Í S í l h del PÍ A R U / en ^niñeta,. w****Tf en 
C 2 ^ VSB ?3 
-Se venda una impor tan te farmacia ¿a ta -
niecoia en Tin pueblo p r ó s p e r o de Matan 
/.¿r. y ele cuyo nesncio, venta v demUa MATÍ 
menores, pueden informar S a r r á v Joh, ;;,' 
T>ene de establecida m á s de 40 a ñ o s v 'c 
Vianda por no poderla atender sú fliwL 
Í ASAS lílC K S a i l N A 
Tengo para su venta 17 on la<5 íii:k*A«*-
calles de la Habana, la mayor uar ' I 
ellas ctfft establecimiento, de.de $ 4 ^ , h . 
ta $25,000, in formes : Co)ón 1 de i ' 
y do v) á i p. m. .1. M. Alfonso. 
— 5 - : 10 18 
GASAS i ; \ VBjW'A 
Tengo 175 casas para vcndorUia 'ÍÍ*¿A*. 
$2,000 hasta $50.000.' en i S ^ & é i ^ t 
lies ode la Habnna. Informes en Colón 1 
de 12 á 3 y de 6 á 8 p. m. J, M, A p f f l . ' 
— í i ¿ | 1 ü - U _ 
V E R D A D E R A GANGA 
La necesidad obliga. Tongo para «m von-
tp 7 casitas en la C a l a d a de . lesú* deí 
?n MSfllítí6 í*yAtan «« Í V r t e n e e i monsuales 
*n flo.OOO. In formes : Colón l . dc 12 * 3 v 
de fi á 8 ,p. m. J , M . Alfonso, h ^ - T W 
*JSt 10 ts 
" F E R R U B R O l t 
es la única pintura que Pue ^ Jesí 
ger la? rejas y 
ca?as. Pídala en todas la-
y si no la encuentra pídanosla 
mente. 
M O N T E 3 6 1 . T E S . 
C 276 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Uompra-vcnde valorea cotiyablw^ ati T»AI.-
Escritorio: Amargura uúmero U . 3 A 5 
J1.21 
VOG VI-ES 
Los longo inmejorables, a c f ., cv-f 
gar. Se venden on la b ^ ^ q u i ^ ^ .í* 
Cal ra o o de J e s ó n del Monte ^ t o ^ ; ; 
ci to, ,)ara !«« personas " 
i i\ero, ••77 ' ' ' ' v a ^ á j 
i ; x AMISTAr> i<; S E V E N I ; ; ^ paf»- / 
clcletas, camas do hierro , 
Oaler, todo nuevo. j . ^ 
835 _ ~<f*: 
" I m p T e n r n T ' E s t e r e o H n ^ l T í * 
del D I A R I O D E l ' %ra&o. 
R e n i ñ ó t e Rey r » 
